


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（㎞） 観測期間 備　考
石狩川 石狩川 且0304中愛別 王082．5 S．27一 番号は昭和55年
同 10308伊　納 3378．6 S．26一
同 10314橋本町 5710．6 S．26一
同 113北　光 8768．6 S．15－24旧流量年表
同 10320石狩大橋 12696．7 S．29一
美瑛川 10330西神楽 645．0 S．32一
雨竜川 ユ0337多度志 996．O S．27一
空知川 10347赤　平 2531．1 S．33一
タ張川 10355清幌橋 11ユ5．7 S．30一
千歳川 10358西　越 367．4 S．29一
豊平川 10367雁　来 650．6 S．31一
天塩川 天塩川 10ユ04名寄大橋 ユ7ユ9．2 S．27一
同 工Ou0誉　平 4029．1 S．28一
十勝川 十勝川 10805帯　広 2529．3 S．28一
同 10807茂　岩 8276．9 S29一
後志利別川 後志利別川 10504今　金 361．4 S．31一
鵡　川 鵡　川 ユ0605鵡川河口 1228．O S31一
沙流川 沙流川 10762平　取 1243．0 S．33一
阿寒川 阿寒川 10902穏根平 636，O S．31一
釧路川 釧路川 11O04標　茶 894，0 S．3ユー
網走川 網走川 11103美　幌 824．4 S．30一
常呂川 常呂川 11204北　見 1394．2 S．29一
湧別川 湧別川 1ユ304開　盛 1402．5 S29一





水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（扁） 観測期間 備　　考
岩木川 岩木川 20111五所川原 1740．3 S．28一
平　　川 20ユ05百　　田 830．9 S．33一
米代川 米代川 20208鷹　　巣 2109．0 S．32一 欠S．33
阿仁川 20213米内沢 683．6 S．34一 欠S．36
雄物川 雄物川 20303柳田橋 47516 S．31一
同 20323神宮寺 3336．5 S．29一 欠S．30，31
同 20329椿　　川 4034．9 S．ユ3一 欠S．19－29
最上川 最上川 20513小　　出 1350．1 S．20一 欠S．35
同 20519中　　郷 2100．4 S．31一
同 20532稲　　下 3769．5 S．27一
同 20535堀　　内 4515．6 S．32一
同 20548高　　屋 6270．9 S．34一
北上川 北上川 20915明治橋 2ユ65．0 S，26一 欠S．28，32，33，36
同 20931朝日橋 4228．3 S．30一 欠S．35，36
同 20958狐禅寺 7060．2 S．27一
同 21006登　　来 7869．4 S．27一 欠S，29
猿ケ石川 田　　瀬 740．0 S．30一 多目ダ管
江合川 2ユ035涌　　谷 471．0 S．34一
蛭沢川 鳴　　子 210．1 S．33一 多目ダ管
鳴瀬川 鳴瀬川 21107野田橋 707．0 S．26一 欠S．31，33
阿武隈川 阿武隈川 21334須賀川 910．2 S．15一 欠S．19－27
同 2工331阿久津 1865．2 S．26一 欠S．31
同 2ユ329伏　　黒 3663．4 S．26一 欠S．32，33





水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（㎞） 観測期問 備　　考
阿賀野川 阿賀川 4011ユ山　　科 2742．0 S．31一
阿賀野川 40115馬　　下 6997．O S．26一
信濃川 信濃川 40227立ケ花 6442．0 S．26一 欠S．38
同　　上 40316小千谷 9843．O＊S．26一 ＊S．55年表9719．0
犀　　川 40219小　　市 2773．0 S．28一
千曲川 40205杭瀬下 2596．0 S．28一
魚野川 40314堀之内 1419．0＊S，27一 ＊S．55年表1408．0
黒部川 黒部川 4040ユ愛　　本 667．0 S．26一
神通川 神通川 40806神通大橋 2710．0＊S．33一 ＊S．55年表2688．0
庄　　川 庄　　川 40904大　　門 ユ120．O S．31一
小矢部川 小矢部川 41008長　　江 569．0 S，29一
（北陸　6水系，11観測点）
14〕関　東
水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（嚇） 観測期間 備　　考
久慈川 久慈川 30101山　　方 897．8 S．33一
同　　上 30106榊　　橋 1422．0 S．33一
那珂川 那珂川 30203野　　口 2181．O S．26一
利根川 利根川 30303岩　　本 1670．0 S．30一
同　　上 30305上福島 3661．0 S．25一
同　　上 30306八斗島 5150．0 S．26一 欠S．29




烏　　川 30330u」　　　　　　自石　　　　界 1198．0 S．25一
渡良瀬川 30321早川　田 ユ046．0 S．26一
思　　川 30439乙　　女 760．0 S．13一 欠S．20－25
鬼怒川 30324佐　　貫 1081．O S．27一 欠S．33，34




利根川 小貝川 30525黒　　子 580．0 S．30一
荒　　川 荒　　川 30702寄　　居 927．0 S．29一




富土川 富士川 3120ユ清水端 212ユ．0 S．29一 欠S．34
笛吹川 31217桃林橋 632．0 S．27一
（関東　7水系，20観測点）
15〕中　部
水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（㎞） 観測期間 備　　考
狩野11狩野川 50103大　　仁 322．0 S．26一 欠S．33，34，39
同　　上 50ユユ3 徳　　倉 568．0 S．ユ9一 欠S．40
大井川 大井川 5030ユ神　　座 1ユ60．0 S．32一 欠S．37，40
天竜11天竜川 50609宮ケ瀬 2260I0＊S．31一 S．40，S．55年表2224，3
同　　上 506ユ8鹿　　島 4880．2 S．14一 欠S．19－21，23
豊　　11 豊　　川 50722布　　里 248．8 S．20一
矢作川 矢作川 50807岩　　津 1365，2＊S、ユ4一 ・S．55年表1355．9
庄内川 庄内川 50909枇杷島 698．0＊S，13－19＊S．55年表705．0
木曽川 木曽川 握 1580．O S．ユ1－32欠S．ユ9，20．電力
同　　上 丸山ダム 2409．O S．29一 多目ダ管
同　　上 51004鵜　沼＊ 4683．8 S．26一 ＊S．55年表犬山
飛騨川＊ 51302白川口 2020．0 S．3ユー S．35－40、＊S．55年表木曽111
長良川 上　　田 7ユ3，0 S．n－32電カ
同　　上 5工206忠　　節 1606．8 S，29一 欠S．40
同　　上 51208墨　　俣 1914．0 S．14一 欠S．ユ7，工8，24，40
鈴鹿川 鈴鹿川 5ユ305高　　岡 268．6 S．31一
雲出川 雲出川 51401大　　仰 304．3 S．31一





水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（㎞） 観測期間 備　考
淀　川 瀬田川 60418烏居川 3846．2 S，27一
宇治川 60437 淀 4354．0 S．30一
淀　川 60532枚　方 7281．0 S．27一
桂　川 60512 桂 887．0 S．30一
名張川 60459名　張 428．6 S．33一
木津川 60465加　茂 1456．O S．ユ2一
猪名川 60582軍行橋 322．8 S．30一
武庫川 武庫川 （82） 三　田 159．9 S．13－27（）旧流量年表
加古川 加古川 （83） 船　町 579．3 S．13－27
同　上 （ユ72） 井の口 ユ600．O S．13－27
市　川 市　川 （87） 西川辺 340．0 S．13－24
揖保川 揖保川 60703山　崎 475．0 S．19一
九頭竜川 九頭竜川 60811中　角 ユ379．3＊ S．27一 ＊S．55年表1293．6
同　上 60703布施田 2934．0 S33一
日野川 60818深　谷 1281－0 S．33一
由良川 由良川 611ヱ1福知山 ユ344．3 S．28一
円山川 円山川 61工02豊　岡 1101．5 S34一
大和川 大和川 60315王　寺 655．2 ＄30一 欠S39
紀の川 紀の川 60208上　市 495．O S．28一
同　上 60204船　戸 1558．0 S．28一
新宮川 十津川 風　屋 553．0 S．i1－34電力
新宮川 60108相　賀 2251．0 S．26一 欠S34





水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（㎞） 観測期間 備　考






沼田川 沼田川 （130） 本　郷 506．0 S．15一 （）旧流量年表
黒瀬川 黒瀬川 二級ダム 232．0 S．29一 多目ダ管
太田川 太田川 70802玖　村 1481．0 S．28一
小瀬川 小瀬川 釜ケ原 252．0 S．11－32電カ
錦　川 錦　川 向道ダム 152．0 S．28一 多目ダ管
佐波川 佐波川 佐波川ダム 88．4 S．3ユー 〃
厚東川 厚東川 厚東川ダム 324，0 S．28一 〃
木屋川 木屋川 木屋川ダム 84，1 S．29一 〃
阿武川 阿武川 高　瀬 410．O S．1工一27電カ
江の川 江の川 70508都　賀 2788．4＊S．28一 欠S．38，・S．55年表2890．0
斐伊川 斐伊川 70407大　　津 911．4 S．32一
日野川 日野川 （128） 根　雨 463．6 S．16－26欠S．20，22，23，24
千代川 千代川 70ユ07行　徳 1053．7 S．31一 欠S．35
（中国　16水系，17観測点）
18〕四　国
水系名 河川名 番号 観測所名 流域面積（㎞） 観測期間 備　　考
吉野川 吉野川 80702豊　　永 941．2 S．33一
同　　上 80706池　　田 1979．5＊S．29一 欠S34，・S．55年表2074
同　　上 807ユ3中央橋 3044．O S．30一
那賀川 那賀川 長安ロダム 直494．3問44．6S．3ユー 多目ダ管




物部川 物部川 （102） 永瀬ダム 301．5＊ S．13－24，S．30一 ・旧年表・多目ダ管295
同　上 （103） 神母木 448．9 S．13－24
仁淀川 仁淀川 80404伊　野 1462．7 S．32一
渡　川 渡　　川 80304具　　同 1807．6 S．27一
肱　川 肱　川 鹿野川ダム 直455．6問57．4S．35一 多目ダ管
同　上 80203大　洲 ユ009．0＊ S．31一 S．55年表．984．0
重信川 石手川 80111湯　渡 105．4 S．31一
重信川 80ユユ5 出　合 445，3 S．31一 欠S37
綾　川 綾　川 長柄ダム 32．0 S，29一 多目ダ管
香東川 香東川 内場ダム 28．0 S128一 同　上
（四国　9水系，15観測点）
（9〕九　州
水系名 河川名 番号観測所名 流域面積（㎞） 観測期間 備　　考
遠賀川 犬鳴川 90125宮田橋 123，0 S．32一
遠賀川 90ユ06　日の出橋 695．0 S．26一
筑後川 筑後川 g05ユ5恵蘇の宿 1546．0 S．30一
同　　上 90526　瀬の下2315．0 S．25一
松浦川 松浦川 90204牟田部 245．0＊S．38一 ＊S．55年表．275，O
本明川 本明川 90301裏山橋 35．8 S．34一 欠S136
山国川 山国川 92104　下唐原483．O S．29一
矢部川 矢部川 日向神ダム 84．3 S．36一 多目ダ管
菊池川 菊池川 90701　山　　鹿 586．0 S．29一 欠S，36
同　　上 90710　玉　　名 906．9 S．29一 欠S．38
白　　川 白　　川 90905　代継橋477．0 S．32一
緑　　川 緑　　川 91002　中甲橋519．ユ S．34一 欠S．35，36
球磨川 球磨川 市房ダム 157．8 S，35一 多目ダ管
同　　上 91106　人　　吉 1137．0 S．28一 欠S．35，36，39




川内川 川内川 91205吉　松 284．0 S．28一 欠S．39
同　上 91202下　殿 705．0 S．25一
同　上 91212斧　淵 1348．0 S．29一
肝属川 肝属川 g工306俣　瀬 450．0 S．28一






本庄川 綾北ダム 148．3 S．35一 多目ダ管
同　上 綾南ダム 直87．0間14．OS．33一 同　上
同　上 9工42工 嵐　田 381．O S．25一 欠S．29
小丸川 小丸川 91602高　城 396．3 S．28一 欠S．29
番匠川 番匠川 91802番匠橋 278．0 S．29一
五ケ瀬川 五ケ瀬川 椎　谷 527．8 S．ユ3－17電カ
同　上 91702三　輸 1031．6＊S．30一 ・S．55年表1044．1
大野川 大野川 9ユ902白滝橋 1381．0 S．25一 欠S．27
大分川 芹　川 芹川ダム 118．0 S．32一 多目ダ管

























1200ユ旭川 M2ユ．7 ユ11 ユ2218美瑛 S5．ユ 250
ユ5222 朱鞠内 S26．5 254 15224鷹泊 S26．5 75
ユ2234西達布 T5．7262 ユ5248新十津川 S25．4 25
ユ5262夕張 T4．1 ユ35 1427ユ支笏湖 Sユ5．4 200
ユ2237富良野 T4．9ユ72 ユ5264長沼 S25．4 ユユ
ユ428ユ 定山渓 S25．1O 300 ユ400ユ 札幌 M9．9 ユ7
天塩川 12ユ02上士別 S3．2200 ユ2ユ23 名寄 S5．3 99
ユ2136美深 T5．ユ 8ユ ユ2ユ46 中川 T8．ユ 23
十勝川 20723屈足 S25．6 ユ77 20728芽室 S25．4 85
2000ユ帯広 M25．ユ 4ユ 207ユ4士幌 Tユ0．ユ 2ユO
20737上オL内 S27．4 255 20706本別 Sユ5．ユ 60
後志利別川 24342今金 T15．ユ 20
鵡　川 2ユ83ユ 穂別 Sユ5．8 80 228ユ2日高 S7．ユ1 280
沙流川 228ユ3貫気別 Sユ5．ユO 70
阿寒川 19631阿寒湖畔 Sユ6．9 430 19633飽別 Sユ5．4 200
釧路川 ユ96ユ6 標茶 T5．ユ 32 196ユ4弟子屈 M40．6 ／05
網走川 ユ7493美幌 Sユ5、ユ2 50 ユ7482津別 Tユ0．ユ 95
常呂川 ユ7473置戸 S2717230 ユ7471留辺蘂 S26．ユ2 ユ90
湧別川 ユ7451 白滝 Sユ5．7 3’40 ユ7456遠軽 S27．6 70
渚滑川 ユ744ユ 滝の上 Tユ3．ユ ユ32
その他 1500ユ 岩見沢 S2ユ．10 33 ユ600ユ 倶知安 Mユ9．1 ユ75











米代川 3202632023花　輪阿仁合 M28．ユM28．1 ???? 32024大　館 M28．ユ 6ユ
雄物川 320ユ3湯　沢 M28．4 ユ30 32007大　曲 T8．ユ 25
32009上桧木内 S25．ユ2 260 32005大正寺 Sユユ．4 20
最上川 35009高　畠 S8．5223 35004長　井 M26．7 20ユ
350ユ3寒河江 M26．7 95 350ユ2蔵　王 M37．7 880
350ユ8 楯　岡 M26．7 88 35025瀬　見 S27．ユ0 190
35023釜　渕 Sユ3．ユ ユ45
北上川 33050盛　岡 Tユ2．9 ユ55 33025日　詰 M3ユ．3 ユ00
33026附馬牛 M4ユ．3 460 34020鶯　沢 S2．4ユ05
33008湯　田 M42．4 235 33029若　柳 M4ユ．3 Z40
33028米　里 M4ユ．3 ユ60 33005藪　川 T5．8680
鳴瀬川 34027小野田 S2．4 56 34028小牛田 M39．6 ユユ
阿武隈川 36029白　河 Sユ5．ユ 354 36120石　川 S32、ユ2 290
360ユ6船　引 S3．ユ 420 36008二本松 S5．4204
36001福　島 M22．5 67 36005梁　川 T3．4 46
その他 3ユ007 五所河原 M34．ユ 7 3400ユ仙　台 Tユ5．ユO 38










360ユ8一の木 M4ユ．5 275 36057若　松 S28．8 212
36023只　　見 M4ユ．5 373 36027館　岩 Tユ4．1 675
信濃川 54ユ52湯　沢 Sユ5．．5 377 54ユ23入広瀬 Sユ5．6 235
4803ユ 大正池 S1ユ．ユ ユ49548036松　本 M3ユユ 6ユ0
48027大　町 M25．7 726 48001川　　上 S8．4ユ，167
48006和　　田 T13．4 805 48004岩村田 M25ユ 722
480ユ7長　野 M22．ユ 4ユ8
黒部川 550ユ9小屋平 Sユ2．4 536 550ユ6真　川 Sユ0．6 1，ユ00
神通川 55014細　人 T4．7ユ85 52030高　山 M32．4 560
52040栃　尾 Sユ5．6 805 52032夏　厩 Sユ5．4 838
庄　　川 550ユO祖　　山 S2．1ユ ユ88 52034白　川 T4．6 496
小矢部川 55007石　　動 M26．4 40
（北陸24観測点）
（4）関　　東





4ユ003 徳　　田 M45．ユ 360
那珂川 42008塩　原 M43．7 540420］8黒　　羽 Sユ5．ユ 170
42006馬　頭 Tユ5．1 ユ20 42007矢　板 M34．ユ 205
利根川 430ユ2水　上 M29．ユO 50043005片　　晶 M29．10 813
43002草　津 M29．ユ0ユ，2ユ0 43008下仁田 M29．ユ0 240
4300ユ 前　　橋 ・M29．ユ2 1ユ2 43006赤　城 S26．6 1，340
42005粟　野 S1ユ．7 ユ20 43003中之条 M29．ユO 350
42007三の倉 M29．ユO 4004201ユ今　市 Sユ5．ユ 370




水系名 番号 観測所名 観　測開始年月 標高 番号 観測所名 観　測開始年月 標高
4ユ005小　瀬 M39．8 ユ㈱ （m〕









富士川 49002小渕沢 M4ユ．6 880490ユ3御　　岳 M34．ユ 866
49014’一　　　　　由’一　　　　　　　‘＝］一　　　　　EE■ M34．ユ 6704900ユ甲　府 M27．8 272
そ　の他 4ユOユユ 水　戸 M30．ユ 29 4500ユ東　京 M8．6 4
430ユ7 万　　場 M29．9 38042002栃　　木 M34．ユ 60
（関東36観測点）
（5）中　　部 ＊ユ960年報告番号
水系名 番号 観測所名 観　　測開始年月 標高 番号 観測所名 観　測開始年月 標高
狩野川 ＊30027（50027）湯ケ島（上狩野） （S8．ユ） 220（220）＊302ユ6（502ユ6）伊豆長岡（大仁） （S3ユ．ユ）
??
50026三　　島 S5．5 20
大丼川 500ユユ 本川根 S2ユ．8 268
天竜川 4804048059諏　訪遠　　山 Sユ9．9T8．ユユ ??? 4805ユ50007 伊那里山　　香 T8．ユユM34．ユ2 ???
豊　　川 5ユ023 下　　田 M23．ユO 264
矢作川 5ユ0ユ7 小　　原 T4．ユ 2805ユOユ8 大　　沼 M31．3 405
庄内川 小　　原 5ユOユ2 瀬　　戸 M27．9 ユ37
木曽川 48048王　　滝 M29．ユ 924（48045）木曽福島（木祖） （Sユ5．4） （980）
48049大　　桑 M29．ユ 525520ユ9岩　　村 M4ユ．3 520
52028高　根 M35．8 97652023下　　呂 M29．4 363
520ユ5 黒　　川 Sユ6．7 600520ユ7気　良 M30．4 450











50005浜 松 Mユ5．12 32 5ユ007名古屋 M23．7 5ユ
52000岐 阜 M14．ユ ユ3 5300ユ 津 M22．7 2
（中部　3ユ観測点）
畿（6〕近
水系名 番号 観測所名 鵠始年賀標高 番号 観測所名 観測開始年月 標高




6ユ1ユ1 政所 M44．ユ 3006ユユ09 水口 M27．ユ ユ74
6ユユ08 多羅尾 M40．ユ 53062003京部 Mユ3．ユ0 42
62007周山 M24．6 24062006園部 M23．ユユ ユ30??????????????? ?????．???? ????
530ユ563006名張東郷 M22．8M25．4
????
武庫川 640ユ7篠山 M31．ユ 200（暮搬〒） 三田（未野） （S30．9）（ユ59）
加古川 640ユ6柏原 M3ユ．1 ユ20 640ユ3西脇 Sユ5．8 6064005三木 M3ユ．ユ 40????????? ??????????? ?????????．???．???．???．? ??????????????? ????????．???．????? ???








新宮川 TユO．ユ ユ，ユ90 65ユユO 前　　鬼 T9．ユ 839
660ユ8三　　里 Sユ2．5 75 65102寺垣内 M30．ユ 360
古座川 660ユ5七　　川 M44．ユ2 ユユO
そ　の　他 6300ユ 大　　阪 Mユ2，6 7 6400ユ神　　戸 M29．ユ2 58
6ユユOユ 彦　　根 M26．ユO 87 6403ユ豊　　岡 T6．ユ2 32
（近畿　43観測点）
（7）中　　国






旭　川 6703ユ湯本 M28．ユ 32567024下砦部 M33．ユ0 ユ80
670ユ8福渡 M31．6 63
高梁川 68504帝釈 Tユユ．ユ 44068503八鉾 M29．ユ 535沼田川 68252河内 Sユ5，6 140
黒瀬川 68204西条 S29．ユO 2ユ5
太田川 68ユ02八幡 M29．ユ 77568053吉和 M29．1 585
68ユ50可部 M2ユ．ユ 30 68307井原 M27．4 ユ30小瀬川 68052佐伯 M29．ユ 29ユ （吉和）
錦　川 8ユユ09 鹿野 M38．ユ 370










日　野川 70004根　　雨 M26．ユ ユ92 70005日野上 S5．6310
千代川 700ユ4智　頭 M26．1 ユ75 700ユ5若　桜 M25．ユ 215
そ　の他 67001岡　　山 M24．ユ 4 700ユO鳥　　取 Sユ8．1 17
（中国　35観測点）
（8）四　　国





74431地蔵寺 T2．ユ1 3ユO （舳9） 祖　　谷（一宇） （M38．10）（螂）
71006川　　井 M29．6 340730ユユ 新　　立 S8．5220
那賀川 7ユ010木　頭 M33．ユ1 3407ユ023日野谷 M34．5 160
物部川 74643榎　　山 M27．1 2407435ユ高　知 Mユ5．3 ユ
仁淀川 73050久　　万 M34．1 80074323池　　川 T2．7 ユ90
74223長　　者 M44．3 2907422ユ高　岡 Sユ5．6 9
渡　　川 7307ユ松　野 Sユ5．4 ユユ0 742ユ1樗　　原 M30．ヱ 4ユO
742ユ5窪　　川 M44．ユユ 225
肱　　川 73063野　村 S29．4 ユ20 73052小田町 M38．1 ユ60
73040大　　洲 S30．4 68
重信川 73032松　　山 M23．ユ 32 73030川　　上 M8．3 ユ33
綾　　川 72006美　　合 Sユ6．1 34072007滝　　宮 M38．8 40









82032飯塚 S6．7 36 82034内野 S5．ユ ユOO
8202ユ添田 M29．ユ 82
筑後川 83003中津江 M3ユ．1ユ 40083004 森 M26．ユ 360
83002日　田 Sユ7．8 87 820ユ7吉井 M27．ユ 30
（820ユO）久留米（瀬の下） （M33．4） ユ2
松浦川 850ユユ 武雄 M25．3 ユ5 85006相知 S15．7 ユ5
本明川 84006湯江 T8．ユ ユ5
山国川 （建）〔92ユ．Oユ〕 小原井 S29 320
矢部川 820ユ5矢部 M34．4 335
菊地川 86005隈府 M30．1 65 86004山鹿 Sユ5．4 40
86003南関 Sユ5．4 40
白 川 86007内牧 S29．3 48086025阿蘇山 S6．ユユ ユ，ユ43
86009大津 Tユ3．4 ユ45
緑 川 860ユO中島 S7．5460860ユ2砥用 S2．9 ユ4
球磨川 86017多良木 S3．ユユ ユ62 86016五木 S4，1248
860ユ8人吉 Sユ7．ユユ ユ46
川内川 87022真幸 Sユ5．4 23088028大口 M26．8 ユ75
88003川内 M26．8 4
肝属川 88046高山 S30．4 8 889ユ8鹿屋 S1ユ．ユ 65
大淀川 870ユ8西岳 Tユ2．4 245870ユ7都城 Sユ7．6 ユ54
87020小林 M27．7 20687021須木 M28．8 380（建）
〔9ユ4．06〕槻木 S29 20
小丸川 87026神門 M27．7 25087024尾八重 T4．3 80
番匠川 83ユ07直見 M27．4 60
五ケ瀬川 860ユユ 馬見原 S2・ユO， 5338703ユ三ケ所 M28．8 520
87027家代 Tユ2．4 255
大野川 83008竹田 M26．ユ 24083ユ04犬飼 M39．ユ 40
大分川 83ユ03今市 M40．3 33583005由布院 M26．ユ 480
その他 8400ユ長崎 Mユユ．7 27 8500ユ佐賀 M23．8 4■






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地区 番号 観測所 標高 番号 観測所 標高 号 観測所 標高
北海道 407旭川 ユユ2 4ユ3 岩見沢 33 4ユ2 札幌 17
433倶知安 ユ74 417帯広 39424苫小牧 6
4ユ8 釧路 32 409網走 38405雄武 ユ4
東 北 584盛岡 55 587酒田 2590仙台 38
595福島 67 588山形 ユ5ユ
北 陸 6ユ6 福井 9570若松 2126ユO 長野 4ユ8
6ユ8 松本 6ユO 612高田 13 6ユ7 高山 560
607富山 9
関 東 629水戸 29 6ユ5 宇都宮 120624前橋 ユ12
64ユ 秩父 2ユ8 662東京 6 638甲府 272
640 河口湖（船津） 860
中 部 657三島 20656静岡 14 654浜松 32
636名古屋 5ユ 632岐阜 ユ3 651 津 2
近 畿 76ユ 彦根 87 759京都 4ユ 649上野 ユ59
747豊岡 4 750舞鶴 30 780奈良 ユ05
778潮岬 73
中 国 768岡山 3766 呉 4 765広島 29
762下関 46 755浜田 20 74ユ 松江 ユ7
742 境 2746鳥取 ユ7
四 国 893高知 ユ 895徳島 2887松山 32
892宇和島 43890多度津 4
九 州 809飯塚 36 8ユ3 佐賀 4 8ユ7 長崎 27














y観測所 X観測所 a b y観測所 X観測所 a b
（北海道） 穂別 貫気別 ユ．ユ4 一g
上川 愛別 1．24一8 阿寒湖畔 弟子屈 O．98十9
美瑛 旭川 1．03一7 標茶 弟子屈 O，95十ユ
朱鞠内 上士別 ユ．21 十32 飽別 標茶 ユ．45 一25
富良野 西達布 O．90一2ユ 津別 美幌 ユ．00 一7
新十津川 沼田 1．42一47 置戸 北見 ユ．ユ7 一2
夕張 岩見沢 1．54一54 留辺蘂 北見 ユ．ユ0 O
長沼 岩見沢 1．05一27 美幌 網走 ユ．04 一5
支笏湖定山渓 長沼札幌
?．??、?? ??? 滝の上白滝 白滝上川
????．? ????
上士別 名寄 O．89十ユユ 遠軽 白滝 O．72十ユ8
美深 名寄 ユ．07 十2ユ





士幌 帯広 1．32一24 阿仁合 大館 0，78十7ユ









y観測所 X観測所 a b y観測所 X観測所 a b
長井 米沢 0．86十30 塩原 黒羽 ユ．ユ9 十ユユ
寒河江 山形 ユ．ユ2 一3 馬頭 黒羽 ユ．04 O
蔵王 山形 1．32十ユ3 今市 宇都宮 1．32一3
楯岡 山形 1．79一50 中宮伺 今市 0．95十22
瀬見 釜渕 ユ．ユ5 一62 粟野 栃木 ユ．30 一6
釜渕 湯沢 0．9ユ 十72 片品 沼田 O．82十28
附馬牛 盛岡 1．29一4 水上 片晶 0．93十39
若柳 鶯沢 O．73十57 草津 三の倉 0．64十56
小野田 小牛田 ユ．03 十ユO 下仁田 三の倉 0．72十7
船引 梁川 1．36一ユO 小沢 大月 ユ．04 一4
浅川 小沢 1．ユ9 十7
（北陸） 船津 大月 0．92十ユ7
田島 館岩 1．05一24 甲府 御岳 O．93一3
只見 館岩 2．68一ユユ2 ］　　由一　　　目一　　EE■ 御岳 O．99一7
一の木 若松 ユ．53 一ユ0 小渕沢 諏訪 ユ、05 一ユ6
湯沢 入広瀬 O．73十22 御岳 小渕沢 ユ．ユ2 一8
入広瀬 只見 1．08十ユ2
大町 大正池 O．69一27 （中部）
川上 岩村田 1．30一3 湯ケ島 三島 1．55十9
和田 岩村田 ユ．34 十ユ6 伊豆長岡 三島 ユ．00 0
小屋平 生地 ユ．ユユ 十98 本川根 山香 1．75一33
真川夏厩 生地高山
???．?? ???? 遠山山香 本川根水窪
?????? ????
栃尾 高山 1．37一25 小原 岩村 O．86一ユ
細入 夏厩 O．65十92 大沼 瀬戸 ユ．52 一2ユ
祖山 石動 ユ．33 一ユ7 下呂 黒川 ユ．23 一ユ9
大桑 木曽福島 1．20十ユ3
（関東） 木曽福島 王滝 O．90一ユユ




y観測所 X観測所 a b y観測所 X観測所 a b
板取 気良 1．ユ4 十6 東野上 五条 ユ．40 一20
美濃 岐阜 1．ユ2 一6 前鬼 寺垣内 1．ユ1 十18
奥津大杉谷 亀山寺垣内








政所 水口 ユ．00 十59 林野 津山 O．92十2
名張 南之庄 O．96一2 湯本 ド砦部 O，95十38
多羅尾 上野 1．09十7 福渡 下砦部 O．94一1
名張 上野 0．96十3 帝釈 三次 1．16一14
王寺 南之庄 ユ．09 一ユ 下砦部 帝釈 0．97一10
池田 東郷 O．95一5 河内 西条 0．94十2
三田 東郷 0．82十6 井原 可部 0．89十8
柏原 篠山 ユ．Oユ 一5 吉和 可部 0．89十24
三木 西脇 0．79十5 八幡 匹見 ユ．18 一12
西脇 柏原 0．98一ユ3 佐伯 廣瀬 ユ．04 一22
生野 篠山 1．04十ユ4 鹿野 廣瀬 0．98十ユ3
田原 姫路 1．20 O 堀 太田 L04一6
田原 生野 1．ユ2 一4ユ 伊佐 太田 1．04一6
朝日 勝山 1．06十22 西市 伊佐 1．Oユ 十8
勝山 福井 0．73十65 吉部 徳佐 O．94十ユ
福井 今庄 0．86十8 千代田 三次 1．ユ5 一2
今庄 木の本 2．．ユ5 一13ユ 高野 三次 ユ．04 十32
西谷 福知山 O．82十29 出羽 三次 O．94十38
下和知 福知山 0．89十37 掛合 志学 O．82十9
知丼 福知山 0．88十56 三成 掛合 1．OO一14




y観測所 X観測所 a b y観測所 X観測所 a b
根雨 湯本 O．68十39 中津江 日田 ユ．40 一15
日野上 根雨 1．63一66 森 日田 0．97十3
八鉾 帝釈 O．92十36 吉井 久留米 1．ユ5 一2
相和 唐津 ユ．13 一ユユ
（四国） 武雄 嬉野 0．99一ユ2
本川 地蔵寺 1．08一8 湯江 嬉野 0．88一8
東豊永 地蔵寺 O．66十29 矢部 黒木 1．45一ユ2
祖谷 東豊永 0．64十42 隈府 山鹿 ユ．04 一3
新立 池田 O．93十ユ6 南関 山鹿 1，08一3
川井 岩倉 1．ユ5 十21 内牧 阿蘇山 O．95一2ユ
木頭 日野谷 O．94一5 大津 熊本 1．08一ユ0
棋山 高知 ユ．02 十3 中島 砥用 1．20一ユ1
高岡 高知 O．99十6 多良木 人吉 ユ．ユユ 一5
池川 長者 0．87一6 五木 人吉 1．15十17
久万 小田町 ユ．05 十7 真幸 大口 ユ、08 一ユO
久万 池川 1．ユ5 十7 川内 水俣 1．1ユ 十6
松野 宇和島 ユ．ユ5 十5 西岳 都城 ユ．ユユ 十4
窪川 富山 1．33一ユ4 都城 小林 O．99一9
野村 大洲 1．42一33 須木 小林 1．ユ6 一ユ2
小田町 大洲 1．2ユ 一26 尾八重 神門 ユ．00 O
川上 松山 ユ．ユ0 一6 尾八重 村所 1．09一9
美合 塩江 1．09十5 馬見原 三ケ所 O．93十20
滝宮 高松 1，08 O 家代 三ケ所 ユ．2ユ O
塩江 高松 ユ．ユ7 一2 直見 犬飼 1．23一6
犬飼 今市 0．78十4
（九州） 竹田 犬飼 1．ユ6 一6
飯塚 方城 ユ．02 十4 由布院 今市 1．OO一4
内野 飯塚 1．30一9

































































































































































































































































































































































































































































































































































































代 児 世 地　　口　　区　　分 地實囲の≡己号 大分蟹







亘所世後朗 ，岩・砂岩・泥岩およぴ齪灰岩 Q， Q




更躬瞠前朗 デイサイト増よぴ抗蚊岩 rN ＾
宙　山　岩 iN 刮
ソレアイ｝■玄武岩塙よぴ高アル三ナ玄武岩 bN ＾
靹 砂岩・泥岩・口岩拍よぴ日灰岩 N1 T；
石真閃o岩一花由岩 即 C












竈所世 安山岩およぴデイサイト ，， 〃
砂岩1泥岩塙よぴ口岩，一部炭■をともなう Pα Tヨ吉鶉三妃
胎斬世～竈躬世 砂岩・泥岩およぴ艘岩、一部炭■をともな｛ PG＝．
砂岩1泥岩出よぴ鴉岩 Po， 〃蛤罰世 安山岩およぴ石灰岩 PC1 〃
院箭世 砂岩・泥増・艘増出よぴ玄武増 Pol 〃
吉箒三出中日置醐■ 砂岩・泥岩・玄武岩およσ，岩．一部石灰岩 Po 山




申 1オんれい岩およぴ閃膚岩 d． 〃
花與岩臼 即 〃生 白重肥勧蠣 花日扇岩およぴ文ε班岩 巴P











白亜児前用 ■んれい岩およぴ閃忠岩 乱 〃
1長岩およぴ石真房岩 f o
賓山岩およぴ玄武岩 呂■ PM
申 砂岩・泥岩・齪岩坦よぴ安山岩 K■ 〃




中生代後朗 花＾岩蟹 帥 G
塙よぴそれ以前 1主んれい岩およぴ閃息岩 d＝ 〃
ジユラ紀十 豆武岩 b昌 PM
自重紀前蠣 砂岩・帖板岩・チ午一トお一＝ぴ石灰岩 」・K 〃
リユラ紀 砂岩・口岩・およぴ泥岩 ］ 〃






二，紀… 玄　武　岩 bH PM
中生代中朗 帖仮岩・砂岩・チ十一トお一＝ぴ石灰岩 P－M＝ 〃
二■紀～ 砂岩・帖帳岩・チ十一ト・石灰岩およぴ玄武岩目 P－M一 〃
申生代前期 石灰岩 P－M＝ 〃
はん杣・岩およぴ玄武岩 dM 〃
二■紀 砂岩・帖伍岩・チャート・石灰岩・良岩・玄武岩 P 〃
石灰岩 P 〃吉
石炭紀賞朋～ 砂岩・粘板岩・チ午一ト・石灰岩・玄武岩 C・p 〃
生 二■紀 石灰岩 C－p 〃
代 石炭妃監用 砂岩・帖板岩・石灰岩・チ午一ト・玄武岩 α 〃




シル1レ紀 石灰岩・帖帳岩坦よぴ流版岩一安山岩 S 〃
先”レル紀 三〇火成岩蠣 P■ 〃

































































































































































































































































































































CM1．O1．O 1．O 1．O 1，0 1．O 1．O 1，O 1．o 1．o 1，o 1，o 1．O
CMl．11．工 1．1 1．0 1，O 1．o 1，O 1，O ユ．0 1o1，O 1，o 1．O
CMl．21．2 1．2 1．1 1．O 1．o 1．o 1，o 1．O 1O1，O 1．O 1．1
CM1．31，3 1，3 1．2 1．I 1．o 1，o 1，o 1，0 1．0 ユ、O 1，1 1．2
CM1．41，4 1．4 1．2 1，1 1．O 1，O 1，o ユ．0 1．0 ユ．o 1．i 1．2
CM1，51，5 1．5 1．2 1、ユ 1，0 1．o 1．o 1．0 I．O 1．0 1．1 1．3
CM1．61．6 1．6 1．3 1．1 1．O 工．0 1．o 1－O 1．o ユ．O 1．ユ 1．4
CMl．71．7 1，7 1．4 1．1 1，O 1．O 1．O 1，O 工．O 1．o 1．1 1．4
CM1，81．8 1，8 1．4 1．1 1，O 1．O 1．O 1，O 1．O 1，1 1．2 1，5
CM2，O2．O 2．O 1，6 1．2 1，o 1，O 1，0 1－0 1，O 1．1 1．3 1，7
CM2，22，2 2，2 1．8 1．3 1，o 1．O 1．O 1，o 1．O 1．1 1．4 I，9
CM2，42，4 2．4 1．9 1．4 1，O 1．o 1，O 1，o 1．O 1．1 1．6 2．O
CM2，62．6 2．6 2．1 1．6 1．0 1，O 1，O 1．0 1，O 1．2 1．7 2，2
CM2，82，8 2．8 2．2 1．7 1，o 1，O 1．O 1．O 1．O 1．2 1．8 2．4

























蒸発ハターン 観　　測　　所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1O月11月12月平均年蒸発量 適　用　河　川
北海道A 旭川，岩見沢、札幌 （20） （21〕 （27） 51 70 68 71 64 50 （32〕 （27〕 （25） 526石狩川
B 旭」ll （18〕 （19〕 （25〕 35 63 65 74 67 48 30 （31〕 （23） 498天塩」ll
C 帯広，釧路、広尾 （21〕 （21〕 （26〕 56 72 59 58 57 53 42 33 （38） 526十勝川，阿寒11i，釧路」一1
D 寿都，森 （26〕 （26〕 （30） 64 85 77 78 80 69 54 30 （29） 648後志利別」■1
E 苫小枚，浦河 （24〕 （25〕 （28〕 48 63 56 55 58 61 49 35 （28） 530矧11，沙渕rl
F 網走、紋別 （21〕 （20〕 （25） （58） 77 63 65 58 57 45 31 （25） 545網走」一1，富呂川，湧別川，渚滑??
東　北A 深浦，秋田，新庄，山形 18 24 38 64 84 77 79 90 63 42 27 19 625岩木」一1，米代川，雄物川，最上?
B 盛岡，仙台，福島，白河 26 32 49 71 83 73 73 81 57 42 31 25 643 ヒ川，江合川，鳴渕11，名取■1，阿武隈川
北　陸A 富山，金沢，福井，高山 ユ9 27 42 63 80‘ 76 90 99 63 47 29 20 655黒部川，神通」Il．庄川．小矢部』1，手取川，九頭竜」」1
B 長野、松本，会淳着松，新潟 27 30 ｛3 70 85 83 90 10669 47 30 22 702信測一1，阿賀野川
関　東A 白河，水戸 34 38 54 70 73 66 72 82 56 42 33 31 651久慈」ll、那珂」■1
B 中富詞，秩父，前橋，宇都宮 41 46 61 68 73 65 72 80 54 42 36 37 675利根川，荒川，多摩」ll
C 甲府，船津 42 44 61 70 80 73 90 99 64 47 36 37 743富士川，相模川
中　部A 淳 46 48 62 72 79 80 1OO11574 60 47 42 925割■1，雲出川、鈴鹿川
B 名吉屋，浜松、静岡，岐阜，飯田，諏訪 38 43 63 74 81 82 96 10771 60 41 35 791木曽川，天竜川，大判11
C 名古屋．浜松 42 46 67 72 79 79 91 10672 60 45 39 798庄内川，矢作川，豊川
D 三島 42 45 62 70 76 78 89 10371 53 39 36 764 守野」■1
近　畿A 和歌山，潮岬，尾鷲 5ユ 53 69 73 78 81 10211477 65 49 48 860紀の川．新富川，古座111
B 奈良，大阪，京都，姫路 27 30 45 62 73 74 93 10868 50 32 26 688大和川．猪名川，武劇11，加吉11，市川，摂保」■1，木潮11
C 豊岡，舞鶴 24 26 ｛6 69 83 79 99 10967 49 30 23 704円山」ll，由良」ll
D 彦根，京都 24 27 41 56 67 69 84 97 63 47 30 22 627淀川｛木津川を除く）
中　国A 津山，岡山 30 33 52 63 78 73 87 10368 53 33 27 700吉＝丼川，旭川，高梁川，太田ll，釧11
B 松永、呉，広鳥，防府，下関 37 40 62 65 80 75 96 10975 64 44 36 783沼日ヨ川，小瀬j■1，佐波川，厚東61，木屋川．黒瀬川
C 鳥取，米子，境，松江，浜田，萩 24 27 47 60 79 74 91 10668 54 36 27 693阿武1■1，江の」ll，神戸」一1，高津ll，斐伊」11，日野川，千代川
四　国A 高松，松山 39 43 63 68 82 81 l0511277 62 41 34 807肱川，重信川，綾川，香東」■1
B 徳島，高知 40 45 64 63 78 70 92 10676 69 50 41 794吉野川，那賀」■1、物部川，仁淀ll．測11
九　州A 福岡，佐賀，飯塚，日田 29 35 57 61 80 76 98 1OO74 60 39 30 739遼賀1il，山副■1，松滴」ll，本明■1，筑後川，矢部1■1
B 大分，延岡 45 45 66 61 72 65 1OO 93 72 67 48 42 776大分」11，大馴1，番匠川、五ヶ樹11
C 長崎、熊本，人吉 31 39 64 66 92 77 10210484 67 44 33 793菊地川，白川，緑1■1，球磨川
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地区 ＜0．30 くo．40 〈0．50 ＜O．60 の平均殖
北海道 1 9 7 3 4 0．406
東北 5 12 6 1 0 O．354
北陸 6 5 1 2 O O，334
関　東 4 1O 2 2 1 0．368
中　部 5 8 2 3 O O．370
近畿 3 4 2 6 5 0．452
中国 1 9 6 O 1 0．398
四　国 1 4 6 3 1 0．仙6
九　州 7 14 7 3 1 O．353
全　国 33 75 39 23 13 0．390
183個所
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1〕H ．00 ．00 ．13 ．51 ．84 1．001．OO1，001．OO．フ1 ．3 ．o
T㎜ ユ6，8 11．ユ 4．2 一3．1 一9．3
oC






Ja匝． F2b。H旦r． Apr・M旦y Ju皿． Ju1．ムug． S叩・ Oo1：。 Nov．】〕8C． Y2＾r No仁8
Q
?????? ?????? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ???
113 214
TQ16，761　　　x1Og口0
C ．06 ．06 2ユ 28 ．2ユ ．14 、30 45 ．19 20 15 ユ4 ．13










S m 571 733 759 435 95 o o o 1 38 157 365
m1／M 2 1 93 413 421 175 134147 143 88 76 18 1，フ10
SM DM ．oo ．00 ．11 ．49 ．82 1．OO1．OO1．00．99 ．67 ．33 ．05
十R TBM 15．816．410．73．8 ‘3．5‘9．フ
。C
13．512．57．8 O．2 6．4 11．4






Jan．F2b．M畠1＝． Ap亡・ 陥y Jun．Ju1．Aug・Sep・oot．Nov．D80．Y2田1＝ No二旦
㎜1畑 47 46 63 159 194 110 86 80 88 η 69 ち
TQ－13．64　　．10g皿3
q 皿3／S 223 241 299 779 920 539 408 ヨ79 431 365 338256 432
．10 ．10 、18 ．27 ．25 ．16 ．26 ．31 ．24 ．19 ．16 ．16 ．16c
㎜仙 194 工56 112 88 78 81 125 133 154 123 165 191 1，600
P ．29 ．35 ．39 ．37 、26 ．35 ．39 ．仙 ．39 ．38 ．31 ．23 ．1るc
CM 2．402．401，901．凸O 1．OO1．001．001．OO1．OO1．101．602．00
S 475 622 625 348 80 3 o o 1 34 127 287㎜
㎜1〃 5 10 109 365 346 158128 133153 ’90 72 31 1，600???
DM ．01 ．02 ．15 ．51 ．82 ．98 1．OO1．OOユ．00 ．72 ．37 ．10
“1 14．616．O11．O4．4 一2，6 一8．2
．C
・11．2一10、フ‘7．O O．3 6．3 10．O










Ja口． F2b．M01＝． Apr・晦y 」u皿． ju1．Aug．Sep・Oot．Nov．Deo．Y6a＝ NoEE
㎜ノM 50 51 9フ 23フ 235 13ユ 100 85 106 92 81 65 1330
q 皿3／S ユ2 14 24 59 5フ 33 24 21 27 22 20 16 27
TQ‘8，653　　　xユ0㌦3
o ．26 39 26 ．30 ．22 ．16 ．28 ．ムフ ．54 ．22 ．21 ．25 ．ユ4
㎜ノH 2フ5 230 ユ｛o 94 68 81 131 122 181 138165 230 1，856
P o ．38 ．4ユ 40 ．58 ．4フ ．51 、5ユ ．65 ．61 39 43 33 、10
CM 2．OO2．OO1．601．201．OOユ．oo ユ、oo 1．001．001．101．301．フO
S ㎜ 505 677 6ユ6 305 4ユ o o o o 25 ユ00 268
1皿〃 37 59 201 406 332 ユ22 13ユ 122181 113 90 63 1，856???
DM ．07 ．08 25 ．57 89 1．OO1．OOユ．oo 1．OO．81 ．48 ．20
TBM 一8．9 一8．4 一5．O 1．5 フ．9 ユ2．2 16．718．412．96．2 一〇．5 一6．1 oC




J畠皿． F2b．Ha＝． Apr．MayJun、Ju1．Aug・Sep・oo1：． Nov．Dec．Y68r 凹ol＝e
㎜／M 30 30 34 96 1仙 120 110 114！21 87 57 33 9フ5
q 。3／S 28 31 32 94 136 1ユ7 10ム 108 118 82 56 31 78
TQ12，466　　　。ユ09皿3
C ．05 ．05 ．19 23 ．53 3フ 38 48 34 36 ］1 ．25 ．23
㎜〃 116 ユ06 95 98 99 116 153 180 198 124 109 106 1501
P o 77 ．82 ．52 41 ．60 ．50 ．48 ．57 ．41 ．57 ．51 ．60 ．16
CH 2．OO2．OO1．601．201．OO1．00ユ．00 1，OO！．OO 1．！0 1．301．70
S ㎜ 309 415 仙9 275 8コ 9 o o 1 36 95 193
皿州 0 o 61 272291 ユ90 ・162180 197 89 50 8 1，501
SH DH ．OO ．00 ．13 50 78 ．96 1．OO1．OO．99 フO 〕5 ．05
十R TBH 一14．O一ユ2．9・7．5 o．o 5，6 9．3 13．615．210．84．O ■3．1 一9．9 oC






Jan．Fob。Ha■。 Ap■・ M日ソ Jun．Ju1．Aug・S2p・0ot．Nov．Deo．ソ2ar Noにe
皿／H 55 53 8フ 281273 ユ19 96 94 98 91 89 フO 1407
q 　3皿／S 35 38 56 ユ86 ユフ5 79 62 60 65 58 59 45 フ7
TQ＝24．19　　　　　　83　　　x1o口
c ．13 ．12 ．23 ．35 ．26 ．22 ．仙 ．53 29 27 28 ．27 20
m〃 2〃 ユ86 122 10ユ 68 75 ユ33 1仙 ユ55 14ユ 243 2891905
P c ．42 39 ．61 45 ．51 ．48 ．66 ．6ユ ．仙 、46 ｛o ．36 O．2ユ
CM 3．003，OO21401，80ユ．oo 1．00ユ、00 ユ．00 1．OO1．202．002．60
S ㎜ 654829 フ84 393 55 O o o O 33 165 410
m／H 4 11 168491 40フ 130 133 1仙 155108110 43 1，905
SH 一〕M ．01 ．01 ．18 56 ．89 1．OOユ．oo 1．OO1，OO フ6 40 ．1o
÷R TEH 12，1一11． 一6．4 ユIユ 7．8 12．817．217．812．ユ 5．2一2．1 ・8．3 。C








Ja口． F色b． Mar．Ap工・ M旦y Jun．Ju1．Aug・Sep・0ct．No¶． Dec．Year Not旦
㎜〃 74 フ9 130 24ユ 137 9フ 1｛2 112 1｛9 102 95 83 1，“O
TQ＝3・037　　　．10g皿3
皿3／S 58 69 102 196 108 フ9 112 88 121 80 フ7 65 96Q
．20 28 、3ユ ．28 ヨ5 ．55 71 ．61 ．58 ．仙 2フ ．ユ9 ．18C
188156 133147 113 ユ48 232 191 226150 18｛ 197㎜〃
2，065
P c 32 32 35 ｛5 ．“ ．50 ．51 46 ．41 ．38 ．32 ．25 ．13
?．???????????．??
CH ユ．30 1．30ユ．20 1．101，001．OO1．OO！．OO 1．OO1．OO！．ユO 1．20
S ㎜ 284 333 270 ユ05 2 o O o o 10 71 1フ2
㎜／M フ6 108 196 312 216 ユ50 232 191 226 1ムO ユ23 95 2，065???
DM 、22 ．25 ．42 ．75 ．99 ユ．oo 1．001．OO1．00．93 ．64 ．36
TBH 一一5．7 一5．0 一1．5 5．O ユo．7 14．819．020．｛ 15．38．7 2．フ 一2．8
。C







Feb．Har．Apr・晦y J1ユn． Ju1．Aug・S2p・0o仁． Nov．D20、Y2且r No　eJan．
??????




o ．22 ．27 2フ 2ユ ．28 ．38 ．57 ．55 ．41 ．26 ．21 ．1フ
1占
㎜州 3｛6 256 190 164 129 162 266 223 238 195 265 338 277ム
P c ．23 25 26 36 3フ 49 ．52 ．53 ．31 ．28 ．29 ．24 、ユ2
CM 1，301．301，201．10！．00 1，001．OO1．OO1．OO1．001．10ユ．20
S ㎜ 508 586 454 162 3 o o o 0 ユ4 104 289
㎜ノM 128 ！79 321 ｛56 288 166 266 223238 181 1フ5 152 2，774???
DH ．21 24 42 、フ4 ．99 ！．oo 1．OO1，OO！．OO 93 ．63 ．35
TBM 一5．8 一5．2 一ユ．7 ｛．8 10．614．618．920．315．28．5 2，6 一2．9
。C













、29 ．36 ．30 27 ．35 ．32 ．45 42 ．5凸 ．36 ．25 ．23 ．15c
m〃 349 266 161 11ユ 92 142 226 160 164 1｛9 152 304 2，277
P ．34 ．29 ．28 ．31 41 ．45 ｛9 ．50 ．48 4フ ．39 ．34 ．ユ2o
TP・8．583　　　　　93　　　xユO口CP，1．16
㎝ 1．80．80 ユ．40 1．101．OO1．OO1，OO1．OOユ．OO 1．10ユ．20 1．50
S ㎜ ｛97 612 496 188 7 o o O o 1フ 69 253















J旦n． Feb．Mar．ApL舳y Jun．Ju1．Aug・S2p。oc仁． Nov．Dec．Y8ar No［2
㎜／H 94 1ユ6 213 332 ユ95 106 165 95 ユ07 95 6
q 　3πノS 220 301 499 803 457 256 386 222 259 222 232 248 342
TQ，10．79　　　　　93　　　x1O皿
C 30 ．3フ ．21 22 ．34 ．53 68 ．56 ．55 ．36 ．25 ．26 ．15
㎜／M 307 230 1フ3 ユ32 107 ユ54 249 167 18 1 2P o 27 25 29 24 34 47 55 48 32 33 30 ．27 12
CH ！．30 1．301．201．10！、OO 1．OOユ．oo 1．OO1．00ユ．oo 1．101．20S ㎜ 457 5｛3 452 173 5 o o o O 15 83 254
m／H 105 1仙 265 410 276 159 249 ユ67 ユ83 135 126 1272345???
DH 19 22 38 71 ．99 ！．00 1．OOユ．OO 1．OO．90 ．60 34
丁酬 一6．2 一5．フ 一2．5 4．2 ユ0．2 ！4．3 ユ8．6 19．フ 14．フ フ．9 2．1 一3．2 。C







Jan．Feb．Mal1．Ap工・ 胆y Jun．Ju1．Aug。S2p・Oc亡． Nov．D20．Y6a】＝ Note
㎜／M 36 36 フ4 195161 92 1ユ9 91 12 1－12フ
q 皿3／S 29 32 60 163 130 77 96 74 108 65 53 4ユ フ7
工Q＝2．仙0　　　　　93　　　x1O衙
C 39 60 54 コ3 28 37 55 51 55 38 23 、30 ．21
㎜ノH 157 133143 ユ34 ユ02 126 ユ96 161 202 130 ！30 ユ56 1フフO
P o ．53 39 ．42 ．30 ．37 42 46 ．45 ．41 ．47 32 30 、15
CH 2．OO2．OOユ．60 ユ．20 ！．OO 1．OO1．OOユ．OO 1．OO1．1O1．301．70
S m 294 366 351 17フ 23 O O o o 2 7 ユ3
皿皿仙 36 6ユ 159 308 256 ユ48 196 161 202 107 80 571770???
DH 11 13 、31 ．63 92 1．OO1．OOユ．oo 1．OO 82 ．52 25




J目n． Feb．Mal＝． Apr．MayJun．Ju1．Aug・Sεp・ oot．NoΨ． D6c．Y2ヨr NOt旦
㎜／H 53 5フ 8フ 193159 105 125 93 116 88 74 65 12ユ2
q 而3／S 156 185 256 586 46フ 319 36フ 273352 259 225 ユ91 302
TQ，9．538　　　　　93　　　x1O皿
C ．23 31 。26 32 30 36 46 29 42 ．21 ．15 ユ8 ユ4
㎜／H 195 ユ56 ユ33 ユ20 105 ！3フ 20フ ユ
P C ．27 28 35 25 38 ．45 45 35 32 35 29 ．26 ．11
CH 1601．60ユ．30 1．101．001．OO1．OO1．001．OO1．00ユ．10 ユ．40
S ㎜ 33フ 415 367 168 17 0 o o o 20 フ0 191
㎜ハ1 凸9 78 182 319 256 153 207 159 190 1ユO 8白 69ユ855??? DM 13 I16 33 66 ．94 1．OO1．001．00上．00 8｛ ．55 ．2フ
丁酬 一フ．5 一6．9 一3．4 3．1 8．9 12．9ユフ．2 18．613．56．8 9 一4．6 。C











㎜〃 83 103 15ユ 204 ユユ7 108 126 92 126 ユ28 79 84 1403
q 皿3／S 22 30 40 56 31 29 33 24 34 34 22 2
TQ≡g．919　　　　　83　　x1O皿
C ．42 ．50 ．46 30 ．39 ．5フ ．57 ．50 フ5 ．59 ．34 ．仙 21
1皿ノM 2ユ1 193 165 151 104 165 ユ98 162 191 177 12 フ つ
P c ．38 ．63 ．48 ．43 ．49 ．50 49 ．43 ．57 ．54 ．仙 ．48 ．15
CH 2．602．602．101．601．OO1．001．001．OO1．00！．20 1．702．20
S ㎜ 231 282 229 89 3 O O o o 2 3フ ユ2フ
㎜ノH 108 143 218 291 190 168 198 162 191 ユ75 94 107 2，046???
DM ．32 ．34 、ム8 ．7フ 98 ユ．oo ユ、oo 1．OO
TBH 一3．7 4．4 一〇．
。C







Jan．F2b、h畠r． Apr．帖y Jun、」u1． Aug・S筥p・ OC仁． Nov．Deo．le旦r No仁e
㎜〃 36 3凸 占7 69 フ6 83 フ 92 59 46 8 TQ・1・55フ　　　　　93　　　x1O血
q 皿3／S 25 26 33 50 53 60 68 65 フ4 64 42 32 49
C ．26 ．2フ ．28 ．2ユ 32 ．57 68 ．46 45 42 ．22 ．2｛ ．21
㎜／M 68 フ5 96 103 1ユ2 ユ62 194 ユ80 18局 149 76 フ9 ユ4フ8
P C 59 ．50 ．｛6 30 39 ．仙 ．48 ．白O 35 ．48 ．52 61 、15
CM 1．601．601．30ユ．10 1．00ユ．OO 1．00ユ．OO ！．OO 1．00工．10 ！．40
S ㎜ 104 133 100 62 3 o O o 0 13 32 69
㎜ノH 33 46 99 1フ2 ユ70 165 194 180 184136 56 42 1478???
DH 24 ．26 ．42 73 ．98 1．00ユ．OO 1．OOユ．OO ．9！ ．63 38
TBH 一5．3 一4．8 一1．5 4．7 10．13．718．O19．214．フ 8．2 2．ε 一2，5 。C







㎜州 43 42 54 77 82 88 10フ 99 11凸 104 65 52 928
q 皿3／S 84 91 106 156 161 178 2ユO 194 231 204 ユ32 102 155
TQ‘｛．878　　　　　93　　　x1O皿
o ．26 ．2フ 28 24 ．34 55 58 凸6 ｛9 45 20 ．24 ．20
㎜ノH 81 86 100 ユo ユ
P c ．55 50 仙 32 40 43 仙 4ユ 37 ．49 49 56 、ユ4
CH ユ．60 工．60 ユ．30 1．ユO 1，001．OOユ．OO 1．OO1．OOユ．oo 1．1Oユ．40
S 皿 1ユO 138 ユ2フ 54 1 o 0 o O 8 29 フユ
m／M 42 58 ユユ2 ユ82 169 ユ6フ 205 183 ユ96 ユ50 59 50 15フ1???
DH 28 30 46 フ7 ．99 1．OO1，OO1．OOユ．oo 95 67 ．41
TBH 一4．5 一4．O 一0．8 5．5 ユO．9 14．5ユ8．フ 20．O15．48．9 3．3 一1．7 。C








Jan．F昌b’ H日r． Apr・HayJun．juユ． Aug・Sep・0oE．Nov．D8C．Y・≡昌r Noヒ2
㎜州 101 1ユ8 201 338 ユ93 ユヨ4 ユ72 ユ22 131 120 100 1101，839 TQ・12．8フ　　　　　93　　　x1O皿
q 。ヨ／S 264 341 525 912 50｛ 362 仙9 319 354 313270 287 408
C 18 2｛ 32 20 ．29 29 仙 52 4 ．2
㎜ハi 3仙 246 ユ75 13フ 117 ユ79 275 19フ 20｛ ユフ8 ユ74 31｛ 2　4
P C 36 38 25 32 30 36 41 49 ．42 ．43 ．36 ．35 、！1
CH ユ．30 1；30！．20 1．ユO 1．001．OOユ．00 1．001．001．OO1．ユ0 1．20
S ㎜ 483 568458157 3 o 0 o o 18 79 254
㎜ノH ユ15 ユ62 285 占38 271 182275 197 204 160113 1392541???
DH ．19 22 38 フ4 99 1．OO1．001．00ユ．00 ．90 ．59 ．36
TBH 一6．ユ 一5．5 一2．3 4．8 10．314．Oユ8．2 19．3ユ4．6 7．9 1．8 一2．9 。C








Jan．F8b．M畠r． Apr・晦y Jun．Juユ． Aug・S8p．0ct．Nov．D2c、Year Not6
m／H 28 27 33 58 70 83 フ8 68 フ5 68 48 34 67ユ Tq61．7凸2　　　　　93　　x1O皿
Q 皿3／S 27 29 32 58 68 83 76 66 75 66 ｛8 33 55
．21 ．2！ ．32 ．30 3ユ ．41 ．49 ．42 ．47 ．43 41 34 ．28C
㎜ノH 54 66 82 104 1ユ8 193 1フO 158168 ユ38 68 52 1，373
P C ．58 ．ム8 ．50 3ユ ．43 ．4フ ム4 ．42 ．48 ．59 4フ ．58 ．19
TP＝3．5“　　　　　93　　　x1O皿CP－1．Oフ
CH 1．501．501．201．1O1．OO1，OO1．00！、OO 1．001，001．ユO 1，30
S ㎜ 126 176 187 113 27 o O o o 28 49 80
1㎜1／M 8 16 フ1 178 203 220 1フO 158 168 110 47 22 ユ373???
DH ．06 、08 ．27 ．61 ．88 1．OO1．OO1．00ユ．oo ，フ9 、48 ．21
TBM 一8．6 一4．6 2．ユ 7．7 11．916．31フ．3 12．55．8 一〇．4 一5，9 ㍗一9．ユ








Jan．Feb．H畠τ． ＾Pr・ ㎞y jun．Ju1．Aug。S筥p． oct．Nov．D20．Ye畠r No［2
㎜〃 6ユ 61 87 143 161 176 1フo 1ユ4 136 11フ 86 フ2 1385TQ＝3．8｛ユ　　　　　93　　　x1O皿
q 　3皿／S 63 70 90 ユ53 16フ 188 1フ6 118 ユ45 12ユ 92 75 ！22
C 13 21 20 28 27 4ユ 仙 33 40 占3 19 15 ．17
1皿〃 128 123 141 158 168 266 278 180 233 1フ9 105 1252，085
P o 28 36 33 ．33 40 ．42 仙 43 4ユ 56 41 仙 ．！5
CH 1．201．201．1O1．OOユ．oo ユ．oo ユ．00 1．OO1．001．001，OO1．10
S ㎜ 235 310 29フ 151 21 o o o o 32 66 139
㎜珂〃 32 48 154 30凸 297 288278 ！80 233 147 71 52 2085SM DH ．ユ2 ．ユ3 34 67 、93 ユ．OO 1．OO1．00ユ．oo 81 ．52 27十R TBH 一フ．フ 一7．5 一3．2 3，3 8．7 12，91フ．2 17．813．ユ 6．3 ．4 一4，5 。C









1㎜／M 46 46 62 103 12！ 130 125 98 104 92 71 561054
Q 皿3／S 1ユユ 122 ユ49 256 291 323 30ユ 236 258 221 ユフ6 135 215
TQ，6．フ9　　　　　93　　xユ0皿
C ．13 ．18 23 2ユ ．21 28 32 28 ．33 ．32 ．26 ．22 ．19
一㎜ノH 118 113116 ユ35 ！36 218222 16ユ 192148 89 1081756
P C 28 ．33 34 30 38 ．4ユ 占1 40 ．白O ．55 39 “ ．15
CH ユ．50 1．501．201．101．OO1．00ユ．oo 1．OO1．001．OO1．1O1．30
S ㎜ 234 31フ 312 ユフ1 33 o o o o 29 60 132
皿回ノM 16 30 122275 274 25ユ 222 16ユ 192119 58 36 1，756???
DM ．06 ．08 28 ．61 89 1．OO1，00工．oo ！．00 80 49 21
丁酬 一9．o 一8．4 一4．5 2．3 7．8 12．O16．417．412．66．O 一〇．2 ・5．7
。C








J呂口． F2b．Har．Apr．M且y Jun．Juユ． Aug・S畠p・ OCt．NOV．Deo．Y色日r Not畠
血／M 169 184 408 701 498 26フ 284 208 218 211 206 20ユ 356
Q 衙3／S 90 108 2ユ6 384 263 146 150 110 119 ユ！2 113 106 106
TQ；50．｛6　　　　　83　　x1O皿
C 21 30 26 26 34 19 32 32 35 24 1フ 12 ．14
1皿ノH 731 535 295 ユ88 180 229 350 221 269 276 363 6204，258
P o ．32 ．39 39 ．35 ．50 ．36 ．46 ．56 ．仙 ．3フ 43 38 ．ユ4
CM ユ．30 1．30ユ．20 1．101．OO1．OO1．001．00ユ．oo 1．OOユ．10 1．20
S ㎜ 1213154フ1258503 46 o O o o 42 189 607
㎜ノH 126 20ユ 584 943 637 275 350 221 269 235 2ユ6 2024258???
DH 10 ．13 ．33 、66 94 1．OO1．OO1，OO1，OO．85 54 26
工BH 一8．0 一7．5 一3．5 3，3 8．8 13，O17．均 18．413．66．9 8 一4．7 。C






Jan．F8b．Mar．Apr．陥y Jun．Ju1．Aug・Sep一Oc仁． Nov．Dec．Y2ar Noヒ8
m／M フ6 80 131 259 210 161 14フ ユ12 ユ！6 工11 9フ 89 ユ589
q 。3／S 279 325 48ユ 98｛ 7フ2 61ユ 540 412 仙1 ｛08 368 327 ｛96
Tq’15．64　　　　　93　　x1O皿
C 2ユ 27 23 28 25 18 22 ．20 26 、28 ．！8 ．ユ8 13
㎜ノM 295 242187 146 124 192 218150 183 162 ユ45 2472291
P E 24 22 28 ．2フ 34 37 37 37 ．コ9 49 3フ 40 ．ユ2
CM 2．202．201．801．301．OOユ．oo 1．OO1．OO1．OO1．10ユ．40 ユ．90
S ㎜ 476 624 542 228 20 o o 0 o 22 フ6 238
㎜州 5フ 94 270 459 332 213．218150 ユ83 140 92 85 2，291???
DH ．1ユ ．ユ4 33 ．67 9占 1．OO1．OOユ．OO 1．00 86 ．55 27
TBH 一フ．8 一7．3 一3．3 3．4 9．O 13．217．618．613．87．1 ．9 一4，6 。C








』an． F2b．Hal＝、 Apr。MayJun．Ju1．Aug・S2p・0c仁． Nov．D20．Y畠a】＝ Note
㎜ノM 95 9フ 181 389 306 239 235 ユ51 201 ユ63 20
q 回3／S 96 109 183 407 3！0 250 238 153 210 165 125 110 197
Tq＝6．ユ98　　　　　93　　x1O皿
o 17 28 ．33 23 ．26 40 50 34 ．39 ．55 ．18 15 1凸
㎜〃 353 275 24ユ 228 ユ99 320 368 244 328 242 188 3003285
P C 26 28 3ユ 30 ．35 44 ．48 ．43 3フ 61 38 36 ．12
CH 1，60ユ、60 1．301．10ユ．00 1．OO工．oo ユ．OO 1．OO1．OO1．10ユ．40
S ㎜ 5フ1 フ38 646 288 26 o O O O 31 98 287
皿1／M 70 ユ08 333 585 46ユ 347 368 2仙 328 210 ユ22 1103285???
D固 11 ．ユ3 34 ．6フ ．95 ！．OO 1．OO1，OOユ．OO 86 55 29
TBH 一7．8 一フ．4 一3，2 3．5 9．o ユ3．5 ユフ．6 18．213．77．2 1．ユ 一4．2 。C




Jan．Feb．Maτ． Apr．晦y Jun．ju1．Aug・S6p。Oot．Nov．Deo．Ye趾 Note
m／M 29 2フ 40 60 63 8フ 91 97 11ユ 10ユ 6フ 41 81｛
Q 　3皿ノS ユ5 16 2ユ 33 33 48 48 5ユ 6！ 54 37 22 37
TQ，1ユ．58　　。ユ08皿3
C 30 28 43 31 38 72 フ4 ．52 “ ．25 2ユ 32 24
㎜ノH ｛フ 58 103 1！9 132 17フ ユ73 ユ92 187 ユ48 フ3 5フ 1465
P o 62 ．54 45 28 ．41 5ユ 54 45 ．仙 39 45 67 ．ユ5
CM 1．301．30ユ．20 1．1O1．OOユ．oo 1，OO1．OO1．OO1．OOユ．ユo 1．20
S 皿 39 49 53 ユ4 o O o O o o 1ユ 27






Jan．Feb．Har．Apr．帖y Jun．Ju1．Aug。Sep・Oc仁． Nov．Deo．Y2ar Note
㎜〃 50 41 48 69 85 ユ1o ユ35 155 ユ60 ！3フ 99 フ0 ユ158
q 　3面ノS 41 37 39 58 69 93 ！10 126 135 112 83 5フ 80
TQ，2．526　　　　　93　　x1O皿
C ．ユ8 ．22 29 31 29 49 63 凸8 37 22 14 ユ7 22
㎜畑 53 65 105 133 ユ54 213 248 275 245 1フフ 77 641809
P C ．59 ．54 ．4ユ ．34 36 ．46 52 43 ｛2 39 仙 ．63 ．16
CH 1．30ユ．30 ユ．20 1，1O1．OO1．OO1．OO1．001．00ユ．oo 1．ユO 1．20
S ㎜ フ4 93 97 ｛8 1 O O o o 4 25 5ユ
㎜川 30 白6 ユoo ユ83 202 214 2｛8 2フ5 2｛5 1フ3 56 3フ 1，809
SH DH 29 33 、50 79 1．001．OO1．OO1．OO1．00 98 ．69 4ユ
十R TBH 一4．3 一3．4 o．o 5．8 ユO．フ 1ム．6 18．619．715．89．7 3．8 一ユ．7 。C








Jan．F旦b． Ma】＝． Apr・㎞y jun．Juユ． Aug・S2p・0c1＝． Nov．Deo．Y2al＝ NoヒE
㎜州 69 81 138 224185167168145 157 132 95 771638
q 　3皿／S ｛3 56 86 ユ仙 115 108105 90 101 82 61 ｛8 87
TQ＝2．735　　　　　93　　xユo而
o 22 24 ．43 43 ．29 ．28 34 27 仙 30 ユ9 22 ．ユ5
皿〃 292 250 163 124 13ユ 201 2｛2 212 2ユ6 182 1ユ6 ユ83 2313
P c ．46 43 ．29 ．32 36 ．40 37 33 ．4フ ｛2 42 ｛1 ．11
CH 1．801．801、｛0 1，101．OO1，OOユ．oo ユ．oo ユ．oo 1．ユO ユ．20 ユ．50
S m 357 47工 3フ9 158 23 o o o o 25 56 155
皿皿／H 90 136 255 3仙 266 224 243 212 216 158 85 83 2，3！3???
DH 22 ．24 ．41 ．69 ．92 1．001．001．OO1，00．8フ ．60 36
工BH 一5．フ 一5．2 一1．9 3．8 8．5 12．4ユ6．5 17．313．2フ．3 2．1 一2．9 。C






Jan．F2b．Mar．Ap工。 晦y Jun．Ju1．Aug・S2pl0吐． NOV．Dec．Year Not2
㎜〃 6ユ 6ユ フ8 10｛ ユ19 140 153 160 164 145 104 フ6 ユ366
q 皿3／S 28 3ユ 36 50 55 6フ 71 フ4 79 67 50 35 54
丁咋17・Oユ　　　　　83　　　x1O皿
C 25 25 ．26 30 I28 ．30 29 28 ．31 ．29 ．22 ．26 ．20
㎜畑 ユ25 145 123 ユユ8 154 24ユ 264 269 24ユ ！92 85 83 2，04ユ
P C ．48 52 仙 ．3フ 38 42 40 35 45 ．53 ．52 49 ．ユ6
CH 1．80ユ．80 1．401．10ユ．00 ユ．oo ユ、00 1．OOユ．oo 1．101．201．50S ㎜ 159 230 20フ 99 18 o o O o 24 42 79
㎜ノM 45 フ4 1｛5 226 235 259 265 269 241 ユ69 66 46 2041SH DM ．22 ．25 ｛1 70 ．93 1．OO1．OO十R ユ．oo ユ．oo ．8フ ．61 36
丁掴M 一5．6 一5．O 一1，8 3．9 8．6 12．516．6ユ7，4 13．4フ．4 2．2 一2．フ 。C






Jan．F目b． Har．Apr．May Jun．Ju1．Aug・S2p．oct．Nov．D2c．Y8ar Note
㎜／H 1フ 14 ユ8 30 39 76 1ユ5 168140 ユユ3 54 3ユ 814
Q 　3皿／S 8 フ 8 1｛ ユ7 35 5ユ 75 64 50 25 14 31
TQ，9．670　　　　　83　　xユo皿
C ．仙 48 ．53 49 37 ．58 フ2 ．58 ．6フ ．57 24 38 ．27
m／H 39 52 67 90 120 192 2ユ8 273 194 154 57 34 ユ，489
P C フ1 ．61 52 占3 3フ ．37 仙 39 ．58 ．56 ．58 フ4 ．ユ7
CH 1．801．80ユ．40 1．101．OOユ、OO 1．001．001．OO1．ユ0 1．201．50
S ㎜ 34 48 45 16 0 o C o o o ユ2 20
m州 25 38 69 119 136 192 218 2フ3 194 ユ54 46 25 1489???
DM ．4ユ 43 60 88 ユ．OO 1．OO1．OOユ．oo 1．OO1．OO フ9 、55
TBM 一9．1 一1．3 ユ．9 7．6 12．316．20，321．ユ 1フ．O 11．15．9 ．9 。C









J且n． Feb．Mar．Apr・May Jun．Ju1．Aug・S2p。0o［． NOV．Dec．Ye旦r Note
㎜／H 白3 49 70 106 96 104 113 112 1ユ8 99 64 49 1，023TQ－5．268　　　　　93　　　xユ0皿
q 而3／S 83 10｛ 135 2！1 ！85 207 217 215 234 190 127 94 16フ
C ．20 ．20 28 40 ．29 36 ．｛3 ．36 ．50 ．仙 ．2ユ ．21 ．1フ
㎜〃 158ユ45 1ユ4 99 ユ09 1フ3 200 202 1フ4 148 78 99 ユ，698
P C ．仙 ．41 33 33 ．3フ 37 3フ ．28 ．48 48 仙 34 ユ2
Tp＝8．フ45　　　　　93　　　xlO皿CP＝0，94
CM 2．002．OO1．601．201．001，OO1．OO1．OO1．OO1．ユO 1．30ユ．70
S ㎜ ユ77 234 19ユ 7フ 7 o o 0 o ユ3 32 フ8
㎜ノM 59 88 ユ57 212 179 179 200 202 174 ユ36 59 52 1698???
DH 26 ．29 ．45 ．74 97 ！．OO 1．OOユ．00 1．OO．9ユ 65 ．40
TBH 一4．8 一4．2 一ユ、0 4．7 9．4 13．31フ．4 18．214．28，2 3．O 一1．9
。C






Jan．F2b、H日1＝． Apr。M昌y Jun．Ju1．Aug・SEp。oo仁． Nov．D昌c． Y昌ar No亡2
㎜〃 22 19 25 45 56 83 11ユ 119 ユ36 ユユ9 65 35 836 Tq＝8・745　　　　　83　　x1O皿
q 　3皿／S 9 8 ユo 18 22 33 ｛3 46 55 46 26 14 28
C 32 49 ．65 ．62 4フ 46 58 42 ．60 占2 30 36 26
正皿／M 58 72 85 9フ 118 18占 20フ 217 ユ95 ユ63 65 49 1，511
P C ．60 ．60 ．49 43 41 42 ｛5 35 、5フ ．5ユ ．55 68 ．16
CH 2．OO2．00ユ、60 1．201．OO1．OO1．OOユ．00 1．OO1．10ユ、30 1．70
S m 56 78 72 27 o o o o o 1 17 32
㎜／M 33 50 91 ！｛3 145 184 20フ 216 195 ユ62 50 34 151ユ???
DM 36 39 ．55 83 1．00！．OO 1．OO1．001．OO．99 75 ．50
τBH 一2．8 一2．3 1．O 6．7 11．415．319．420．216．！ ユO．2 5．O O．O 。C






Jan．Feb．Ma正． Apr・M旦y Jun．Ju1．Aug・S2p、Oct．Nov．D6c．Year Not2
㎜〃 30 28 3フ 64 91 ユ37 18ユ 209 199 161 88 ム8 ユ2
Q 　3而／S 9 9 10 19 26 ｛o 5ユ 59 58 46 26 14 3！
丁咋g，675　　　　　83　　xlO皿
C ．ユ5 ．ユ5 32 33 45 ．54 61 48 50 ．｛3 ．20 24 22
㎜州 36 48 89 136 184 255 290 32ユ 26フ 202 フ6 45 1，948
P C フ8 60 49 3フ ．46 41 48 40 49 49 47 ．69 ．！7
CH ユ．00 1，001．OO1．001，OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO
S 1㎜ 43 55 6ユ 28 O o o o o O 18 32
皿皿ノH 24 37 83 ユ69 212 255 290 32ユ 267 202 58 31 1，948???
DM 35 39 56 86 1．OO1．OO1．OO1，OO1．ooユ．oo 76 ｛8
TBH 一3．o 一2．ユ 1．3 7．ユ ユ2．O 15．920．021．O17．11．O5．1 一〇．4 。C??






」an． F目b． Ha■． Apr・May Jun．Ju1．Aug・S直p・ OC仁． Nov．Dec．Y2ar N01＝e
㎜ノH 34 35 48 69 81 100 123 13｛ 140 117 73 45 999
q 皿3／S 109 124 ユ54 229 260 331 394 430 464 375 2｛2 1仙 272
Tq弍．579　　　　　93　　x1O皿
C 15 ．ユ5 24 24 ．26 32 白2 ．33 ．42 ヨ2 26 27 ．18
㎜ノH 94 89 88 105 132 204 228 239 205 ユ5フ フ0 6白 16フ4
P C 仙 ．4ユ 37 34 ．38 38 ．｛O ．31 ．｛フ ．48 “ ．36 ．12
CH ユ．30 ユ．30 ユ．20 ユ．10 1．001．001．OO1．001．001．OO1．101．20
s ㎜ 109 142 ユ24 59 5 o o o O 12 28 54
㎜1／H 39 5フ ユ06 170 185 209 228 239 205 145 54 3816フ4???
DM 27 ．30 ．46 フ4 ．9フ 1．001．001．OO1．00．92 ．66 ．｛1
工跡1 一4．6 一4，1 一〇．8 4．9 9．6 13，51フ、6 18．4ユ4．3 8．4 3．2 一1．8 。C








J日n． Feb．Har．Ap工、 M目y Jun、Ju1．Aug・S畠p・ 0ot、NOV．D2c．Yea正 Note
㎜1／H 48 42 45 6｛ 79 91 110 131 139 1ユ5 79 57 999
q 　3衙／S 33 32 31 45 54 6｛ 75 89 98 フ8 56 39 58
TQ＝1．820　　　　　93　　　x1O皿
C 16 16 24 26 ．26 30 53 48 ．41 26 20 18 20
而皿ノH 40 49 78 115 1仙 190 232 27フ 251 180 フo 50 16フ4
P o 56 54 ．39 39 40 39 52 仙 45 ．4フ ｛6 62 ．17
CH 1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO！．OO 1．OOユ．OO ユ．oo ユ．oo 1．00
S m 78 97 102 65 ユ2 o O o o ユ8 35 57
m〃 19 30 73 152 19フ 202 232 2フ7 251 ！62 53 28 ユ，6フ4???
DH ユ9 、24 41 フO ．94 1．OO1．OOユ．oo ！．OO ．89 ．60 ．32
TBH 一6．1 i5．2一1．9 4．o 8．9 12．フ 16．8ユフ．9 ユ4．O 7．9 2．O 一3．5 oC






Jan．Feb．Mar．Apr．晦y Jun．Ju1．Aug・S2p・Oc［． No”． Dec．Ye副τ Not6
㎜〃 30 25 34 65 81 134 ユ｛8 158164 ユ45 86 49 1，1ユ9
Q 　3而ノS 6 6 フ 15 18 30 32 r4 3フ ヨユ 19 11 21
TQ＝6・490　　　　　83　　　x1O皿
C ．40 53 、66 49 40 68 63 41 ．49 4ユ 22 ．34 ．23
㎜ノ刮 凸8 64 105 135171 238 236 253 218 189 80 57 1794
P C 72 51 39 32 42 ．5ユ ．47 36 ．49 ．48 ．45 ．66 ．ユ5
CH 1．201．201．ユO 1．00ユ．OO 1．001．OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．10
S ㎜ 35 仙 ｛ユ 4 O O o O o O フ 23
㎜ノM 37 54 ユ08 1フ3 1フ5 238 236 253 218 189 73 4ユ 1794???
DM ．50 、54 71 ．98 1．OO1．OOユ．00 1．OO1．001．00．90 ．63
TBH o．o C．9 4．3 10．1ユ5．O ユ8．9 23．O24．O20．1 4．O8．1 2．6 。C








J日n． Feb．Mar．Apr・M旦y Jun．Ju1．Aug・S2p．Oct．Fov．D2c．Yeaτ Not2
1㎜／M 2ユ 21 29 53 71 103124 172 ユ62 150 フ4 37 10ユ6Tq；9．4ユ8　　　　　83　　　xユO回
Q 　3皿ノS 7 8 10 19 25 3フ 43 60 58 52 26 13 30
o 30 ．29 39 36 ｛5 5占 77 72 ．69 ．55 29 占1 27
㎜／M 46 68 82 106 ！31 199 213 280 227 220 77 43 1，691
P C 70 ．63 “ ．39 ．46 48 59 ．56 ．65 ．59 ．61 ．68 ．19
TP115．68　　　　　83　　　x1O皿CP＝ユ．05
CH 1．501．50！．20 1．101．OO1．OO1．OO1．OO1．OOユ．OO 1．10ユ．30
S ㎜ 7フ 106 ユ05 54 6 o o o o 2ユ 39 53
m〃 22 39 83 15フ 179 204 213 280 227 200 59 28 ユ，69ユ???
DH 21 ．26 仙 ．74 、9フ ユ．OO 1．OO1．OO1．OO 90 ．60 34
TBH 一5．8 一‘、8 一ユ．2 4．8 9．5 13．517．818．514．38．0 2．O 一3．3 。C




Jan．r6b．Ma1＝． Apr、May Jun．Ju1．Aug・Sep・oo仁． Nov．Dec．一ear Not2
㎜¶ノH 14 14 20 35 36 46 60 82 86 100 52 25 570 TQ，5．928　　　　　　83　　　x1O皿
q 衙3／S 5 6 8 14 1｛ ユ8 23 32 35 39 21 ユo 19
C ．26 29 ．44 38 ．60 ．60 、98 1．凸2 ．6？ ．63 ．41 、｛9 ．43
m／H ヨ6 50 フ4 93 91 136145 18フ 169 165 64 36 1，2｛5
P C フo 63 凸フ 48 、5｛ ．56 68 77 、57 ．6ユ ．59 ．65 ．24
CH 1，301．301．201．ユO ユ．oo 1．OO1．00ユ．00 ユ．oo 1．OO1．101．20
S ㎜ 38 52 54 23 o o o o O 1 16 26
㎜〃 23 36 72 123 114 136145187 169 工64 ｛9 26 1，245
SH DH 3フ 40 57 841．OO1．OO1．OO1．001．OO．99 ．75 ．50十R TBH 一2．7 一2．O 1．3 6．9 11、｛ 1占．7 ユ8．9 20．1 6．510．45．ユ 一〇．1 。C







J旦n、 Feb．H趾． Apr．陥y Jun．Ju1．Aug・Sep・oct．Nov．Dec．Y6al＝ No仁8
㎜〃 63 59 7フ 116 128 ユ38 124 139 1仙 139 104 79 1310TQE13．31　　　　　83　　　x1O皿
q 。3／S 24 25 29 45 49 54 47 53 56 53 41 30 42
C 20 26 ．29 ．29 26 34 、55 75 ．40 41 ．23 23 ．22
㎞／H 92 131 154 154 13フ 205 197 259 251 263 119 91 2，053
P C ．66 ．57 “ ．47 49 ．57 72 ．69 55 ．58 ．53 ．58 ．2ユ
CH 2．OO2．OO1．601，201．OO1，OO1．OO1．OO1．001．101．301．70
S 1而 190 273 283 168 49 3 o o o 56 83 ユ26
衙／M 28 ｛8 1仙 268 257 251 200 259 251 207 92 482，053???
DM 工2 14 33 ．61 8｛ ．99 1．OO1．OO1．OO フ8 ．52 27
丁洲 一7．6 一フ．1 一3．凸 2．2 6，9 10．615．O15．31ユ．フ 5．6 ．5 一4．6 。C








」an． F6b．M趾． Apr・NayJun．Ju1．Aug・S2p・0ct．Nov．D直c． Y厘ar Not6
m〃 46 仙 55 η 88 11｛ 103 101 1ユ6 1ユO 76 56 987 TQ，2・093　　　　　93　　x1O皿
q 皿3／S 36 39 仙 63 70 93 82 80 95 87 62 仙 66
C 20 ．24 27 25 2フ ｛9 43 ．仙 35 43 26 2｛ ．20
㎜ノM 58 76 10｛ 127 ユ1 234 20 2 2 8 8
P o 69 ．54 41 35 ．50 ．56 ．52 49 51 61 ．50 ．6ユ ユ8
CH ユ．20 1．201．ユO ！．OO 1．001．OO1．001．00ユ．OO 1．OO1．00ユ．ユO
S ㎜ 107 1＝19 134 フO 13 o o O o 24 仙 フ2
而皿／H 23 仙 1ユ0 ユ91 20フ 24フ 20フ 209 232 168 60 30 ！730???
DH ．17 23 ．仙 ．73 ．95 ユ．oo 1．001．001．OO．87 ．58 ．29
TBH 一6．6 一5．3 一1．ユ 4．6 9．o ユ3．1 ！7．3 1フ．7 13．8フ．4 1．5 一4．ユ 。C






Jan．Feb．凶ar． Apr．陥y Jun．Juユ． ＾ug・ Sep・Ooヒ． Nov．Dec．Ye日1＝ Not6
τ㎜ノH 112 112 1ム0 186 190 258236 228 253 23フ 174 1362263
q 。3／S 24 26 O 4
Tq，12．85　　　　　83　　　x1O皿
o ．ユ8 ．3ユ 25 ．31 32 48 ．68 ．52 ．44 ．43 ．16 ．19 21
一㎜／H ユoフ 146 227 255 275 38ユ 325 352 368 298 174 1ユ7 3，025
P C 58 59 36 34 仙 51 78 53 ．仙 5｛ 帖 ．46 20
CM 1，201．201．101．OO1．001．00ユ．00 1．00ユ、oo 1．OO1．OOユ．10
S ㎜ 54 72 61 4 O o o 0 O o 6 33
㎜ノH 86 129 237 3！3 278 381、325 352 368 298168 90 3，025???
DM ．60 63 79 ．99 1．OO1．00ユ．oo 1，OO1．OOユ．oo ．96 フ2
丁酬 1．9 2．6 5．7 10．51｛．7 ユ8．6 22．423．2ユ9．9 1｛．2 9．3 4．占 。C






J日n． F2b．H日■． Apr．M目y Jun．Ju1．Aug・Sep・0c仁． Nov．D6c．Ye目r No亡E
㎜〃 46 49 74 133 ユ21 194 ユ68 1フフ 20ユ 131 83 6ユ 14フ
q 　3皿／S 20 23 32 60 52 87 73 77 90 5フ 3フ 26 53
TQ呂16．6フ　　　　　　83　　　x1O皿
〔
3フ ．69 ．62 ．57 ．53 フ0 フ1 ．68 ．59 ．63 2｛ 32 30
㎜〃 80 1ユ1 171203 1フフ 285 266 284289 173 112 7フ 2，228
P C 67 ．69 ．46 、38 ．50 ．54 ．53 ．50 ．仙 ．56 ．48 ．61 20
?＝??
?．??????????
CH ユ．50 ！．50 1．201．ユ0 1，OO1．00ユ、00 1．OO1．OO1．001．ユO 1．30
S ㎜ 56 77 79 25 o O o 0 O o ユ4 34
I皿＝n／H 58 90 170 257 202 285 266 284 289 173 98 5フ 2，228???
DM ．49 ．52 ．67 901．001．OO1．001．OO1．OO1．OO．8フ ．62
TBM 一〇．2 0．4 3，4 8．1 ！2．ユ 15，719．520．517．512．1フ．3 2．3 。C








Jan．F6b、Mal＝． Apr・HayJun．Ju1．Aug．S2p．001＝． Nov．Dec、Year No仁e
m〃 60 64 94 ユ46 172 221194 156 182 150103 フ6 1620
q 　3皿／S 109 129 171 275 313 4ユ6 353 284 3｛3 273 194 138 251
TQ＝フ．906　　　　　　93　　　xlO口
C 31 ．｛5 41 ．36 3フ 58 ．52 ．46 ．47 ．50 ．26 31 ．26
㎜〉H 112 143195 206 206 319 287 240 2フ7 193123110 2，411
P C ．57 ．54 ．43 ．28 ．45 ．50 ．50 ．49 42 ．60 仙 49 ．19
Tp≡11－77　　　　　　93　　　xlO而CP＝！．33
CM 1．601．601．30ユ、10 1．oo1．OO1．001．001．OO1．OOユ．10 1．40
S 皿 119 163 ユ67 84 8 o o o O ｛ 33 フ3
m〃 65 99 ユ91 289 283 32フ 287 240 27フ ユ89 95 70 2，411
SH DH ．34 36
十R
．52 77 ．9フ 1．OO1．OOユ．00 1．OO．98 74 ．48
丁酬 一3．2 一2．7 4 5．4 9．5 13．O16．918．O15．O9．7 4．フ 一〇．4 。C








Jan．Feb．Har．Apr・陥y Jun．Ju1．ムug・ Sep・0o仁． Nov．Dec．Year No仁e
㎜／H 60 6ユ ユ0白 149 ユ75 288269 242 284 182 121 84 2017
q 而3／S 6 6 10 ユ4 16 28 25 22 27 1フ 12 8 16
TQ－5．018　　　　　83　　x1O皿
o 37 ．65 ．60 、42 ．4フ 60 61 61 ．47 ．63 28 ．34 ．2凸
㎜／H 75 99 ユ94 25ユ 265 394 3フC 3｛3 381 220 136 88 2，815
P C ．61 ．65 、52 3ユ 43 ．50 ．52 5｛ 42 ．65 ．49 ．55 ．18
CH 1．OO1．001．OO1，OO1．OO1．OO1．OO！．OO 1，OO1．OO1．001．OO
S ㎜ 19 23 8 o O o O 0 O O 0 8
m／H 64 95 208 260 265 394 3フO 343 381 220 136 79 2815SH DM 75 78 ．95 1．OO1．00ユ．OO 1．OO1．OO1．OO1．OO十R 1．00、89
丁酬 5．O 5．6 9．3 15．Oユ9．7 23．627．828．824．918．713．ユ フ．8 。C






Jan．F2b．Ma正． ムpr． May 」un． Ju1．Aug・Sep・Oct．NOV．Deo．Yeaτ Not2
㎜／M 60 63 84 98 98 15012812 2 Tq’・・跳　　　x1O固
q 　3皿／S 3ユ 36 43 52 50 79 65 52 6フ 57 45 34 51
C 21 28 28 ．18 、27 ．58 50 3フ 41 43 23 22 ．20
㎜1〃 78 92 ユ48 176 189 288 228190232 172 102 76 1970
P o ．49 ．58 ．｛8 ．30 ．41 ．49 ．｛5 48 ．43 54 ．50 49 ．16
CM 1．30ユ．30 1．201．ユO 1．OO1．001．OO1IOu 00 1．OO1．10！．20
S 而 29 34 20 o o o O 0 o o O 14
m／M 62 87 ユ62 ユ96 ユ89 288228190232 ユ72 ユ02 62 19フO???
DH ．6フ フo 88 ユ．OO 1，001．001．OO1．OO1．001．OO1．00 8ユ
TBH 3．4 4．o フ．6 13．4ユ8．1 21．926．27．23．217．11．56．2 。C










J旦n． Feb．Har．Apr・M目y 」un． Ju1．Aug・S2p・oot．Nov．D2c．Yea1＝ Not2
而〃 71 75 106 181 218 262 230 162188 145 104 82 1，825Tq4．396　　　　　93　　xlO皿
Q 　3皿／S 64 75 95 168 196 2仙 20フ 146 ユ75 130 97 フ4 139
．14 ．26 ．28 34 ．30 ．仙 ．48 ．41 ．39 ．｛6 ．ユ8 ．16 ．19C
㎜ノH 130149 191 23フ 230 357 3｛2 240 285 198 136 122 2，616
P C ．42 54 41 31 ．白o 42 45 ．48 38 60 ．45 ．仙 ．16
CH 1．501．5C1．20工．10 ユ．00 王．00 1．OO1．OO1．001．OOユ．10 1．30
S ㎜ 199 265 269 159 30 o o O O 23 62 121
㎜／M 51 83 187 34フ 359 38フ 3｛2 240 285 175 97 64 2，616???
DH ．20 23 40 ．68 ．92 1．001．OO1．OO1．OO 88 ．60 34
TEH 一6．1 一5．5 一1．9 3．7 8．5 ユ2．5 16．81フ．7 ユ3．6 7．6 2．0 一3．2 。C






Jan．F2b．Ha】＝． Apr．M目y Jun．Ju1．Aug・Sep・Oct．Nov．Dec．Yea1＝ N01＝6
㎜〃 フ6 81 117197 211246 241 182 196 14フ ユ06 86 1886TQ＝3叩。　　　x1O皿
q 皿3／S 57 68 88 154 159 ユ92 182 13フ 153111 83 65 121
C 15 ．24 ．26 32 ．25 42 49 ｛3 ．仙 ．41 ．17 15 ．20
㎜〃 166 170 210 216 198 329 358 2フ1 287 193 135 145 2，6η
P c 33 42 ｛O ．27 ．3フ 42 仙 47 ．41 ．57 ．43 ．45 ．16
TP宝5・408　　　　　93　　　x1o皿CP＝1．05
CM 1．80！．80 1．401．ユO ユ．oo 1．OO1．OO！．00 1．00ユ．10 1．201．50
S ㎜ 2｛O 3ユ3 30フ 164 27 O 0 o o 22 61 135
㎜ノH 61 97 215 360 335 356 358 271 28フ 17ユ 96 71 2677???
DM ．20 23 ．4ユ ．69 ．93 1．00ユ．00 1．00ユ．oo 88 61 3ム
TBM 一6．0 一5．4 一1．9 3．フ 8．5 12．616．817．713．フ 7．7 2．1 一3．1
。C






J旦n． Feb．Ma正． Apr．晦y Jun．Ju1．＾ug． Sep・Oo亡． Nov．D2c．Year NoヒE
㎜／H 69 フ4 12ユ 237 254 282 263 ！82 213 162 1！2 8フ 2，056
TQ－9・630　　　　　93　　　x1O皿
q 　3m／S 12ユ ！｛3 212 ｛28 4仙 510 460 318 385 283 202 152 305
o 29 ．47 ．42 35 ．27 ．42 48 ．42 ．4ユ ．52 ．ユ9 、2｛ 、19
㎜ハ1 173 ！83 225 234 224 361 364 263 302 2！4 149 1542，8｛7
P C 34 ．46 ．39 28 38 ｛0 ｛5 仙 38 ．60 ｛3 凸3 ．ユ5
Tp，13．33　　　　　93　　　xユo皿CP＝1．13
CH 1．80ユ．80 工．ムO ！．10 ！．OO ユ．oo 1．OOユ．00 1．00！．10 1．201．50
S ㎜ 238 311 302 154 19 O o o o 19 61 136
㎜／H 71 111 234 382 359 380 364 26コ 302 196 107 80 284フ???
DH 22 25 ．43 フユ ．95 ユ．oo 1．OO1．OO1．00．9ユ ．63 37
丁酬 一5．5 一｛．9 一1．4 ム．2 9．o 13．11フ．3 18．214，28．2 2．6 一2．7 。C










Jan．FEb．Har．Apr．陥y Jun．Ju1．Aug．Sep・oo仁． NoΨ、 D直c． Year Not2
㎜畑 74 94 152 25｛ 201 2フ6 299 224275 152 9ユ 73 2ユ63
q 　3皿／S 仙 62 91 ユ5フ 121 17ユ 179 134 ユフO 9！ 56 仙 110
TQ！3－4フ6　　　　　　93　　　xユ0皿
C 36 56 5フ コO ．41 ．52 ．49 63 ｛9 70 ．40 ．28 ．20
1而〃 183155 193248247 365 399 323 357 201 131 152 2，954
P c 仙 48 仙 29 3フ 42 41 ．5ユ 41 ．60 49 42 、15
CM 1．501．501，20ユ．10 1．OOユ．oo ユ．OO 1．OO1．OO！．OO ユ．ユO 1．30S ㎜ 150 165 130 34 0 o O 0 0 O 21 76
m／H 109 140 229 3仙 28ユ 365 399 323 35フ 201 ユ10 9フ 2954???
DH 42 45 63 91 1．OO1．OO1．OOユ．OO 1．001．00．83 ．57
TBH 一1．5 一〇．9 2．6 8．2 13．Oユ7．1 2ユ．3 22．2ユ8．2 12．26．6 1．4 oC






Jan．Feb．Nar．Apr・Hay Jun．Ju1．Aug・SEp・oot．Nov．1〕旦C． Year Not8
1㎜〃 52 53 フo 93 9フ 145 132 100 ユ28 110 79 59 1，120TQ・7・8ユ8　　，108皿3
Q 　3口1／S 14 15 ユ8 25 25 39 34 26 34 29 21 15 25
C 1フ ．24 ．25 1フ 27 55 ．53 42 ．41 ｛2 ．23 ．20 ．19
而1／M 64 フ4 122 ！66 ユ9フ 290 2凸6 185 241 172 95 66 1，918
P C 49 ．53 ．45 30 38 ．48 ．4フ ．52 ．40 ．52 ．51 ．52 ．！6
TPg13．39　　　　　83　　　虹O皿Cp！1．16
CH 1．001．001．OO1．OO1．OO1．001．OOユ．OO 1．oo1．001．OO1．OO
S ㎜ 37 仙 37 1 O 0 O 0 0 o 3 2ユ
㎜〃 ｛8 6フ 129 202 199 290 246 185 241 172 91 49 1918???
DH ．55 ．59 7フ ．99 1．OO1．OO1．OOユ．oo 1．OO1．OO．95 69
丁酬 1．ユ ユIフ 5．3 11．15．819．フ 23．924．921．O14．89．2 3．9 。C




Jan1Feb．Mar．Apr・Hay 」un、 Ju1．Aug・S2p．oot．NOV．Dec．Y昌目1＝ No仁e
m／H 49 52 72 139 ユ41 246 164 164 206 148 88 59 1526
Q 皿3／S 5 6 7 14 14 25 16 16 21 15 9 6 13
TQ‘4，099　　　，108皿3
o ．53 ．54 ．52 ．4フ 、51 67 ．62 1．06．68 ．6白 42 35 ．25
m／H 96 120 146 203220 342 249 269 298208 ユ12 87 2351
P o ．54 ．50 、35 38 43 53 50 77 ．53 ．52 55 ．59 ．18
CH 1．50ユ．50 1．201．ユ0 1．001．OO1．001．OOユ．OO 1．OO1．101．30
S ㎜ 45 61 48 3 o O o 0 o o 2 22
㎜／M フ3 104 160248 223 342 249 269 298 208 110 67 2，351???
DH 61 62 76 ．99 1．001．OO1．OOユ．oo 1．001．OO．97 フ4
TBM 2．2 2．4 5．3 10．515．419．423．724．620．915．O9．フ 4．8 曲C










J日n． F6b．H目1＝． Apr．池y Jun．Ju1．Aug・S2p・0c仁． Nov．Deo．Ye呂r No仁e
而／H 69 87 142 333 29｛ 406 421 554 5フフ 087 146 81 3497
Q 皿3／S フ ユo 1｛ 34 29 42 42 55 59 39 15 8 30
TQ，9．337　　　　　83　　x1O皿
o ．63 ．97 74 仙 55 フ4 ．90 1，09．67 ．77 ．56 ．46 ．31
而n／M 134 170 247 346 318 490 519 671 660 仙5 203 1ユ9 4．322
P C 72 ．85 ．47 40 ．52 63 フ6 ．94 I62 70 ．54 フ2 26
CM 1，501，501．201．101．001．OO1．OO1．OO1．001．001．ユo ユ．30
S ㎜ ユoo 137 142 57 o o o o o o 28 57
㎜／H 91 133 2｛2 431 374 490 519 6フ1 660 仙5 175 90 4322???
DH ．46 ｛7 ．62 ．88 1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO．8｛ ．60
TBM 一〇．フ 一〇．5 2．｛ フ．6 ！2．5 ユ6．5 20．92！．8 ユ8．O 12．ユ 6．8 2．O 。C






J旦n． F目b． M趾． Apr．Mヨy Jun．Ju1．Aug．S2p・Oct．Nov．Dec．Yoar No仁e
㎜畑 181 ユ80 231 2仙 113 ！39 141 76 128 116 ユ07 1671823
q 　3皿／S 8フ 95 1ユ0 121 54 69 6フ 36 63 55 53 80 フ4
TQ，2－335　　　　　93　　　x1O皿
o ．2ユ ．26 2フ 32 ｛3 フo ．81 フ3 61 ．61 ．47 ．26 ．20
m〃 391 240 17フ 155 150 245 256 170 241 203 211 3822821
P C ．36 ．31 28 29 39 ．5ユ ．5フ ．55 ．43 ．4ユ ．43 ．27 ．14
TP－3．614　　　　　93　　　x1O皿CPg1．05
CH 1．OO1．001．OO1．OO1．OO1，OOユ、oo 1．OO1．OO1．OO1．OO1．00
S ㎜ 389 398 265 67 o O o o 0 1 50 211
㎜／M 2ユ2 23ユ 3ユO 353 21フ 245 256 ユ？o 241 202 ユ62 2212，821
SH DM
十R
．36 3フ 54 8｛ 1．oo1．OO1．OO1．OO1．001．OO．フフ ．52








Jan．F2b．Har．Apr．M目y Jun．Ju1．Aug・S8p、Oot．NoΨ． D20．Yeal＝ No仁2
㎜／M 157 ユ65 236 288163171 1フ7 110151 130 110 146 2003
Q 　3而／S 1フ2 200 259 326 179 194 ユ94 120171 1｛2 125160 186
Tq＝5．87フ　　　　　93　　xユo皿
c 22 ．26 30 34 39 60 72 ．69 53 ．56 ．34 29 21
m／H 398 24フ 190 179 174 281 306 211 2フ4 219 214 385 3，079
P C 40 31 28 30 38 ．55 ．57 39 43 40 40 28 ．16
CH 1．OO1．OO1．OOユ．OO 1．OO1．OO1．oo1．OO1．001，OO1．001．OO
S ㎜ 仙6 4フ4 339 108 1 o O o o 5 63 241
㎜〃 193 219 324410 28ユ 282306 211 27｛ 214156 20フ 30フ9???
DH 31 32 ．49 フ9 1．00ユ．oo 1．001．OO1．OO．98 フ2 ｛7
TBH 一3．8 一3．5 一〇．1 5．8 ユo．9 15．O19．520．016．O9．6 4．3 ・O．6 。C









m／M 91 96 110 126 ユ14 127 127 109 126 1ユ4 98 90 1，330Tq，5・392　　　　　93　　　x！O皿
Q 　3皿／S 138161 166 197 ユフ3 199 192 ！65 19フ 173153 136 171
o 17 ユ5 15 ．15 ．21 ．29 35 38 ．仙 32 ．2フ ．22 ．17
㎜ノM 156 147 145 1｛3 142 221 213172 2ユ7 1｛8 109 ユ35 1，947
P C 21 ．29 26 30 42 43 ．43 、64 ．50 57 ．38 23 ．1｛
TP＝フ．893　　　　　93　　　x1O皿CP－O．92
CH 1．30ユ．30 1．20！．10 1．OO1．001，OO1．001．OO！．OO 1，101．20
S ㎜ 101 120 88 18 o O 0 o O O 10 50
㎜〃 105 129 1フ6 214 160221 213 1フ2 217 148 99 95 1，94フSM DM ．51 ．52 、6フ ．93 1．OO1．OO1．OO1．001．OO1，OO91 ．66十R TBH ．2 4 3．4 8．6 13．618．O22．623，719．613．58．ユ 3．1 。C







J＾n． Feb．Hal＝． Apr・Hay Jun．Ju1．Aug・S2p・oc仁． Nov．Dec．Year Not6
1㎜／M 39 38 52 78 85 131120 88 128114 74 50 998
q 。3／S 2ユ 23 28 44 46 フ4 65 48 72 62 42 2フ 46
TQ三1．453　　　　　93　　　x1o而
C 34 41 36 33 ．46 51 ．56 47 71 ．62 ．30 31 ．23
衙㎜〃 62 73 108134 158 24ユ 205 ユ75 21フ 168 86 59 1686
P C ．54 ．50 34 35 仙 ．｛3 ．50 ．5ユ ．55 ．67 凸5 ．5ユ ．16
CM ユ．10 1．101．OO1．001．OO1，OOユ．OO 1．OOユ．00 1．OO1．001．OO
S ㎜ 37 47 43 5 o O o o O 0 7 22
㎜ノM 4フ 63 112 172 163 241 205 1フ5 217 168 フ9 45 1686???
DH 55 ．56 72 97 1．OO1．OO1．OO1．001．OO1．00 90 、67
TBH 9 1．2 4．4 9．9 14．8ユ9．1 23．624．120．131フ8．1 3．3 。C






Jan．Feb．Ma正． ＾PL 陥y Jun、Ju1．＾ug・ S2p・0c亡． NOV．D8c．一ear 固o仁6
㎜／H 67 70 83 103 9フ ユ28 138 ！10 135 112 83 68 1，193TQ・8・686　　　　　93　　　x1o皿
q 皿3／S 182 211 226 289 264 360 375 299 3フ9 304 233 ユ85 275
o ．18 ．19 ．ユ9 22 27 凸3 ．｛8 ．51 ．54 ．44 ．26 23 20
㎜／H ユ14 106 ！ユ5 134 ユ50 229 230 ユ78 223 ユ占8 90 93 1，810
P C 18 ．3ユ ．28 31 40 42 43 ．6ユ ．50 ．58 37 26 ．15
CH 1．101、ユO 1．OO1，001．00！．OO 1．OO1．00ユ．oo ！、OO ユ．OO 1．00
S ㎜ フ3 82 58 6 o o O O 0 o 9 36
㎜〃 7フ 9フ 138186 156 229 230 1フ8 223 1柵 82 66 1，810???
DH ．52 54 71 ．97 1．OO1．001．OO！、OO 1．OO1．00 90 ．65
丁酬 3 8 4．1 9．9 ユ4．8 ユ8．8 23．22｛．1 20，O13．78．O 2，9 。C








Jao．F2b．Mヨ正． Apr・May Jun．Ju1．Aug．Sep・oot．Noη． D2c．Y6趾 No仁6
㎜ノH 2フ 28 39 60 59 106 83 ＾8 76 フO 46 34 6フ6 TQ・4・536　　　　　　83　　　x1O皿
Q 　3皿／S フ 8 10 16 15 2フ 21 ユ2 20 ユ8 12 9 14
c 45 ．53 43 ．43 ．68 59 ．69 ．50 70 フo 34 ．｛O ．24
m／M 5フ 65 94 113 ユ26 205 169 121161126 72 57 1364
P o 59 ．5巧 ．36 35 ．48 ．“ ．50 ．48 ．48 ．62 ．45 ．54 ．15
TP＝9．152　　　　　　83　　　xlO皿CP，0．8フ
CH 1．201．201．ユO 1．001．OO1．001．OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．ユO
S ㎜ 33 39 34 1 o O o O o o 5 18
㎜〃 43 59 98 146 128 205 169 ユ21 ユ61 126 66 仙 ユ，364???
DH 56 ．59 74 ．99 ユ．OO 1．OO1．OO1．001．OO1．00 92 フo
TBH 1．3 1．9 4．7 11．15．319．123，624．20．313．98．5 4．ユ 。C






J日n． Feb．Har．Apr．脆y Jun．Ju1．Aug・S目p・ oct．Nov．Deo．一ear Note
m皿仙 51 59 8ユ 146 112 185 ユ45 116 197 149 75 59 1376
q 　3皿ノS 30 38 47 88 66 1ユ2 85 68 119 87 ｛5 35 69
TQ昌2．160　　　　　　93　　　xlO皿
⊂
．26 38 34 43 36 5フ ．66 ．66 ．66 フ4 ．25 、29 ．2ユ
㎜仙 112 133 165 1フフ 1フ1 292 238 21ユ 307 210 114 106 2，236
P c ．49 ．54 36 35 39 ．仙 ．56 5フ ．54 ．69 仙 、48 15
TP＝3．511　　　　　　93　　　x1O皿CP■1．19
CH 1．601．601．30！．10 1．OO1．OO1．OO1．OO1．OOユ．00 ＿．10 1．40
S ㎜ 95 121 1ユ3 25 o o o o O o 23 55
㎜／M 73 10フ 1フ4 265 196 292 238 211 30フ 210 90 フ4 2236???
DH ．43 46 ．60 91 1．001．OOユ．oo 1．OO！．OO 1．OO 79 ．57
TBH 一工．4 ‘O．8 2．ユ 8．4 12．716．520．921．617．6ユ1，2 5．8 1．｛ 。C








Jan．Feb．M日1＝． ＾P正・ 陥y Jun．』u1、 Aug・Sep．oo亡． Nov．Deo．Year NotE
㎜ノH 51 57 80 165 1フ4 225 219 240 292 166 86 63 1，81フ TQ－11・99　　　　　83　　　xlO皿
q 。3／S 13 16 20 42 ｛3 5フ 54 59 フ4 41 22 16 38
C ．22 ．26 2フ 38 ．45 5フ ．65 65 フ7 ．69 22 ．23 ．26
㎜ノH 108 123 169 203 220 32フ 333 365 394 219 117 992677
P C 45 ．44 32 32 仙 4フ 52 53 ．68 ．66 40 ．45 ．19
TP＝1フ．6フ　　　　　83　　　x！O回CP＝　O．85
CH 1．20ユ、20 1．101．OO1．001．001．001．00ユ．OO 1．OO1．001．ユ0
S ㎜ 110139 141 50 o o O 0 o 3 32 65
m／H 63 94 16フ 295 2フO 327 333 365 394 215 88 6フ 2，677???
DM 37 ．40 54 85 1．OO1．OO1．OCユ．oo 1．OO．98 フ3 ．51
TBH 一2．7 一2．1 8 フ．1 11．415．219．620．316．310．O4．5 1 oC






Jan．Feb．Har．＾Pr・ H8y Jun．Ju1．Aug・Sep・oc亡． Nov．Dec．Y畠a】＝ Note
㎜／H 60 72 115 222 195 242 239 251 303 203 108 7フ 2，086Tq一・798　　　　　93　　　x1O皿
q 　3m／S 52 68 99 19フ 16フ 2ユ5 205 216 269 174 96 66 152
c 39 54 43 38 ．42 ．59 ．63 65 72 ．68 ．26 ．32 26
㎜ノH 142 1フ4 218 230 230 329 3＾ユ 369 39｛ 251 142 127 2，946
P o 50 50 34 ．34 ．45 ．50 ．53 ．55 ．64 ．66 41 46 ．19
CH 1．801．801．401．101．OO1．OO1．00ユ．C0 ユ．OO ユ．ユO ユ、20 ユ．50
S ㎜ 126 165 158 4ユ 0 0 0 0 O o 32 71
㎜州 87 134 225 3｛8 270 329 34ユ 369 394 251 1ユO 88 29｛6???
DH 41 仙 ．58 ．89 1．OO1．OO1．OO1．OO1．OOユ．oo 77 ．55
TBN 一ユ．8 一ユ．2 ユ．フ 8．O 12．316．ユ 20．521．217．2ユO，8 5．4 1．O 。C






J昌n． Feb．H趾、 Apr。H目y Jun．Ju1．Aug・Sep。0ct．Nov．DE0．Y旦al＝ Note
㎜〃 83 110136 134 81 123 123 66 ユ25 104 フ3 フ1 1230
q 　3m／S 42 6ユ 68 69 41 64 62 33 65 52 38 36 52
TQ＝ユ6．53　　　　　83　　xユ0皿
C 33 30 31 36 43 ．59 ．69 72 82 ．6ユ ．26 30 ．20
㎜〃 172168 154 ユ32 131 209 220 ユ36 223 155 109 123ユ934
P C 33 30 2フ 30 ．38 43 、ム6 ．59 54 ．52 ．33 35 ．14
CH 1．401．401．201．1O1．OO1．OO1．OO1．OO1，OOユ．OO 1．10ユ．20
S m 99 120 85 ユ0 o O o O 0 o 10 42
㎜〃 ユ15 148 ユ89 20フ ユ41 209 220 136 223 155 99 91 1934???
DM ．54 ．55 69 ．95 1．OO1．OO1．001．OO1．OO1．OO．9ユ ．68
TBH フ 1．O 3．8 9．3 14．11フ．8 22．623．519．｛ 13．48．2 3．6 。C






Jan．F2b．M趾． Apr。HayJun．Ju1．Aug・Sep．ooヒ． Nov．D2c、Year Note
㎜ノM 23 29 53 80 62 99 83 49 90 61 38 27 694
Q 　3皿ノS ！5 21 35 55 4ユ 68 55 32 61 40 26 ユ8 39
TQ昌1・229　　　　　93　　　x1O皿
C ．46 70 66 54 ．65 フ6 フ9 ユ．02 ．96 ．89 ．34 ．42 ．35
㎜／H 78 98 135 135 136 198！83 135 202 ユ27 77 61 1563
P C ．41 ．47 38 ．34 ．仙 ．45 ．51 ．6白 ．54 ．5占 46 ．54 、1フ
CH 1．601．601，301．101．OO1．001．OO1．OO1．001．OO1．ユO 1．40
S ㎜ 45 61 53 4 0 o o O O o 5 21
㎜〃 54 82 143 184 ユ40 ユ98 183 135 202 ユ27 72 451563SM DH ．5｛ ．56 73 ．98 1，OO1．001，OOユ．00 1．001．OO．92 67十R TBH フ 1，2 4．5 10．315．219．23．624．520．414．ユ 8．4 3．3 。C








Ja口． F2b．Har．Apr．陥y Jun．Ju1．Aug．Sep・oc仁． Nov．DeC．le日r Ho仁8
㎜ノH 41 50 78 142 ユ13 162 ユ60 81 ！39 83 55 431ユ46
q 　3而／S 26 35 50 94 72 10フ ！03 52 92 53 36 28 62
TQ＝1・968　　　．10g皿3
c 47 仙 49 43 ．4フ 56 59 ．62 ．67 59 29 36 26
㎜ハ1 106 ユ23 14ユ 161 167 2占1 246 154 227 127 79 7占 ユ，8占6
P o 46 43 43 34 ．38 43 46 ．53 49 ．50 4ユ ．55 18
?＝????????????．?
CH ユ．60 1．60ユ、30 1．101．OO1．001，OO1．OO1．00ユ．00 1．10ユ．40S ㎜ 75 101 88 20 o o O o o o ユ3 35
㎜／H 66 96 155 229 ユ86 241 2｛6 ユ54 227 127 67 52 1846???
DH 46 48 64 ．92 ユ．OO 1．OO1．OO1．OOユ．00 1．OO．84 、59
TBH 一〇．8 一〇．3 2．8 8．｛ 13．ユ 1フ、3 2ユ．9 22．718．612．26．7 1I8 。C








Jan．Feb．Mal＝． Apr．M日y Jun．Ju1．Aug・S旦p・ oo亡． Nov．Deo．Y8ar No仁e
m／M 68 78 94 ユ14 99 120127 93 119 94 75 66 1146TQ，13・06　　　　　83　　　xユo皿
q 　3皿／S 29 37 ｛O 50 42 53 54 40 52 40 33 28 ｛1
c ．18 ．18 ．ユ8 2ユ ．25 39 43 ．27 ．42 ．2フ ．18 ．16 ．16
血日〃 129 145 15！ ユ49 15ユ 225226 155 2ユ6 126 85 86 1，846
P o ．35 35 33 35 ．4ユ 40 、47 ．51 ．46 ．45 ．41 ．45 ．15
TP≡21・04　　　　　83　　　x1O皿CP．1・05
CM 1．フO ユ、70 1．401．101．OO1．OO！．OO 1．OO1．001．OO1．ユO 1，40
S ㎜ 88 118 94 17 o O O o o 0 13 39
㎜ノM 80 116175 226 ユ69 225 226 155 216 126 72 60 1846???
DH 47 、49 65 ．93 1．OO1．001．OOユ．OO 1．OO1．00 85 ．60
TBH 一〇、6 一〇．1 3．O 8．6 ！3．3 1フ．5 22．122．918．812．46．9 2．O 。C




Jan．Feb．Har．Apr．May Ju口、 Ju1．Aug・SEp．OCt．Nov．Dec．Y2ar Not虐
m／M 56 68 87 122 106 ユ42 155 86 111 8フ 64 53 ！136
q 皿3／S 14 19 22 3ユ 26 3フ 39 21 29 22 1フ 13 24
丁咋7．600　　　　　83　　　x1O皿
C 30 ．30 28 33 39 ．52 64 39 ．58 ．55 34 33 ．25
㎜〃 ユ48 135 ユ33 151 ユ43 240 248 138199 1ユ8 8フ 95 1836
P C 45 ．34 34 42 仙 46 ．54 47 ．52 ．56 45 39 ．1フ
TpE12．28　　　　　　83　　　x10皿CPl　O．94
CH 1．401．白O 1．201．101．001，001．OOユ．00 1．OO1．OOユ．10 ユ．20
s ㎜ 10フ 127 97 23 0 o o o O o 15 る6
㎜／H 8フ 115 163226 166 240 248138 ユ99 ユ18 フ2 64 1836SH DM ．45 ．4フ ．63
十R
．9ユ 1．OOユ．OO ユ．OO 1．OO1．OO1．00．82 ．58






Jan．F2b．Ha1＝． Ap正． 池y Jun．Ju1．Aug・S畠p。 Oc亡． Nov．Deo．Y8al＝ Note
㎜ノH 65 79 102 148112 ユ62 185 92 ユ35 9ユ 72 61 ユ302q 　3皿ノS 36 48 56 85 62 93 102 5ユ η 50 4！ 34 6ユ
TQ≡1．928　　　　　　93　　　x1O皿
o 40 3フ 39 ．仙 ．51 ．67 62 6フ ．56 ．40 ．41 35 26
㎜／H 155 ユ40 143 ユ62 15フ 248 2フフ 154234 124 98 ！09 2002
P o 4フ 31 32 37 ．52 ．5ユ ．50 ．63 42 ．52 ．50 39 ．18
TP≡2．965　　　　　　93　　　x1O皿CPE　O．95
CM ユ．40 1．401．201．101．OOユ、00 1．OO1．OO1．001．001．101．20S ㎜ 100 114 84 16 o o o 0 o O ユ2 仙
㎜〃 99 126174 230 1フ3 248 277 154234 124 86 7フ 2002???
DH 49 ．52 ．68 93 1．oo1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO 87 ．63
丁酬 o1 ．4 3．5 8．7 ユ3．2 17．O2ユ．6 22．618、フ 12．87．4 2．6 。C






J旦n． Feb．Mar．Apr．晦y Jun．Ju1．Aug・S2p。OC亡． Nov．Deo．Y28r Note
㎜ノH 53 62 83 138142 211 241 126 17フ ユ04 79 57 14フ4
q 　3而／S 5 6 8 13 13 21 23 12 ユ7 10 8 5 12
TQ≡3．フ14　　　　　　83　　　x1O皿
c 4ユ ．36 35 ．40 、51 ．6フ ．59 ．フ9 ．62 ．38 ．40 40 ．29
㎜州 12ユ 126 146 192 2ユ2 309 351 186 28フ ユ38 102 86 2，257
P o ．54 柵 38 40 ．50 ．55 ．50 78 50 ．51 ．52 46 ．20
Tp宮5，688　　　，108皿3CP＝1．08
CH 1．101．101．OO1．OOユ、oo 1．OO1．OOユ．00 1．00ユ．oo ユ．OO 1．OOS ㎜ 71 88 67 10 o o 0 o O 0 9 31






Jan．五eb． H趾． Apr．MayJun．Ju1．Aug・S2p・OC仁． Hov．D6c．Year Note
而1〃 60 フ3 109 198 160 226 229 1oユ 15フ 84 65 55 1，518Tq・2・30フ　　　　　83　　x1O皿
q 　3皿／S 3 5 6 12 9 13 13 6 9 5 4 3 7
C ．52 43 ．仙 ．46 ．55 67 ．6ユ 80 ．63 53 38 38 23
㎜／H 146 137 158 218 219 3！1 32ユ 164 243 ユ！フ 92 9ユ 2218
P c 53 34 45 ．42 52 56 ．53 フ1 ．50 ．55 ．52 ．56 ．ユフ
CH 1．501．501．201．101．OO1．OO1．OO1．OOユ．00 1．001．ユO 1．30
s 衙 90 10フ 83 ユフ O O 0 O O o 10 36
皿皿〃 91 120 ！83 285 235 31ユ 32ユ ！64 243 ユ17 82 65 2218???
DH ．5ユ ．53 69 ．94 1．001．OO1．OO1，OOユ．00 1．OO 88 ．64
TBH ．1 フ 3．7 9．o 13，41フ．2 21．822．8ユ8．9 ユ3．0 フ．7 2．8 。C









Jan．Feb．Ma1＝． Apr・MayJun．Ju1．Aug・Sep・0c仁． Nov．Dec．Year Noヒ2
㎜／M 148 ユ90 229 234 ユ26 145 146 ユ05 1フ4 135 10フ 1151853TQ＝19・量33　　　x1O皿
　3皿ノS 58 83 90 95 50 59 57 4ユ フ1 53 43 45 62q
．3フ ．27 ．28 26 34 ．48 、52 仙 59 、52 39 ．29 ．ユ8⊂
m〃 309 295 198163 138 214 232 175 273 182 151 217 2，5ム6
P C 34 25 31 29 ．42 ．仙 凸フ ．50 ．49 ．52 ．51 ．26 ．15
TP＝26．83　　　　　　83　　　x1O価CP，1．09
CM ユ．50 1．501．201．101．OO1．OO1．OO1．OO1．001．001．101．30
S ㎜ 214 275 182 40 o O o o o 0 24 92
㎜／M 187 234 290 305 178 214 232 175 273 182 128 ユ凸8 2，546???
DH 46 ．46 ．62 89 1．OO1．OO1．001．OO1．OO1．00 85 ．61
TBH 一0．フ 一〇．7 2．3 フ、7 12．216．O20．821．817．5工1．6 6．9 2．3 。C






Jan．FEb．Hal＝． ＾Pr・ 陥y Jun、Ju1．Aug・S2p・Oct．Nov．D8c．Y2趾 No仁6
㎜／H 73 88 102106 74 85 103 61 10ユ 79 61 63 997 TQ，9．087　　　　　　83　　　x1O皿
q 皿3／S 25 33 35 37 25 30 35 21 36 27 2ユ 21 29
o 25 ．25 24 28 、40 ．63 73 ．54 ．56 、52 33 ．28 24
晒ノH 176155 121 99 102 166 ユ98 121 21ユ 117 93 ユ31 1，690
P C ．37 26 ．25 08 ．ち9 49 ．57 ．5フ ．46 ．56 36 ．26 ．1フ
TP＝15．｛0　　　　　　83　　　xユ0皿CP1O，83
CH 1．201．20！．10 1．001．001．OO1．001．OO1．OO1．OO1．OOユ．10
S ㎜ 116 135 89 16 o O o 0 o o 12 52
㎜〃 1ユ2 136 ユ67 172 118 166 198 121211 11フ 81 92 ユ690???
DM ．50 ．50 ．65 ．91 1．001．OO1．001．001．OO1．OO 87 ．6凸
TBH 一〇．1 1 3．1 8．3 13，17．O21．522．818．212．2フ．4 2．8 。C






J目n． Feb、Mar．Apr・Mヨy Jun．Ju1．＾ug・ S目p・ OC仁． Nov．D2c．Year No仁e
㎜／H 70 84 96 118 96 148 170 フ9 122 84 63 58 1，189 Tq＝3・315　　　　　93　　xユo皿
q 。3／S 73 9フ 100 127 100 ユ59 177 82 131 87 68 60 ユ05
C 28 29 30 36 43 62 ．62 53 ．60 ．54 36 33 23
㎜／H 163 ！38 126 ユ35 145 240 265 143 2ユ8 119 87 ユ03 ユ，882
P 〔 42 25 32 ．36 45 ．仙 49 53 47 ．56 43 ．33 ．ユ6
CH 1．20ユ．20 1．ユO 1．OO！．OO 1．OOユ．oo ！．00 1，001．OO1，00ユ．10
s ㎜ 86 98 フo 15 o o O o o O 7 32
凧皿ノH 109 126 155 ユ89 160 24ひ 265 ユ43 218 1ユ9 80 フ9 ユ882???
DH 56 ．56 ．69 ．92 1．00！．OO 1．OO1．OO1，001．OO 92 71
TBH ユ．3 1．3 3．9 8．5 12．616．421．122．O18，1 2．58．3 4．2 。C






Jan．Feb．H旦】＝． ＾Pr・ 陥y Jun．Ju1．Aug．Sep・oo仁． Nov．Dec．Y2呂工 Note
㎜／H ユ07 12ユ ユ36 156 105 ユ69 188105182 93 75 7フ 1515
Q 　3皿ノS 16 20 20 24 ユ6 三6 28 ユ6 28 ユ4 ユ2 12 ユ9
TQ，6．075　　　　　　83　　　x10皿
〔 ．58 ｛3 34 ムo 63 、6フ 70 76 ．56 ．68 ．35 ．34 ．24
㎜／H 202 169 157 163158 252 284 181 2フ5 128 108 1312208
P C 、64 ．36 28 3フ ．57 ．53 ．56 ．62 ．ム6 ．67 、42 凸1 ．ユフ
TP＝8．854　　　　　　83　　　x1O皿CP1O．99
CM 1．40ユ．40 1．201．101．OO！．00 1．OO1．OO1．OO1．OO1．1O1．20
S ㎜ 9ユ 101 6フ 7 O o o O o 0 4 32
㎜ノH 143159 19ユ 223 ユ66 252 284 18ユ 2フ5 128104 104 2，208???
DH 61 ．6ユ 74 ．9フ 1．OO1．001，OO1，OOユ．oo 1．OO 96 76






Jan．F2b．Mar．Apr．陥y J1』n． Juユ． Aug・S畠p・ Ocヒ． Nov．D80．一ear No［2
㎜／H 49 55 88 180 ユ57 241 264 233 306 ユ6ユ 82 58 ユ，873 TQJ・708　　　　　93　　　xユ0皿
q 而3／S 36 45 65 13フ 116 184 ！95 172 234 119 63 43 ユ18
C 3フ ．ヨ7 48 ．42 4ユ ．52 ．67 ．52 69 ．91 ．30 ．24 ．23
㎜ノH 99 123 154 218 214 324 366 3｛5 398 218 ユ21 87 2，66フ
P c 、43 43 、36 ．33 ．37 ．仙 56 ．41 ．59 7フ ．40 ．43 ．18
CH 1．101．ユ0 1，OO1．OO1．OOユ．00 ユ．00 1．00ユ．OO ユ．oo ユ．00 ユ．00
S ㎜ 77 98 80 23 O o o o o o 18 43
㎜ハi 65 ユ02 172275 23フ 32｛ 366 345 398 218 ユ03 6ユ 2667SH DH “ ．50 68 92 1．OOユ．OO 1．00ユ．OO 1．001．OO．84 ．58十R
丁酬 ・ユ．1 o．o 3．5 8．5 ユ2．5 15、フ 19．620．31フ．5 12．O6．8 ユ．6 。C




J畠n． Feb．M肌． Ap■． 陥y Jun．Ju1．Aug、S目p、 oot．Nov．D2c．Y色al＝ Noヒ2
面皿／H 80 82 125 277 246 31フ 321 385 η1 252 ユ仙 ユ03 2793TQ＝21．3フ　　　　　　83　　　x1O皿
q 皿3／S 23 26 36 82 フo 94 89 1ユ0 139 72 ム3 29 68
C 38 47 ．55 44 ．39 54 63 ．66 フ9 ．59 30 35 ．24
㎜川 121 16？ 227 335 2フ4 40ユ 405 510 5フO 291 171 1ユ5 3，58フ
P o 75 ．63 45 38 ．43 ．51 59 ．59 フ6 ．63 ．54 フ2 、20
TP≡2フ．“　　　　　　83　　　x1O皿CP61．09
CH 1．501．501．201．101．OO1．OO1．OO1．OOユ．OO 1．OOユ．ユo ユ．30
S 皿 92 135 136 56 O o o o O o 25 54
皿n／H 82 ユ25 225 416 330 ム01 405 510 570 291 146 86 3587???
DH 45 ．47 ．62 88 ユ、OO 1．OO1．OOユ．OO 1．001．OO 84 、60
工BH 一1．O 一〇．フ 2．3 フ．6 12．O15．719．920．81フ．4 1ユ．8 6．8 ユ．9 。C









㎜／H 77 86 153 323 279 373 391 321 365 202 1｛2 98 2，81ユ TQ・12・62　　　　　83　　x1O皿
q 　3m／S 13 16 26 56 ｛フ 后5 66 54 63 34 25 16 40
o 35 ．帖 、5ユ 46 3フ ．49 ．58 ．51 55 53 4ユ 25 ．18
m／M 99 ユ55 2フ3 376 338 469 497 434458 232 1“ 109 3，605
P C 73 ．こ3 49 42 39 4フ 57 47 ．54 ．63 ．58 ．68 ．15
CH ユ．30 1．301．201．101．OO1．OO1．OO1，OO1．OO1．OO1．101．20
S ㎜ 7フ 107 11ユ 28 O o o o o o 2ユ 51
m／H 73 125 268 459 366 469 49フ 434458 232 143 フ9 3605???
DM ．46 ．52 ．69 94 1．OO1．00ユ．oo 1，oo1．OO1．OO．86 ．6C
TBH 一〇．フ ．4 3．9 8．8 12．816．！ 20．O20．フ ユ7．8 12，4フ．2 1．9 。C




Jan．FEb．M旦1＝． A叩． 晦y Jun、Ju1．Aug．S2p．oo仁． Nov．Deo．Year Note
1㎜〃 60 64 91 189 207 255 298 291 296 16フ 99 7ユ 208フ
Q 　3皿／S 33 39 50 107 1ユ3 1仙 163159 167 91 56 39 9フ
TQ－3．053　　　　　93　　　x1O皿
c ．25 28 35 50 37 ．53 フ2 ．52 ．65 ．63 33 27 ．2！
㎜〃 99 124171 2凸6 260 3占6 405 417 38｛ 215 124 91 2，881
P C ．42 ．50 40 40 37 ｛6 64 ｛3 ．59 ．62 56 ．54 ．17
CH ！．20 1．201．1O1．GO1．OO1．OO1．OO1，OO1，OO1．001，00！．10
S ㎜ 77 ユ04 102 43 0 0 o o o O 20 仙
㎜1／H 66 9フ ユフ2 305 303 346 405 417 384 215 105 6フ 2881???
DH 45 4フ 62 8フ 1．OOユ．OO 1．OO1．001．001．OO．83 ．59
TBH 一〇．9 一〇．6 2．4 フ．5 1ユ．フ ユ5．7 20．320．917．411．66．6 1．9 。C






Jan．F旦b． Ha】＝． Apr・MayJun．Ju1、Aug、S直p・ oc亡． Nov、D80．、ear Noヒ2
㎜〃 51 εo 88 187 ユ87 2フ8 313 298 295 159 87 59 2，062TQ・3・727　　　　　93　　x1O皿
q 　ヨm／S 3｛ ｛5 59 130 126 ユ94 211 201 206 107 6ユ ｛o 1ユ8
o 38 50 5凸 50 48 ．58 82 ．55 フ2 78 ｛O 、3占 24
㎜ハ1 ユOO ユ25 159 245267 356 占04 ム09 373 213 ユ19 87 2，856
P c 39 ．5ユ 39 ．39 38 ．4フ 68 仙 ．60 66 ．51 ．52 18
CH 1．101．1O1．OO1．OO1．001．OO1．OO1．OO1．001．OO1．OO1．00
S ㎜ 44 56 39 ユ o o o o 0 o 2 20
㎜州 76 ユ13 ユ75 283 268 356 ｛04 409 373 2ユ3 117 69 2856???
DM ．63 66 8ユ 1．OO1．001．OO1．OOユ．oo 1．OO、ユ、00 ．98 76
TBH 2．5 3．1 6．2 1ユ．O 14．9ユ8．4 22．623．220．ユ 14．610．O5．3 。C








』an． F2b．Mal＝． Ap正． MayJun．Ju1．Aug・SEp・Oot．Nov．D2c．Y2日r No亡2
㎜ノH 70 82 ユOO ユ凸6 106 184 180 ユ12 177 95 68
Q 　3衙／S 26 34 38 57 40
??
68 42 69 37 26 24 仙
TQ＝13・95　　　　　　83　　　x1O皿
C ．43 ．50 仙 ．50 ．50 77 82 72 ．87 ．98 31 35 26
m／H ユ56 137 ユ45 18ユ 1フ5 280 281 203 265 147 101 120 2．190
P o 46 41 ．38 ．45 ．42 ．58 63 ．55 ．70 ．フ6 ．46 ．43 、18
Tp＝22．10　　　　　　83　　　uO皿CP＝ユ．Oフ
CH 1．501．501．20ユ．10 1．OO1．OO1．OO1．001．OO1．001．10！．30
S ㎜ フ8 84 55 5 o o O O O 0 4 33
m／H 112 13ユ 173 231 180280 28ユ 203 265 147 97 90 2，190???
DH 59 60 75 ．98 ユ．00 1，OO1．OOユ．00 ユ．OO 1．oo 96 フ3
TBH 1．フ 2．1 5．ユ 10．14．418．322．923．520．O14．29．3 4．5 但C






Jan．F2b．H肌． Apr、Mヨy Jun．Ju1．Aug。S2p・OCl＝． Nov．D2c．Year No［e
㎜／H 49 52 64 106 1ユ0 258 266 149 178 99 6フ 54 1451
q 皿3／S 13 15 17 28 29 69 69 39 白8 26 18 14 32
TQ＝10・98．　　　x1O皿
C ．37 ．37 ．47 ．60 ．フ4 7フ ．80 フ8 ．69 ．73 ．34 ．34 ．29
m／H 92 96 122 173ユ98 362 363 225 269 127 83 79 2，190
P o ．仙 ．40 ．42 ．49 ．53 ．58 ．66 ．66 ．53 ．8ユ ．4凸 ．51 ．20
0H 1．OO1．001．OO1．00ユ．oo ！．OO 1．001．OO1．OO1．001．OOユ、OO
S ㎜ 仙 5ユ 34 1 O o O o 0 o 3 21
㎜ノM 69 90 138 20フ 199 362 363 225 269 127 80 61 2190SM DM ．60 ．63 ．79 ユ．00 ユ．OO 1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO十R 95 フ3TBM 2．0 2．フ 5，9 11．015．4ユ9．2 23．824．120．214，19．2 4．5 。C






J＾n． FEb．H且r． Apr．帖y Jun．Ju1．Aug．S2p・OC亡． NOV．Dec．Ye目r No亡e
㎜／H 48 52 65 106 ユユ8 228 253 ユ68 ユ64 ユ05 フ4 55 105q 衙3／S 4！ 50 56 95 ユ02 204 219 145 1ム6 91 66 凸8 105
TQ＝3．322　　　　　93　　　x1O一皿
C ．22 26 30 ｛8 ．46 ．73 ．63 54 、46 36 28 26 25
㎜ノH フ3 ！01 1ユ9 1フ8 209 375 383 23凸 25ユ 105 80 68 2174
P 仁 45 、48 ．40 ．5凸 4フ 56 56 ．62 ｛8 66 ．5ユ 56 ．18
工P－5・033　　　　　93　　　xユo皿CP■1．03
CH 1．10ユ．ユO 1．OO1．OOユ．OO ユ．OO 1．001，OO1．OO1，OO1．OOユ．OO
S ㎜ 幻 65 52 8 o O o o 0 O 9 26㎜／H 53 82 ユ32 222 217 375 383 234 25ユ 105 フ1 51 21フ4??? DH 52 55 71 ．96 1．oo1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO 87 ．64






Ja口． Feb．Ma正． Apr・Hay Ju皿． Ju1．Aug．Sep・oo仁． NOV。Dec．Ye趾 Note
皿1〃 47 53 68 98 110 219 255 172 143 94 68 52 13フ8Tq昌ユ2．50　　　　　83　　x1O皿
q 　3皿ノS 16 20 23 34 37 7フ 86 58 50 32 24 18 40
c ．29 ．34 ．32 ．仙 、47 ．73 ．82 ．72 ．53 ．51 ．32 ．28 ．29
i㎜ノH 72 9フ 126 184 211 3フ4 383246 223 106 77 70 2，171
P C ．53 ．50 ．40 ．52 、46 ．54 ．フo ．フ｛ ．53 ．80 ．51 I59 、20
CM 1．201．201．101．OO1．OO1．OO1．oo1．OO1．00！．OO 1．OOユ．10
S 而 33 41 24 o 0 0 o o O O 1 17
皿ノH 5フ 89 143208 211 3フ4 383 246 223 106 76 54 2，1フ1???
DM 6！ ．6フ ．85 1．001．00！．OO 1．OO1．OO1．001．OO．97 Iフ3
TBH 2．2 3．3 6．9 12．O16．320．124．2 4．621．215．210．O4．6 oC







」an． F2b．Ma1＝． Apr・陥y Jun．Ju1．Aug・Sep・OC1＝． Nov．D20．Y昌a】＝ Not畠
㎜〃 75 86 101123 11フ 193202 152 124 8フ 76 フ3 ユ，409
Tq・6・721　　　　　83　　x1O回
皿3／S 13 17 18 23 21 36 36 27 23 15 1占 13 2ユq
．27 ．28 ．23 ．36 ．37 ．62 ．56 ．67 ．35 ．28 ．21 ．21 ．22C
㎜ノM 114 140 152 ユ8｛ 203 364 3｛フ 236 191 92 82 96 2，202
P o ．52 ．46 39 ．51 ．48 ．50 ．54 74 ．52 ．58 ．52 ．61 ．ユ8
CH 1．801．801．40ユ．ユo 1．OOユ．oo 1．OO1．OO1．001．101．201．50
S ㎜ 61 フ5 ｛5 1 o O O o O o 4 30
㎜〃 83 126181 228 204 364 347 236 191 92 フ9 フO 2，202
SM DM ．55 、6！ 79 99 1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO1．OO．94 ．68
十R







」an． Feb．Har．Ap■・ H旦y Jun．Ju1．Aug・S2p、O01：． Nov．D20．Y昌ar Note
㎜／M 76 8｛ 110182 200 380 367 2凸2 2ユ2 124 91 77 2，ユ47
TQユ1・15　　　　　83　　x1O皿
皿3／S 15 18 21 36 39 76 7！ 4フ 凸2 24 18 ユ5 35q
54 48 仙 ．56 ．54 ．55 ．65 ．64 ．61 ．48 3フ 39 ．26o
衙m／M 124 143163 232 285 505 ｛79 341290148112 11929凸O
P C ．61 48 ｛5 ．53 ．48 ．46 ．59 55 ．55 、60 ．55 56 20
CH 1．201．201．101．oo1．OO1．001，001．OO1．OOユ．OO 工．OO 1．ユO
S ㎜ 73 85 56 3 o o o o O O フ 41
㎜／H 92 131 193 285 288505 4フ9 3凸1 290 1｛8 105 86 2，940???
DM 53 ．59 77 99 1．OO1．OO1．OO1．OO1．OOユ．OO ．92 65








J邑n． Feb．Ma1＝． Ap■、 胞y Jun、Ju1、Al』9・ S2p・oot．Nov．D20．18ar No仁筥
㎜〃 60 68 85 15フ 1フ2 323 358 225 185116 87 6フ 1，904TQg2ユ．65　　　　　83　　x1o口
Q 皿3／S 25 32 36 69 73 142 152 96 81 49 38 28 69
o ．29 33 3！ ．55 39 ．52 ．58 53 ．51 37 33 30 ．25
皿ノH 96 125 ユ42 2“ 281 466 ｛80 310 241123 98 89 2，69フ
P C ．4フ ．42 ．41 ．53 ．39 ．43 ．56 ．52 ．56 ．63 ．56 ．55 ．19
CH 1．101．101．001．OO1．OO1．OO1．001．001．001．OO1．OO1．OO
S ㎜ 61 7フ 53 5 o o 0 o o 0 8 3｛
㎜／M 69 109 167 292 286 ｛66 480 310 241123 90 64 2，697???
DM 、51 ．57 75 ．98 1．OO1．OO1．OC1．OO1．OO1．OO．90 ．64
TBH 3 1．4 5．0 10．ユ 14．｛ 18．！ 22．322．719．313．38．O 2．フ 。C






j呂n． Feb．H旦1＝． Apr・晦y Jun．Ju1．Aug・S2p．OCt．Nov．Dec．Ye目τ No亡色
㎜1／M 70 83 ユ06 171 182 350 353 22フ 19フ 131 98 フ7 2045
q 回3／S 35 46 53 89 91 181 17フ 114 102 66 51 39 8フ
Tq＝2．フ48　　　　　　93　　　x1O皿
o ．28 41 38 ．5フ 43 50 ．60 ．4フ ．45 38 ．32 30 ．24
皿1畑 11フ 146 ！フ6 256 286 490 ｛η 316 256 142 ユ03 101 2，866
P C 38 ．45 46 ．53 4ユ 43 ．5フ “ 48 72 ．5フ 55 ．18
㎝ 1．201．201．10ユ．OO 1．OO！．OO 1．001．OO1．OO1．OO1．OO1．10
S 回 50 59 3｛ 1 o 0 o o 0 o 1 24
回o〃 9ユ 138 201 289 286 490 47フ 316 256 142 102 79 2866sM DM 63 ．68 841．OO1．001．OO1．OO1．OO1．OO1．00．98 75
十R
丁酬 2．5 3，7 6．9 1ユ．3 15．218．722．923．2 0．515．10．25．O 。C
??
血一／M






Ja口． reb．H旦1＝． Apr・胞y Jun．Juユ、 Aug・Sep・0ct．Nov．D筥c． Yea■ Not8
○回／M 58 フ0 103 189 228410 451 408300 ユ35 95 70 2，517TQ≡g．590　　　　　83　　　x10皿
q 　3ロノS 8 11 15 28 32 60 64 58 仙 19 14 10 30
．36 43 49 ．5フ ．52 ．53 ．61 ．54 7フ ．49 32 31 27C
唖1〃 9フ 13フ 179 27フ 324 526 580 5！5 357 153 107 82 3，335
P C ．49 ．仙 45 白9 ．45 ．45 56 ．50 77 ．70 ．53 ．63 21
TP，12．71　　　　　83　　　x1O衙CP，1・15
㎝ 1．101．101．00ユ．00 1．OO1．OO1．OOユ、OO 1．OO1，OO1．OO1．OO
S ㎜ 33 4ユ 19 0 O o o 0 O o o 14
㎜／M フ8 129 201 29フ 32ム 526 580 515 357 153 107 68 3335???
DH ．69 フ4 90 1．OO1．OO1．OO1，00！．OO 1．OO1，00．99 ．80
TBH 3．8 4，9 8．1 12．516．2ユ9．6 23．フ 23．82！．ユ 15．611．O6．1 。C








Jan、Feb．Mar．Apr・脆y Jun．Ju1．Aug・S自p・ Oc仁． Nov．D日c． YE日r Noヒe
㎜〃 69 7ユ 90 136 168313 317 277 235 156 119 86 2，035Tq昌4・326　　　　　93　　xユ0皿
q 而3／S 55 62 7！ 1ユ2 ユ33 257 252 220 193 124 98 68 137
C 20 27 32 38 32 ．53 ．54 ．41 、51 33 ．26 ．22 ．2占
㎜ハi 78 1！フ 155 2｛8 304 493 凸63 395 282 141 10｛ フ2 2，853
P C 凸8 45 仙 仙 ．39 ｛2 ．54 44 ．67 75 ．5フ ．62 ．19
CH 1．OOユ．oo ！．OO 1．OO1．001．001．OO1．001．001．001．OO1．OO
S ㎜ 33 仙 28 o 0 o o 0 o o 1 1フ
㎜／H 62 106 173 276 304 493 463 395 282 ’14ユ 102 57 2，853???
DH ．63 ．69 85 1．OO1．001．OO1．00ユ、OO 1．001．OO．98 フ5
TBM 2．フ 3．8 7．O 1ユ、4 15．218，522．フ 22．820．Oユ4．5 9．9 5．0 oC






jan．F2b．M且t． Apr。胞y Jun．Ju1．Au9・Sep一○仁亡、 Nov．Dec．Year Not2
皿旦／固 5フ 64 フ9 124 ユ44 261 315 31フ 28ユ 1仙 94 66 19｛7
q 　3皿／S 22 27 30 49 55 104 121 122 112 55 37 25 64
Tq’20・09　　　　　83　　x10皿
o ．29 32 ．30 42 ．33 ．52 59 ．50 71 ．48 ．30 ．30 ．2フ
阯o〃 106 125 14ユ 194 235 386 仙5 43フ 333 149 89 83 2，フ23
P o ．54 ．4フ 39 49 35 ．43 ．5｛ 仙 フ8 7ユ 53 ．57 2！
CM 1．201，201．101．OO1．OO1．OO1，OO1．001．OO1．OO1，OO1．1O
S 而 59 78 63 13 o o o o O O 6 2フ
囮ノM フ4 106 156 2仙 2凸8 386 仙5 43フ 333 149 8｛ 62 2フ23??? DH ・5亨 57 フユ 941．OO1．OO1．OO！．00 1．001．OO．92 ．68
TBH ．9 ユ．4 4，2 8．9 13．2ユフ．O 2ユ．6 22．O18．713．28．4 3，6 。C






jan．Feb．Ha］＝． Api一晦y Jun．Ju1．Aug・S2p・oct、Nov．Dec．Yea■ Not2
耐ノM 48 51 59 81 95 162 1フ｛ ！3フ ユフ4 103 66 5ユ 1，201 TQ1L659　　　　　　93　　　xlO皿
Q 　3皿／S 25 29 30 ｛3 49 86 90 7ユ 93 53 35 26 53
c ．ユ8 23 ．24 31 31 ．85 フユ ．｛8 ．80 ．61 ．29 ．18 ．32
面口畑 47 85 94 143 ユ92 307 316 25｛ 277 ユ40 フ1 49 1977
P o 69 ．54 ．“ ｛5 ．42． ．61 62 47 73 フ8 ．5フ ．82 ．2＾
TP＝2・7書O．　　　xユo皿CP11．09
CM 1．001．001．OO1．00ユ．00 1．OO1．OO1．OO！、00 ！、OO ！．00 1．OO
S ㎜ 28 48 41 10 O O O o O O 5 16
m／M 36 65 100 174 203 30フ 316 254 277 140 67 37 1，977
SM DM ．5｛ 57 70 ．94 ！．OO 1．001．OO1．OO1．OO1．OO．92 ．6ブ
十R
TB凶 8 ユ．3 4．1 8，9 13．1！6，9 21．521．9！8．6 13．18．3 3．5 。C










Jan．F8b．H旦r． Apr．脆y Ju皿． Ju1．Aug・S2p・OC亡． Nov．Dec．Yeaτ Not2
回□／H 52 53 61 86 96 156 186 168198 121 8フ 64 1328
q 　3皿／S 10 1ユ 1！ 16 18 30 34 31 38 22 1フ 12 21
TQ；6．560　　　　　　83　　　x1o皿
C 30 31 31 35 ．29 ．59 ．60 ．61 6ユ ．43 ．30 29 、26
衙皿／M 8ユ 1ユ5 11フ 161182 289 326 270 291 126 81 65 2，104
P o ．59 49 ．｛ユ ．η ．41 ．46 ．55 ．62 、64 フ6 61 75 ．19
TP，10－39　　　　　　83　　　x1O回㎝I1．OO
㎝ 1．501．501．201．10ユ．oo 1，OO1．OO1．001．001．OO1．ユ0 1．30
S 皿 45 68 54 12 o o 0 o o o 5 21
囮口畑 57 92 ユ3ユ 202 194 289 326 2フO 291 126 76 49 2104???
DM ．54 ．57 71 ．94 1．OO1．OOユ．OO 1’OO1．OO1．OO、92 ．68
TBM ．9 1．3 4．1 8．9 13116．92ユ．5 22．O18．613．18．4 3．5 。C
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流　　出　　量　　x1O‘m＝河川名 傭　　考流　　域 流域面刷 冬期 春期 夏期 秋期 年間
??????????
岩　本111村　上12〕岩　鼻ω
???．?????．?，??? ?????，???? ?????．????? ?????．????? ?????．????? ???，????．??????
以上流域面碩合計4，103．0km，
八斗島に対する残流域　　ω

















利根川 稟　椥o 8，588．0 979．031，700．423，065．922，834．048，579．仙
㈹一uo　　u勘○皿畑） 89．8－O．92 310，88　0．85 487，68　0．86 292，89　0．91 1，181，28　0．88
u囲の流量（m3／秒〕
11．6 39．1 61．4 37．3 37．5
















































河川名 流　　域 流域面積 流出量×10．m3冬期 春期 夏期 秋期 年間 備　　考
千曲川犀　川 杭瀬下（1〕小　制21 2，595．9㎞，2，773．O 231．04537．96　417，941，084．24 594，461，275．58495．82940．05 1，739，263，837．83
立ヶ花に対する残流域　　13〕




信濃川 立ケ化15〕 6，442．3 953．461，842．492274．13，720．096790．17
14ト15〕15〕／ω 23，780．98 79，390，96 89，670．96 79，660．96 272，50　0．96







18）一19〕19〕／18〕 一46，04　1，02一192，55　1．03 329，16　0，93 302，33　0．91 392．90．98
全流域に対する残流域　　O⑭


































???????????????? ??????????．??，?? ????????????????? ?．??????????．????? （????）（????）（????）（????）（????）
??阿賀野川信濃川神通川 ????．??，?? ????馬下表4．3参照神通大橋 ?????．?? （6，997〃）（2，710〃）
??
???????????? ????．??．??，?? ??????????????????? ?．??????．?? （????）（????）（????）
??天竜川矢作川木曽川 ????????? ????鹿島岩津（鵜沼十忠節） ?．????????? （4，880〃）（1，365〃）（6，291〃）
??
????????????? ???????????? ????????????? ?．??????．????? （????）（????）（????）（????）
??
???????????? ???????????? ????﹈」?????????????? ?．??????．????? （????）（????）（????）（????）
??
???????????? ?????．??，?? ???????????? ?．??????．????? （????）（?????，?????，????
????
























































































































































































































6－305■7－106 6－305 8－2033一独 一独 7－301 3－2025－203
9－305 2－102） 牛302 3－20312－302
5－302 2－2㎝5一榊 4一伽 3－2054－3055－402 13－302
2－304 2－3078－305 6－4021婁1魏 9－301 4一棚
















































































































































































0．1 0．27 8 0 O
O．2 0．53 16 O o
0．3 0．80 23 O 0
0．4 1．07 31 1 1
O．5 1．33 39 30 77
0．6 1．60 47 76 191
O．7 1．86 55 134 340
0．8 2．13 62 277 701
0．9 2．40 70 736 1863
1，O 2．66 78 ！862 4713
C Q V
㎜／D m3／smm 。！06m3
0．1 O．一32 21 0 O
0．2 O．65 43 O O
O．3 O．97 64 o 0
O．4 1．30 86 O 0
0．5 1．62107 23 133
O．6 1．95129 63 358
O．7 2．27150 141 804
0．8 2．59172 230 1311
0．9 2．92193 319 1822







O．1 0．29 43 0 O
O．2 O．59 87 O 0
O．3 0．88130 O O
O．4 1．18173 1 17
O．5 1．47216 28 357
O．6 1．77260 72 909
O．7 2．06303 161 2049
O．8 2．35346 424 5389
o．9 2．65389 919 11662




0．1 0．36 3 O 0
O．2 O．73 6 O 0
0．3 1．09 8 0 O
0．4 1．46 11 27 17
0．51．82 14 65 42
O．62．19 17 ！54 100
0．フ2．55 19 244 159
0．82．91 22 344 224
C．93．28 25 607 395







O．1 O．27 8 O 0
O．2 O．53 16 O 0
0．3 O．80 24 O O
0．4 1．07 31 20 51
O．5 ユ．34 39 58 ユ46
O．6 ］．60 47 99 249
0．7 1．87 55 196 497
0．8 2．14 63 326 825
o．9 2．40 70 572 1447





O．1 O．39 8 O O
O．2 O．77 ユ5 O O
0．3 1．16 23 O 0
O．4 1．54 31 20 34
O．5 ！．93 38 97 167
0．6 1 46 190 326
O．7 2．70 54 296 509
0．8 3．08 6ユ 944 1623
O．9 3．47 69 2204 3789




㎜1／D 　＾耐／s ㎜ xl06測3
o．ユ 0．39 10 0 O
O．2 0．79 ユ9 0 0
0．3 1．18 29 7 15
O．4 1．58 39 19 40
0．5 1．97 48 37 79
O．6 2．37 58 75 158
O．7 2．76 67 170 357
O．8 3．16 77 450 949
O．9 3．55 87 1174 2476







O．2 ユ．18 55 O 0
0．3 ユ．77 83 13 54
o．4 2．361ユO 48 192
0．5 2．94138 87 350
O．6 3．53165 ユ56 630
O．7 4．12ユ93 268 108ユ
0．8 4．71220 612 2470
O．9 5．30248 1147 4626











0．1 0．45 20 O O
O．2 O．91 40 O O
O．3 1．36 59 8 29
O．4 1．81 79 41 154
O．5 2．26 99 87 328
0．6 2．72 119 155 585
O．7 3．17 138 234 880
O．8 3．62 158 355 1340
O．9 4．07 178 518 1953




0．1 O．47 34 0 0
O．2 0．94 6 36
0．3 1．41103 20 125
O．4 1．89137 55 343
O．5 2．36171 118 738
O．6 2．83205 189 1187
0．7 3．30240 280 1756
O．8 3．77274 492 3083
0．9 4．24308 750 4701





O．1 O．31 8 o O
O．2 0．62 工6 17 37
O．3 O．93 23 45 98
O．4 1．24 31 84 181
0．5 1．54 39 133 289
O．6 1．85 46 190
O．7 2．16 54 254 549
0．8 2．47 62 592 1281
O．9 2．78 70 ユ404 3040




㎜／D 皿3／S 皿 。106匝3
O．1 0．33 30 0 0
O．2 O．66 61 0 0
O．3 ！．00 9ユ 0 2
0．4 1．33 121 20 156
0．5 1．66 151 40 315
0．6 1．99 182 70 550
?????? ???，???? ?????????? ??????







O．1 0．38 3 0 O
0．2 O．77 6 O 0
O．3 1．15 9 18 13
O．4 1．54 13 56 39
O．5 1．92 16 112 79
0．6 2．31 19 260 184
O．7 2．69 22 459 324
0．8 3．08 25 847 599
O193．46 28 1674 1184





O．1 O．23 5 O O
0．2 O．46 10 O O
0．3 0．69 15 4 7
0．4 O．92 20 19 35
O．5 1．14 25 45 83
O．6 1．37 30 73 135
0．7 1．60 35 105 195
0．8 1．83 40 312 581
0．9 2．06 45 745 1390






㎜／D 血3／S ㎜ xユ06皿3
O．1 O．25 1 0 0
0．2 O．51 31 0 0
O．3 O．76 46 1 7
o．4 1．02 62 ！7 91
O，51．27 77 47 247
0．6 1．53 94 78 410
O．71．78 108 111 584
0．82．03 124 231 1214
0．9 2．29 139 724 3802






㎜／D 口3／s ㎜ 。！06m3
0．1 O．50 41 o O
0．2 1．01 8ク 0
0．3 1．51122 5 35
0．4 2．Oユ 163 20 ユ42
O．5 2152204 36 250
0．6 3．02245 93 651
0．7 3．53286 ！80 1258
O．8 4．03326 347 2430
0．9 4．53367 861 6026






㎜／D 皿3／s ㎜ xl06m3
O．1 0．18 6 0 O
O．2 O．37 11 0 O
O．3 O．55 17 2 5
O．4 O．73 22 21 55
O．5 O．92 28 44 113
0．6 1．10 33 122 316
O．7 1．29 39 291 756
0．8 1．47 44 653 ！696
0．9 1．65 50 1225 3181






O．1 0．38 12 O O
O．2 0．76 24 0 O
0．3 1．14 37 0 0
O．4 1．52 49 2 5
0．5 1．89 61 25 69
0．6 2．27 73 67 185
O．7 2．65 85 147 407
O．8 3．03 97 354 982
o．9 3．41 110 958 2657




㎜／D 耐3／s ㎜ x106皿3
O．1 O．29 22 0 O
O．2 O．58 43 0 0
0．3 O．8フ 65 O O
O．4 1．15 86 2 9
O．5 1．44 108 24 157
O．6 1．73 129 61 395
0．7 2．02 151 170 1095
O．8 2．31 172 357 2300
o．9 2．60 194 908 5847




㎜／D 皿3／s ㎜ 。106皿3
0．1 O．97 ユ6 O 0
0．2 1．95 32 O 0
O．3 2．92 48 o 0
0．4 3．90 64 29 41
O．5 4．87 80 88 125
0．6 5．85 96 219 311
0．7 6．82112 426 605
0．8 7．79128 781 1108







㎜／D 皿3／s m xl06皿30．1 O．44 50 O 0
O．2 0．87 99 0 0
O．3 1．31 149 O 0
o．4 1．74 198 1 12
0．5 2．18 248 28 273
O．6 2．61 298 73 720
O．7 3．05 347 159 ユ561
O．8 3．48 397 280 2752
0．9 3．92 446 556







???．? ?? ? ?
O．3 1．88 59 O 0
O．4 2．51 79 29 79
O．5 3．13 98 77 208
O．6 3．76 118 162 438
O．7 4．39 138 276 748






晒1／D 皿3／s ㎜ xl06耐3
O，1 0．22 4 O O
O．2 0．45 7 O 0
O．3 O．67 11 2 2
O．4 0．89 15 27 38
O．5 1．12 18 54 77
0．6 1．3422 94 134
O．7 1．56 26 ユ48 211
O．8 1．78 29 329 467
O．9 2．01 33 745 1059






血1／D 　＾皿j／S ㎜ 。106皿3
O．1 0．32 8 0 0
O．2 O．6316 o o
O．3 O．95 24 O O
O．4 1．27 32 16 35
O．5 1．59 40 55 120
O．6 1．9048 96 210
O．7 2．22 56 177 385
O．8 2．5464 399 869
o．9 2．86 72 866 1889








㎜／D 耐3／s ㎜ xl06m3
O．ユ 0．45 9 0 O
O．2 O．90 17 O O
O．3 1．35 26 7 12
O．4 1．79 35 4！ 69
O．5 2．24 43 100 167
0．6 2．69 52 168 281
O．7 3．14 61 237 395
O．8 3．59 69 342 571
0．9 4．04 78 595 993






0．1 O．37 5 O O
O．2 O．75 11 0 O
O．3 1．12 16 o 0
o．4 1．50 22 0 O
O．5 1．87 27 32 40
O．6 2．24 32 85 105
O．7 2．62 38 151 189
O．8 2．99 43 332 414
o．9 3．37 49 957 1191




正㎜／D 皿3／S ㎜ xl06固3
O．1 O．22 3 O 0
O．2 0．45 6 16 19
O．3 0．67 9 48 57
O．4 0．89 12 85 101
O．5 1．11 15 125 149
O．6 1．34 18 234 278
O．71．56 22 430 511
0．81．78 25 640 761
o．9 2．01 28 895 1063






㎜／D 皿3／S ㎜ 。106匝3
O．1 0．28 17 0 0
O．2 0．56 33 o O
O．3 O．84 50 O 0
0．4 ！．12 67 10 49
0．5 1．4084 34 176
0．6 1．68100 68 349
O．7 1．96117 162 836
O．8 2，24134 367 1890
0．9 2．52150 758 3902







0．1 0．23 3 0 0
O．2 O．46 6 13 14
0．3 O．69 8 47 49
o．4 O．92 11 87 91
0．5 1．14 14 153 160
O．6 1．37 17 223 233
O．7 1．60 19 347 363
O．8 1．83 22 647 677
0．9 2．06 25 956 1000







㎜／D ㎜3／s ㎜ 。106皿3
O．1 0．35 3 0 0
O．2 0．70 6 0 0
O．3 1．05 9 24 18
0．4 1．40 12 68 52
0．5 1．74 15 121 92
O．6 2．09 18 174 133
O．7 2．44 22 360 273
O．8 2．79 25 560 425
0．9 3．14 28 1250 950






㎜／D 耐3／S ㎜ xユ06田3
O．1 0．27 27 0 o
O．2 0．5554 o O
O．3 0．82 82 O O
O．4 1．09109 12 104
O．5 1．37136 44 374
0．6 1．64163 81 697
0．7 1．92190 169 1453
O．8 2．19218 387 3321
O．9 2．46245 793 6811




囮／D 血3／S ㎜ 。106皿3
O．1 O．27 6 o o
O．2 0．55 12 0 O
O．3 0．82 17 σ 0
o．4 1．10 23 6 10
O．5 1．37 29 36 66
O．6 1．64 35 75 137
O．7 1．92 40 192 350
0．8 2．19 46 395 719
O．9 2．46 52 730 1330






㎜／D 皿3／S ㎜ xl06m3
O．1 0．31 2 O 0
O．2 O．61 4 11 6
O．3 0．92 6 41 24
O．4 1．23 8 85 49
O．5 1．53 10 137 79
O．6 1．84 12 202 117
0．7 2．15 14 361 209
O．8 2．45 17 528 306
O．9 2．76 ユ9 696 404






O．1 0．28 3 O O
O．2 O．56 6 3 3
0．3 0．83 9 35 32
0．4 1．11 12 74 68
0．5 1．39 15 129 120
O．6 1．67 18 188 174
O．7 1．95 21 316 293
O．8 2．23 24 570 528
O．9 2．50 27 837 776





O．1 O．16 2 O o
O．2 0．31 4 1 1
O．3 0．47 6 20 21
o．4 O．62 8 39 41
O．5 O．78 9 67 70
O．6 O．94 11 140 146
O．7 1．09 13 222 231
O．8 1．25 15 444 461
O．9 1．40 17 638 663




㎜／D 皿3／s m 。！06固30．1 O．36 4 O O
0．2 O．72 8 O O
O．3 1．08 13 0 O
0．4 1．44 17 12 12
O．5 1．80 21 54 55
0．6 2．15 25 113 1！5
O．7 2．51 30 184 187
O．8 2．87 34 474 482
O．9 3．23 38 945 960







0．1 0．27 7 0 O
O．2 0．54 ！3 O 0
O．3 O．81 20 0 O
O．4 1．08 27 14 29
0．5 1．35 33 48 102
0．6 1．62 40 95 201
0．フ 1．89 47 198 421
0．8 2．16 53 453 960
O，9 2．43 60 778 1651




O．1 0．62 4 O O
0．2 1．24 8 o 0
0．3 1．86 12 O 0
0．4 2．48 16 1 1
0．5 3．10 20 35 20
O．6 3．72 25 102 58
O．7 4．34 29 265 151
O．8 4．96 33 755 429
0．9 5．58 37 1321 750





O．1 O．39 5 O O
O．2 0．79 11 32 37
0．3 1．18 16 80 93
o．4 1．58 21 137 159
0．5 ユ．97 26 209 242
O．6 2．36 32 525 609
O．7 2．76 37 885 1026
0．8 3．15 42 1247 1447
O．9 3．54 48 1619 1877




皿ユ／D 皿3／s ㎜ x！0o面3
O．1 0．44 25 O O
O．2 0．89 50 O O
0．3 1．33 75 12 57
0．4 1．78100 43 212
O．5 2．22125 97 475
O．6 2．66150 162 788
0．7 3．11175 418 2042
0．8 3．55201 799 3900
o．9 3．99226 2283 11141







O．1 O．55 2 0 o
O．2 1．11 3 15 4
O．3 1．66 5 65 16
O．4 2．21 6 131 33
0．5 2．76 8 230 57
0．6 3．32 10 337 84
O．7 3．87 11 647 161
0．8 4．42 13 1017 253
o．9 4．97 14 1528 380






O．1 O．32 5 O O
0．2 O．64 10 0 O
O．3 0．96 15 0 O
O．4 1．28 20 O 0
0．5 1．61 25 16 22
O．6 1．93 30 58 79
O．7 2．25 36 107 146
O．8 2．57 41 219 299
O．9 2．89 46 503 686




匝皿／D 皿3／S ㎜ xユ06m3
O．1 O．50 14 O o
O．2 1．OO 28 O o
O．3 1．50 42 O 0
o．4 2．00 56 14 35
O．5 2．50 70 65 156
O．6 3．OO 84 146 353
O．7 3．50 98 324 779
0．8 4．OO112 749 1803
o．9 4．50126 1398 3368




㎜／D 皿3／s ㎜ 。106匝3
O．1 O．52 12 O O
O．2 1．03 24 0 O
O．3 1．55 36 o 0
0．4 2．07 48 18 35
O．5 2．58 60 64 129
0．6 3．10 73 126 254
O．7 3．62 85 325 657
O．8 4．13 97 763 1541
o．9 4．65 109 1660 3353







O．1 O．56 31 0 O
O．2 1．13 61 1 3
O．3 1．69 92 3！ 147
O．4 2．25 122 78 363
O．5 2．82 153 151 708
O．6 3．38 183 237 1109
O．7 3．94 214 413 1933
O．8 4．51 244 927 4341
O．9 5．07 275 1698 フ952
1．0 5．63 305 3563 16687
C Q V
㎜／D m3／s㎜ 。106㎜3
0．1 0．59 11 0 0
O．2 1．19 22 9 14
O．3 1．78 33 53 85
o．4 2．37 44 135 217
O．5 2．96 55 225 362
O．6 3．56 66 352 565
O．7 4．15 77 795 1277
O．8 4．7488 1335 2145
0．9 5．3399 1972 3168




㎜／D 皿3／S ㎜ xユ06皿3
O．1 O．31 3 0 O
O．2 0．61 5 o O
O．3 0．92 7 0 0
O．4 1．23 ！0 6 4
0．5 1．5312 29 20
0．6 1．84 15 63 44
O．フ 2．15 17 116 8！
0．8 2．45 20 359 250
0．9 2．76 22 646 451




㎜／D 皿3／S ㎜ 。ユ06耐3
0．1 0．42 1 0 O
O．2 0．84 3 11 3
O．3 1．25 4 41． 11
o．4 1．67 5 104 28
0．5 2．09 7 172 46
0．6 2．51 8 407 109
O．7 2．93 9 650 175
0．8 3．35 10 920 247
o．9 3．76 12 1378 370






㎜／D ㎜3／s ㎜ xl06n3
O．1 0．96 3 7 2
O．2 1．92 6 78 21
O．3 2．87 9 204 54
0．4 3．83 12 379 101
O．5 4．79 15 554 148
0．6 5．75 18 801 214
O．7 6．71 21 1286 343
0．8 7．66 24 1885 503
O．9 8．62 27 2789 745





0．1 O．50 フ o 0
0．2 1．00 15 13 17
O．3 1．50 22 43 55
O．4 2．00 30 88 ！13
O．5 2．50 37 148 190
O．6 3．00 44 218 279
O．7 3．50 52 304 390
0．8 4．00 59 656 840
O．9 4．49 67 1476 1890







O．1 O．55 19 0 0一
O．2 1．10 37 O O
O．3 1．65 56 14 42
O．4 2．19 75 42 123
O．5 2．7493 91 267
O．6 3．29112 152 447
O．7 3．84130． 419 1229
O．8 4．39149 920 2698
o．9 4．94168 1892 5551
1．0 5．49186　一 4690．． 13760
C Q V
㎜／D 固3／S ㎜ 。106田3
o．1 0．36 17 O O
O．2 O．73 34 0 0
0．3 1．09 51 O O
0．4 1．46 68 O O
O．5 1．82 86 16 63
O，6 2．19103 69 280
O．7 2．55120 147 594
0．8 2．91137 265 1076
o．9 3．28154 716 2902








0．1 O．27 5 O O
O．2 O．55 9 0 O
O．3 O．82 14 4 6
O．4 1．09 18 32 47
O．5 1．37 23 66 96
O．6 1．64 28 142 206
0．7 1．91 32 291 424
O．8 2．19 37 522 759
O．9 2．46 42 757 1102




O．1 O．33 28 0 O
O．2 O．65 55 0 0
0．3O．98 83 O 0
0．4 1．31 110 5 36
0．5 1．63 138 25 180
0．6 1．96 ！65 88 642
O．7 2．29 103 179 1304
0．8 2．61 220 382 2782
o．9 2．94 248 890 64フ8




㎜／D 皿3／S m xl06τ皿3O．1 0．19 1 o 0
O．2 0．37 3 4 2
O．3 O．56 4 16 11
o．4 0．74 6 38 25
O．5 O．93 7 67 45
0．6 1．11 9 128 86
0．7 1．30 10 201 ！35
O．8 1．48 12 355 238
o．9 1．67 13 513 344




㎜／D 皿3／s ㎜ 。106皿3
O．1 0．38 7 0 0
O．2 O．75 14 0 0
0．31．13 21 7 10
0．41．51 27 37 58
O．51．89 34 88 138
O．62．26 41 184 290
O．72．64 48 292 459
0．83．02 55 540 847
0．93．39 62 973 1527










0．！ 0．50 4 O O
O．2 1．00 8 0 O
0．3 1．49 11 15 ！0
0．4 1．99 15 82 54
0．5 2．49 19 166 110
O．6 2．99 23 273 180
O．7 3．49 27 645 425
O．8 3．98 30 1084 715
o．9 4．48 34 1545 1020
1．0 4．98 38 3332 2199
C Q V
m／D 而3／s mm 。106m3
O．1 O．57 15 O O
0．2 1．14 30 13 30
O．3 1．71 46 63 144
O．4 2．29 61 130 299
O．5 2．86 76 217 499
0．6 3．43 91 335 771
O．7 4．OO 107 646 1487
0．8 4．57 122 1151 2646





㎜／D 凪3／S ㎜ x！06皿3
O．1 O．34 5 O o
0．2 O．67 11 4 5
O．3 1．01 16 24 32
0．4 1．35 21 55 74
0．5 1．69 26 129 174
O．6 2．02 32 220 295
0．7 2．36 37 312 419
O．8 2．70 42 404 543
o．9 3．03 47 497 667






O．1 O．19 4 4 8
O．2 0．38 8 19 34
O．3 0．57 12 43 75
o．4 O．76 16 70 124
0．5 O．95 20 128 227
0．6 1．1423 267 473
O．7 1．33 27 428 759
0．8 1．52 31 602 1066
O．9 1．71 35 1082 19！6







O．1 O．31 6 2 3
O．2 0．63 13 21 36
O．3 O．94 19 113 194
o．4 1．26 25 222 380
O．5 1．57 31 410 703
O．6 1．88 37 589 ！012
O．7 2．20 44 780 1340
0．8 2．51 50 10！1 1736
0．9 2．83 56 1437 2468






O．1 0．31 4 O 0
O．2 0．63 8 0 O
0．3 O．94 12 O O
0．4 1．26 17 0 O
O．5 1．57 21 16 18
0．6 1．88 25 39 仙
0．7 2．20 29 145 ！66
O．8 2．51 33 305 348
O．9 2．83 37 586 668




晒ユ／D 耐3／S ㎜ xl06晒3
O．1O．31 2 O O
0．2O．62 5 6 4
O．3O．93 7 34 23
O．4 ！．24 10 80 54
O．51．56 12 171 114
O．61．87 15 305 204
O．72．18 17 466 312
O．82．49 19 635 425
O．92．80 22 957 640




㎜／D 皿3／s m 。106耐3O．1 O．36 6 o O
0．2 O．フ1 12 3 5
O．3 1．07 18 25 37
o．4 1．43 25 85 125
0．5 1．78 31 204 302
0．6 2．14 37 323 479
0．7 2．50 43 559 828
O．8 2．85 49 835 1237
O．9 3．21 55 2008 2974







0．！ O．40 1 O 0
0．2 0．81 2 7 2
O．3 1．21 4 49 12
0．4 1．62 5 116 29
O．5 2．02 6 290 73
0．6 2．42 7 493 124
O．7 2．83 8 720 182
O．8 3．23 9 972 245
O．9 3．63 11 1589 400






0．ユ 0．42 1 0 O
0．2 O．83 2 31 5
O．3 1．25 2 96 15
O．4 1．66 3 173 26
0．5 2．08 4 339 52
0．6 2．50 4 583 89
O．7 2．91 5 86ユ 131
O．8 3．33 6 1140 173
O．9 3．74 7 14ユ8 216




唖1／D 皿3／S ㎜ xユ06皿3
0．1 O．51 6 O O
O．2 1．02 12 0 0
O．3 1．52 19 2 2
0．4 2．03 25 31 33
0．5 2．54 31 134 ユ42
O．6 3．05 37 268 282
O．7 3．55 43 406 428
0．8 4．06 50 690 727
o．9 4．57 56 1282 1351







O．4 1．09 12 23 21
O．5 1．37 14 91 82
O．6 1．64 17 165 151
O．7 1．91 20 240 219
0．8 2．19 23 372 339
O．9 2．46 26 826 753









O．1 O．3311 o 0
O．2 O．65 21 12 34
O．3 0．98 32 42 117
0．4 1．30 42 88 245
O．5 1．63 53 165 460
O．6 1．96 63 266 743
O．7 2．28 74 408 1139
O．8 2．61 84 597 1164
O．9 2．93 95 886 2470






O．1 O．41 2 O O
0．2 O．83 4 10 4
O．3 1．24 6 30 12
O．4 1．66 8 71 28
O．5 2．07 10 134 54
0．6 2．49 12 225 90
O．7 2．90 14 339 136
0．8 3．32 15 580 232
0．9 3．73 17 1288 517




皿口／D 耐3／s ㎜ xl06耐3
0．1 O．5112 O O
0．2 1．03 24 8 17
O．3 1．54 35 55 109
0．4 2．05 47 128 254
O．5 2．57 59 206 408
O．6 3．08 71 298 589
O．7 3．59 82 491 971
O．8 4．11 94 787 1558
o．9 2 106 1084 2145






O．1 O．77 7 O 0
O．2 1．53 14 35 27
0．3 2．30 20 128 98
O．4 3．06 27 239 183
0．5 3．83 34 356 272
0．6 4．59 41 494 378
O．7 5．36 47 666 510
O．8 6．！2 54 1017 ’ア78
0．9 6189 61 2622 2006






㎜／D 皿3／S ㎜ x106m3
0．1 O．77 4 o o
0．2 1．54 8 10 5
O．3 2．31 12 76 34
0．4 3．08 16 164 74
O．5 3．85 20 282 126
O．6 4．62 24 401 180
O．7 5．39 28 551 247
O．8 6．16 32 1263 567
o．9 6．93 36 1943 872






O．1 0．57 10 0 O
O．2 1．14 19 o 0
O．3 1．72 29 34 50
0．4 2．29 39 103 151
O．5 2．86 48 190 278
0．6 3．43 58 381 558
O．7 4．OO 68 712 1041
O．8 4．57 77 1056 1545
O．9 5．15 87 1451 2123




㎜1／D 皿3／s ㎜ xl06耐3
0．1 O．53 12 0 0
O．2 1．13 24 41 74
O．3 1．69 36 119 2！5
0．4 2，26 47 214 387
O．5 2．82 59 317 573
O．6 3．39 71 420 759
O．7 3．95 83 635 1148
O．8 4．52 95 979 1769
o，9 508106 1322 2390




㎜／D 皿3／s ㎜ 。106皿3
O．1 0．384 0 O
0．2 O．769 5 5
O．3 1．1413 20 21
O．4 1．5218 62 63
O．5 1．8922 115 116
0．6 2．2727 284 287
0．フ 2．6531 504 508
0．8 3．0335 859 867
O．9 3．4140 1251 1262









0．1 O．40 3 O 0
0．2 O．80 6 24 17
0．3 1．19 10 69 48
0．4 1．59 13 147 102
O．5 1．99 16 233 162
O．6 2．39 19 451 313
O．7 2．78 22 681 473
O．8 3．18 26 911 633
O．9 3．58 29 1208 839




m／D 皿3／S 皿m 。！06皿3
O．1 0．39 11 O O
O．2 0．79 21 O 0
0．3 1．18 32 7 15
O．4 1．57 42 45 104
0．5 1．97 53 126 291
0．6 2．36 63 271 628
O．7 2．フ5 74 499 1154
0．8 3．15 84 726 1681
O．9 3．54 95 1264 2927





0．1 O．38 4 0 0
O．2 O．76 8 0 0
0．3 1．13 12 8 8
o．4 1．51 16 52 47
O．5 1．89 20 110 99
O．6 2，27 24 302 273
O．7 2．64 28 510 462
O．8 3．02 32 802 728
o．9 3．40 36 1905 1727




1囮／D 皿3／S ㎜ 。106皿3
O．1 O．39 2 0 O
O．2 0．77 4 O O
0．3 1．16 6 0 O
0．4 1．54 9 0 0
O．5 1．93 11 34 16
0．6 2．3213 87 42
???? ???．? ?? ??? ???
O．9 3．47 19 1884 899






㎜／D 皿3／S ㎜ xl06m3
C．1 0．59 4 O O
0．2 1．18 7 9 5
O．3 1．76 11 76 39
0．4 2．35 14 165 86
O．5 2．94 18 268 139
O．6 3．53 21 412 214
0．7 4．12 25 725 376
0．8 4．71 28 1082 562
0．9 5．29 32 3372 1フ50





O．1 0．52 7 o O
O．2 1．04 14 O 0
0．3 1．56 21 36 41
O．4 2．09 28 108 122
O．5 2．61 34 192 218
O．6 3．13 41 335 381
O．7 3．65 48 709 806
O．8 4．17 55 1028 1169
O．9 4．69 62 2394 2722





O．1 O．56 9 0 o
0．2 1．12 17 O 0
O．3 ユ．68 26 32 43
o．4 2．24 35 100 134
O．5 2．80 44 183 245
O．6 3．36 52 309 415
O．7 3．92 61 497 667
O．8 4．48 70 942 1266
o．9 5．04 79 2718 3654




㎜！／D 耐3／s ㎜ 。106耐3
O．1 0．69 3 1 0
O．2 1．38 6 64 25
O．3 2．07 9 180 69
O．4 2．76 12 322 123
O．5 3．45 15 486 185
O．6 4．14 18 675 257
O．7 4．83 21 885 337
O．8 5．52 24 1512 576
O．9 6．21 27 2044 779







O．1 O．56 14 0 O
O．2 1．12 27 0 o
O．3 1．67 41 11 23
O．4 2．23 55 88 187
O．5 2．79 69 209 445
O．6 3．35 82 357 759
O．7 3．90 96 521 1108
O．8 4．46110 932 1980
O．9 5．02124 1271 2702





m／D m3／sm 。106m3O．1 0．53 6 O O
O．2 1．07 13 O O
O．3 1．60 19 35 36
O．4 2．13 26 123 127
O．5 2．67 32 273 282
0．6 3．20 38 435 449
O．7 3．73 45 833 859
O．8 4．27 51 1324 1366
O．9 4．80 57 1842 1900






㎜ユ／D 皿3／S ㎜ xl06楓3
O．1 0．33 5 O 0
C．2 O．66 11 0 0
O．3 O．99 16 0 O
o．4 1．32 21 27 37
O．5 1．65 26 97 ！34
O．6 1．97 32 250 345
O．7 2．30 37 542 748
0．8 2．63 42 1126 1555
o．9 2．96 47 1790 2472




㎜／D 皿3／s ㎜ 。106皿3
o．ユ O．36 2 0 0
0．2 O．73 4 o 0
0．3 1．09 6 4 2
0．4 1．45 8 49 24
0．5 1．82 10 125 61
O．6 2．18 13 310 153
0．7 2．55 15 608 30ユ
O．8 2．91 17 952 470
O．9 3．27 19 1556 769
























1．3石矧11・石狩大橋 O 1 28 72 161　424201
1．5＋勝川・帯広 O 20 58 99 196　326202
2．4最上川・高屋 20 55 118 189280　492501
2．6北上川・登米 O 20 40 70 139　385305
3．1阿賀野川・馬下 5 20 36 93 180　347304
3．6信濃川・小千谷 0 1 28 73 159　280105
4．9利根川・栗橋 O 12 44 81 169　387202
4．15冨土川・清水端 O 14 48 95 198　453103
5－1狩野川・徳倉 O 1 35 102265　755105
5－8木曽川・鵜沼 31 78 151 237413　927203
6．5淀川・枚方 O 5 25 88 179　382203
6．9新創11・相賀 63 130 217335 646　1，皿 301
7．1吉井川・岩戸 113 222410589780　1．Ou 501
7－9江の川・都賀 42 88 165 266408　597308
8－1吉野川・池田 55 128 206298491　787405
8－5渡川・具同 119 214 317420635　979407
9．2筑後川・瀬の下 7 45 126 271499　726202







































































































































































































































































































































CM CPCP・CM 平均標高 〃〃。。〃私。 〃H閉
（m） （m）
北海道 2．251．142．59 604 170 O．28
東　北 1．661－141．89 741 210 0．27
北　陸 1．26ユ．25 1．581，069 508 0．43
関　東 1．411．051．48 975 489 O．50
中　部 1．341．171．57 822 387 0．47
近　畿 1．341．021．37 527 255 O．47
中　国 1．411．011．42 524 242 O．45
四　国 1．251．101．38 716 238 O．33







































































































































































































I型 II型 m型 Iv型 V型 合　　計
個所（％）
北　海　道 7（29） 9（38） 3（13） 2（7） 3（ユ3） 24（1OO）
東　　　北 2（8） 2（8） 12（50） 4（17） 4（17） 24（100〕
北　　　陸 8（57） 2（14） 3（21） 1（8） O（O） 14（100）
関　　　東 6（32） 3（16〕 8（42） 2（1O） O（0〕 I9（110）
中　　　部 2（11） 9（50） 3（17） 2（11） 2（11） 18（100）
近　　　畿 2（10） 3（15） 5（25） 4（20） 6（30） 20（100）
中　　　国 0（O） 3（18） 7（41） 4（23） 3（18） 17（105）
四　　　国 0（0） 2（13） 5（33） 8（54） 0（0） 15（100）























石矧11中愛別 1，082．545．52．6 9．9 3．4 5．2 O33，4 1072．853．37
碧英川 西神楽 645．O 74．O7．6 3．5 O．3 2．3 O12．3 △ 1032．42
石矧11伊　　納 3，378．648．714．65．4 2．5 4．O O24．8 2013．23．64
雨竜川 多度志 996．O O．7 6．1 20．728．415．9 O28．2 △ 5026．08
石狩川 橋本町 5，710．633．812．78．5 16．56．1 O22．4 2013．23．64
空知川 赤　　平 2，531．134．95．8 O11．56．1 o41．7 2013．23．73
石狩川 石狩大橋 12，696．726．819．24．8 20．44．2 O24．6 2013．232．95
十勝川
十勝川 帯　　広 2，529．326．735．11．4 O 5．8 O31．O 2023．263．22
〃 茂　　岩 8，276．929．733，511．912．6 O O12．3 2013．23．34
沙流川 平　　取 1，253．O O O O22．720．O O57．3 △ 4025．39
釧路川 標　　茶 894．O 78．17．1 10．74－1 O O O 1062．682．37
湧別川 開　　盛 1，402．532．21．6 O21．80．7 O43．7 △ 3064．60
網走川 美　　幌 824，4 47．55．6 O37．3 O O 9．6 △ 5026．08
米代川
米代川 厄　　巣 2，109．O16．913．624．341．52．3 O 1．4 5026．084．66
阿仁川 米内沢 683．6 28．O1．7 37．121．11，3 O O．8 △ 2023．26
最上川
最上川 中　　郷 2，100．43．5 18．67．4 46．823．2 O 0．5 4025．394．49
〃 稲　　下 3，769．57．1 20，79．3 44．717．9 O O．3 △ 3044．14
〃 高　　屋 6，270．97．4 18．615．944．813．ユ 0 0．2 5016，054．62
北上川
北上川 明治橋 2，165．O44－68．8 8．2 7．7 3I2 O27．5 △ 4025．39
〃 朝日橋 4，228．324．O13．47．2 7．O 19．5 O28，9 3054353．54
猿ケ石川 田　　瀬 740．O O11．4 O O63．3 O25．3 1062，683．54
北上川 登　　米 7，869．418．715．38．8 17．1 5．6 O24．5 3054．353．96
阿武隈川
阿武劇11阿久淳 1，865．228，713，91．2 13．134．4 O 8，7 3054．353．12
〃 岩　　沼 5，256．O19．813．96．8 21，634．2 O 3．7 3054．353．57
信浸川
信濃川 yケ花6，442．231．O10．48．5 18．811．71，4 18，2 1012．283．75〃 小千谷 9，843．024．O20．510．815．813．40．9 14．6 1052．593．69
犀川 小　　市 2，773．O4．6 16．25，3 21．O19．03．3 30．6 2013．234．37
千曲川 杭瀬下 2，595．946．O8．7 11．213．27．O 013．9 1022．423．25
魚馴11堀之内 1，419．O6．3 22．O11．310．131．5 O18．8 1062．683．91
一256一
植原日本の河川流域の月単位水収支に基づく水文特性に関する研究
水系及ぴ 観測所名 流域面積 地質別占有面積（％） CRE月流出 ε河川名 （km） Qv Q Tv Ts G R RM≧O．400モアル ε
九頭竜川
九頭竜川 中 角 1，379，322，610，120．5 O 4．8 7．9 34．1 △ 2053．78
〃 布施田 2，934．O10．616．O30．51．5 5．O 6．O 30，4 3064．604．53
日馴11 深 谷 1，281，OO．3 17．839．21．4 6．O 4．8 30．5 △ 4055．65
利根川
利根川 岩 本 1，670．O20．25．8 22．213．730．10．8 7，2 2033．513．91
〃 栗 橋 8，588．O23．727．38．O 7．9 7．7 1．4 24．O 2023．263．58
吾妻川 村 上 1，245．O66，53．7 22，44．6 O．5 2．3 O 1012．282．76
鳥川 岩 鼻 1，188．024．320．4O．3 28．O3，4 O23．6△ 4045，61
渡良瀬川 早川田 1，046，O8．0 17．12，7 O 7．3 4．8 60．1 3014．064．29
荒川 寄 居 927，O O．3 2．8 O14．83，1 O79．O 3024．095．10
富士川
富士川 清水端 2，120．024．621．O11．73．5 28．5 O10，7 1032．423．26
笛吹川 桃林橋 632．O 14．324．66．9 O43．O O11．2 1052．593．20
狩野川
狩野川 大 仁 322．O 76．9 019，73．5 0 O O 1062．682．45
〃 徳 倉 568．O 81．25．7 9，9 3．2 O 0 O 1052，592．06
豊川 布 里 248．8 O O 6．9 13．935．6 O43．6 3024．094．55
木曽川
木剖11丸山ダム 2，409．O9．7 1．3 O 3．4 32．724．128．8 2013．23．94
〃 鵜 沼 4，683．88．5 2．1 O 3．9 18．341．126．1 2033．514．19
飛馴11白川口 2，020．O8．5 1．O O O 3．7 66．720．1 2013．234．35
長良jll 上 田 713．O 35．2 O O O O．5 19．7刎．6 3044．143．69
〃 忠 節 1，606．814．74．1 O．3 O．4 1．1 16．862．6 5016．054．38
鈴鹿川 高 岡 268．6 O22．4 034．932．1 O10．6 △ 4045．61
富川 天ケ瀬 267．O O O O O O O 100 △ 5026．08
淀川
淀川 淀 4，354．O（〕水砥i（15．5〕 30．7 O 3．7 13．31，9 34，9 1022．423．59
〃 枚 方 7，281．0（8．8） 25．62．4 5．4 18．31．4 38．1 2033．513．89
桂川 桂 887．O O 7．4 O O 2，9 2．6 87．1 △ 5058．36
木潮11加 茂 1，456．O O 5．8 11，514．546．9 O21．3 3044．14．22
加古川 井の口 1，600．O O16．O O11．62．1 44．529．8 △ 5058．36
由良川 福知山 1，344．3 O 2．1 O O 6．9 091．0 5016．054．94
大和川 王 寺 655．2 O45．81．9 7．5 39．5 O 5．3 4025．393．33
紀の川
紀の川 上 市 495．O O O O 1．4 14．O O84．6 △ 2013．23
〃 船 戸 1，558．O O 3，7 O10．15．2 O．2 80．8 △ 3054．35
吉井川
吉井川 久 木 978．8 3．8 O．8 O11．635．316．831，7 3054．354．22
〃 岩 戸 1，717．O2．1 1．8 O10．O32．820．133．2 5016，054．32
旭川 旭川第1ダム 1，140，O5．2 3．1 0 2，2 29．317．O43．2 2013．234．17
太田川 玖 村 1，481．O O 1，O O 040．237．920．9 3084．994．06





流域面積（km2） 地質別占有面碩　％）Qv Q Tv Ts G R PM
CRE≧O．400月流出モデル
ε ξ
厚東川 厚東ダム 324．O O O O 2．1 6．5 7．8 83．6 4025．394．97
阿武川 高　　瀬 401．O 3．2 O 0 O 7．6 74．414．8 △ 5016．05
千代川 行　　徳 1，053．710．74．2 11．48．9 25．17．7 32．O 3054．354．23
吉野川 池　　田 1，979．5 0 O O O．3 0．9 098．8 4055．65．12
那賀川
那賀川 長安ロダム 494，3 O o O O 2．8 O97．2 3024．095．07
〃 古　　庄 765．O O 1．2 O O 2．2 O96．6△ 2043．75
仁淀川 伊　　野 1，462，7 O 0 7．2 6．4 1．4 O85．O △ 3054．35
渡　川 具　　同 1，807．6 O O O 0 1．6 O98．4 4075，95．10
肱　川 大　　洲 1，O09．O O O O．4 1．6 O O98．O △ 4025．39
遼賀川 日の出橋 695．O 5．6 O．8 1．5 31．37．2 O23．6 △ 3074．96
筑後川 瀬　の　下 2，315，O61．917．13．1 1．1 8．2 O 8，6 2023．262．28
川内川
川内川 吉　　松 284．O 54．723．O O22．3 O O O 1022．42．71
〃 下　　殿 705，0 76．314．3 O 9．4 O O O 1032．42．OO
〃 斧　　渕 1，348．O73．O9．2 O 5．O 1．O O11．8 2023．262．19
大淀川
大淀川 高　　岡 1，563．547．49．6 O36．8 O O 6．2 1022．423．39
大淀川 柏　　田 2，126．O34．910．O 050．6 O O 4．5 1022．423．95
本庄川 綾北ダム 148．3 O 0 O1OO．O 0 O 0 5016．054．94
〃 嵐　　田 381．O 2．4 5．4 O92．2 O O O △ 3034．10
























河川名 流域名 Qv占有率 流出モデル型
石狩川（勤吏川） 西神楽 74．0％ 103
〃 伊　　納 48．7 201
釧路川 枳　　茶 78．1 106
綱走川 美　　幌 47．5 502．
北上川 明治僑 “一6 402
信狽川（千曲川〕 杭瀬下 46．0 102
利根川悟妻川） 村　　上 66．5 101
狩馴11 大　　仁 76．9 106
〃 徳　　倉 81－2 105
筑後川 瀬の下 61．9 202
川内川 吉　　松 54．7 102
〃 下　　殿 76．3 103
〃 斧　　渕 73．O 202


































河川名 流域名 Ts占有率 流出モデル型
米代111 疵　　　巣 41．5％ 5n2
最上川 中　　　郷 46．8 仙2
〃 高　　　屋 仙．8 5n1
大淀川 柏　　　田 50．6 ln2
〃　（本庄川） 綾北ダム 1O〇一〇 5n1


























石狩川（空知川〕 赤　　平 仙．7％ 2n1
沙流川 平　　取 57．3 402．
湧別川 闘　　盛 43．7 306
利根川（渡良瀬川） 早川田 60．1 301
荒川 寄　　屠 79．0 302
1川 布　　星 43．6 302
畏良川 上　　田 44．6 304
〃 忠　　節 62．6 501
富川 天ケ瀬 100．O 5n2．
淀川唯川〕 桂 87．1 505．
由良川 福知山 91．O 501
紀の川 上　　市 84．6 201’
〃 船　　戸 80．8 305’
旭川 旭川第1ダム 43．2 2n1
錦川 向道ダム 41．6 402
厚剣11 厚東ダム 83．6 4n2
吉馴11 池　　田 98．8 405
那賀川 長安ロダム 97．2 302
〃 古　　庄 96．6 2n4．
仁淀川 伊　　野 85．O 305
渡川 具　　同 98．4 407
肱川 大　　洲 98．O ω2．


































































































































名称 年 月．日 雲被覆率 衛　星 解析対象河川流域
Path1161979 3．20 30％ L－3阿賀野川（馬下）
Row34 3．29 30 L－2f言擾川・魚野川（堀之内〕








Row351973 1．21 A 〃 〃　・飛與川（白川□）
高　山 2．08 B 〃 天竜川（宮ケ瀬〕
1979 3．03 30 L－3
5．23 O L－2
1ユ，O1 10 〃


































































































































































































































































































































1979 4，831（kmつ 一（kml〕 一〔kmつ 197212．16 391｛km＝1 782（kmつ 9451kml〕3．20
〃 3．075 956 η1 1973 1，117 966 6〃3．29 1．21
〃 389 472 〃1－326 863 716 一5，04 2．08
〃 613 171 208 19793．03 817 1，2仙
価8
5．22
〃 6 19 〃25 5．23 52 73 2411．09
1980 M8 177 〃436 ■ 16 1211．12 11．01
1981 1．450 1980’ ’ ■2．08 1．370 1．2263．18
〃 786 〃4．635 ’ 171 51 184．23 12．O1




















































































































































同川流 流域面狽 蒸　発 降水割増 流出 水収支計 迎合度峰水簑測所名 気温 n． モテル 判定係域　　名 ｛kml） パターン 饒測所 CMCP番号 算期間 籔CRE
阿賞J1l 田島，猪菌代，一の木， 北陸 ■‘ 1965年1．32 以前 0．2706．997 着松 1／21．30 304馬　　下 館岩，只見 B 1．39 1972～1982O．310
帽螂11水系 北陸 長野 1．43 1965年魚野川 以前
0．303
1．仙9 湯沢，入広頑 ＾＝ 1／31．30 106
堀之内 B 一3．0’C 1．50 1972～1982O．285
利根11 関奥 1I20 1965年以前 0．3981．670水上、片晶 前仁 1／31．80 203岩　　本 B 1．32 972～1982O．359
天竃川 中部 1．28 1965年以前 0．3462．260頸訪，伊那里 浜松 ／2 ．80 201宮ケ獺 B ．13 972～19820．364
木曽川 王沌、木曽福鳥、 中部 ．17 1965年以前 O．2522．409 岐阜 ノ2 ．50 201丸山ダム 犬桑，岩村 B ．13 972～1982O．200











Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 傭　　　考
年月日㈹ 狽冒面棚（田ω〕 S1』（mm） S1トI（mm） S’u（mm） S”．’（mm） 丁目。’1κC）
1979．3．20 4，831． 238 307 261 378 一〇．8
3．29 3，075 238 307 240 546 0，9
5，04 1．326 11 120 105 554 7．2
5．22 613 11 120 32 365 1O．9
????????????????。???????????????????????。…???????????????
11．09 25． 64 6 23 6．437 5．O
1980．11．12 436． 85 30 52 835 2．3
1981．4．23 4，635 265 676 361 545 4．9







Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 傭　　　考
年月日（＾） 別ヨ面狐酬㎞〕 Su（mm） S．ト1（mm） S’U（mm） S’’1』（mm） T。。’■バC）
1979．3．29 956 748 873 752 1，116 一〇．4 上表に同じ
5．04 389 63 370 329 1，200 5．7
5．22 171 63 370 145 1．203 9．2
11．09 6 135 36 66 15，609 3．5
1980．11．12 148 205 70 124 1．189 O．7





Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 傭　　　考
年月日㈹ 碩雪面秋酬㎞〕 S■一（mm） SU－1（mm〕 S’u（mm） S”u（mm） 丁酬’1バC）
1979．3．29 771 179 216 181 392 1．3
5．04 472 13 98 87 308 7，3
5．22 208 13 98 38 305 10．6
11，09 19 57 6 21 1，845 5．1
???????????????????????????????????????
1980．11．12 177 53 22 34 320 2．9
1981．3．18 1，450． 420 657 519 598 一〇．5
4．23 786 160 420 221 470 5．6






Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 傭　　考
年月日㈹ 旧雪面秘B〕㈹ S一』（mm） SlH（mm）　　■S’■’（mm） S”■’（mm） L＾（℃）
1972．12．16 391 63 26 45 260 1．5 上表に同じ
1973．1．21 1，117’ 149 63 121 245 O．1
2．08 863 136 149 145 380 0．2
1979．3．03 817 87 110 108 299 2．3
5．23 52 u 仙 11 478 12．7
1980．12．01 171 49 19 20 264 3．1








Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 備　　　考
年月日（＾〕 積雪面弧Bx阯 S■」（mm） S・H（mm）S’u（mm） S’’一』（mm） T㎜’．パC）
1972．12．16 782’ 155 96 126 388 一2．5
1973．1，21 966 307 155 258 643 一3．8
2．08 716 314 307 309 1，040 一3．5
1979．3．03 1，244 242 256 255 493 一1．1
5，23 73 13 161 51 1，689 10．7
11，01 16 76 4 6 903 6．6
T・・’。：Aと同じ日の流域平均気温
1980．2．08 1，370’ 175 197 191 335 一5．5
12．O1 51 107 53 52 2，456 一〇．4





Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 傭　　　考
年月日（A〕 別雪面秘酬㎞） Su（mm〕 SlH（mm）S’ij（mm〕 S…u（mm〕 T。＾（℃）
1972．12．16 945’ 186 100 144 308 一2．4 上表に同じ
1973，1．21 647 350 186 297 927 一3．7
1979，3．03 458 245 268 266 1，173 一1．O
5．23 24 12 152 48 4，040 10．8
11．01 12 71 3 5 842 6，7
1980．2．08 1，226． 174 184 181 298 一5．4
12．O1 18 171 47 51 5，723 一〇、3











































































































































































































Sw（mm〕 483 568 458 157 3 0 O ? ? 254??? RSa 1．OO O．99 O．60 O．18 O．O1 O．03 O，34 O．74 1．00
Sa 6，997 6，927 4．198 1．259 70 210 2379 5，178 6．997
????????
??? RSa 1．oo 1．OO O．67 O．24 O．03 O．06 O．41 0．83 LOO
Sa 6，997 6．997 4，688 1．679 210 420 2，869 5．808 6．997???? RSa 1，00 1．OO 0，76 O．30 0．06 O．10 O，48 0．91 1．oo
Sa 6，997 61997 5．318 2．099 420 700 3．359 6．367 6997
Swlmm〕 1，213 1，547 1，258 503 46 0 0 ? 189 607??．?
RSa 1．00 1．oo O．76 O．26 O．02 O．05 O．42 O．92 1．00
Sa 1，仙9 1，419 1．078 368 ? ? 596 1．305 1．419
?? ????
???
RSa 1．00 1．oo O．84 O．33 O．06 0．08 O，49 O．99 1．OO
Sa 1，419 1．419 1，192 468 85 114 695 1．405 1．419???? RSa 1．oo 1．OO 0．92 O．40 O，1O O．13 O．58 1，00 1，oo
Sa 1，419 1，419 1，305 568 142 184 823 1．419 1，419
Swlmm） 357 471 379 i58 ? O O ? ? 155??? RSa 1．00 o．99 0，62 O．27 0．05 O，06 O．36 O．73 1．OO
Sa 1，670 1，653 1．035 451 ? 100 601 1．219 1，670
?? ???
???
RSa 1．00 1．oo O．70 O，33 O．10 0．10 O．43 O．84 1．OO
Sa 1．670 1．670 1．169 551 167 167 718 1．402 1．670???
RSa 1，00 1．00 O．79 O．40 O．14 O，01 O．15 O．50 O．95 1．OO















































































































































































































旭　　　川 4月4日 3月　一3．rC 4月 4．ぺC 1．7’C
札　　　幌 4月3日 3月　一1．9 4月 5．4 2．5
青　　　森 4月1日 3月 4月O，8 7．O 4．1
嚇　　　岡 3月12日 2月　一2．2 3月 1，3 1，O
秋　　　田 3月11日 2月　一〇．7 3月 2．3 1．9
山　　　形 3月13日 2月　一〇．9 3月 2．3 2．1
新　　　潟 2月19日 2月 3月1．8 4．7 2．2
金　　　沢 2周26日 2月 3月2－5 5．6 3．6
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結　　　語
　本研究は，河川流域の月単位水収支に基づき，全国的な河川流域の水文特性を明らかにす
ることを目的として下記の研究を行った．
　河川流域の月単位水収支の計算手法を確立し，それを全国の主要河川流域に適用して，97
水系183流域の水収支モデルを作成した．これらの水収支モデルに含まれる各種パラメータ
及び流出モデルを整理・分類して比較することにより，各流域及び地域の水文特性を明らか
にした．
　更に，作成された月単位水収支モデルを用いて，各地域の代表的河川流域6沐系88流域に
ついて，30年問の水収支計算を行い，各水収支要素の平均値，変動係数等により，水の賦存
量とその変動性を定量的に評価し，要素問の相互関係を明らかにして，地域的な水文気候特
性を比較した．また，計算された30年問の流出量の時系列データを用いて，流量平均化の難
易による水資源の変動特性について，流域問及び地域問の比較・評価を行った．
　更に，流域の地質区分毎の面積占有率と月流出モデルの保水性との関係を求め，流域の水
文地質特性を明らかにする一方，LANDSAT画像から得られる積雪面積と流域平均積雪水量との関
係を明らかにし，月単位水収支モデルにおける積雪一融雪モデルの妥当性を実証した．
　以上の研究により得られた成果は以下のとおりである．
ユ．流域の月単位水収支モデルは，流域及び月単位の降水量，積雪・融雪水量，蒸発散量並
　びに流出量に関する4つのサブモデルから構成される．
　　降水量モデルは，観測降水量の平均値に，2つの割増係数CM及びC　Pを乗ずる．CM
　は降雪観測の捕捉率に係わる割増係数で，降雪月毎に異なる．一方，C　Pは選定された降
　水観測所の代表性に係わる割増係数で年問一定である．
　　積雪・融雪水量モデルは，流域面積の高度分布型の重心高度に対応する流域平均気温
　TBMを変数とする融雪率μを用い，（1一μ）及びμを先月末の積雪水量と当月の降水量と
　の和に乗ずる．
　　蒸発散量モデルは，気候区毎に数箇所の観測所を選定し，小型蒸発計観測データの各月
　平均値に0．65を乗じた値を用いる．
　　流出量モデルは，直列3段のタンクモデルを用い，その流出係数等のパラメータは，水
　収支モデルの最適化を通じて決定される．
　　以上の水収支モデルの最適化は，流出量の実測値と計算値との平均二乗誤差を最小とす
　るCM，C　P及び流出量モデルの選定により行われる．
2．上言己の月単位水収支モデルにより97水系183流域のシミュレーションを行った結果，そ
　の60％は実測流出量と計算流出量との平均二乗誤差がO．400以下となり，良い一致が得ら
　れたことから，この手法は我国の河川流域に一般に適用可能であると評価される．
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3．月単位水収支モデルの作成を通じて得られた知見を以下に示す．
　（1〕降水割増係数C　Mは，寒冷月，寒冷地程大きく，最大となるユ・2月の地域的な平均
　　の値は，北海道で2．25，東北ユ．66，その他地域ユ．3～ユ．4となり，地域の気候特性を
　　示すものと考えられる．一方C　Pは，全国的にあまり変化はなく，ユ．O～ユ．25の範囲と
　　なった．
　（2）融雪係数μ（O≦μ≦1）は，流域平均気温TBψ簡単な一次関数（μ＝O．050TBM
　　＋O．50）として表現でき，この関係は全国の河川流域に共通的に適用可能であることが
　　明らかにされた．
13）用いた蒸発散モデルは，係数0．65の増減が水収支計算の結果に及ぼす影警についての
　　感度分析の結果，妥当であることが明らかにされた．
（4）各流域について決定された月流出モデルは，その保水性を共通的な降水入カにより評
　　価し，保水性を表わす係数ε（εの値は保水性に逆比例する）に基づき，その小から大
　　（保水性は大から小）の順にI～V型の5段階に分類された．月流出モデル型の地域的
　　分布は，保水性の大きいI・I型は火山性地質の卓越する地域に，保水性の小さいlV・
　　V型は中・古生代地質の卓越する地域に多いことが明らかにされ，流出の特性は，地質
　　的条件に大きく影響されることを示した．
4、確定された月単位水収支モデルを用いて，地域的な代表河川流域62水系88河川流域の各
流域について，30年問の水収支を計算し，その平均的な月及び年問の水収支を明らかにす
ると共に，それらの変動係数を求めた．これを基に地域の水文特性を季節的な観点を含め
て比較評価し，以下の知見を得た．
（1〕積雪・融雪の影響は，大なり小なり全国の河川流域にみられる．積雪地域の日本海側
　北部から中部にかけての地域は，12月カ）ら2月にかけて冬期降水が多く，寒冷地及び標
　高の高い流域程積雪は大となり，春期から初夏にかけて大きな融雪流出を示す、他の地
　域においても，流域の標高の大小は，積雪・融雪の影響の大小に関係している，
（2）梅雨の影響は九州から東北にみられるが，特に九州は顕著で，四国，近畿南部を除き，
　台風よりも影響は大きい．しかし，北陸，東北，北海道では，融雪による流出の方が可
　成り大となっている．
（3〕台風の影響も全国的にみられるが，特に四国，近畿南部に顕著で，中部や北海道東部
　も梅雨と同等或はそれ以上の影響がみられる．
14〕利根川，信濃川の本支川問の水収支を検討した結果，本川の水収支は支川の水収支の
　集計と良い一致が得られ，本支川問の水収支の斉合性が得られていることを検証した．
　更に，本川観測点をバイパスする水田用水の不足分が，その観測点の流出量の不足分と
　して評価できることを示し，水田用水の影響を除いた水収支モデルヘの修正方法を示し
　た．
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（5）全国主要河川流域の平均日流出高及び平均流量の比較，並びに主要水系の平均年流出
　　量の比較を行い，水資源の地域的な賦存量を示した．平均年流出量では，ユ位は利根川．
　　信濃川，木曽川水系の約ユ90億㎡が並び，2位は石狩川水系ユ54億㎡，3位は阿賀野川
　　水系のユ42億㎡，4位は北上川，最上川水系の約120億㎡等と評価され，流域の規模と
　　共に，積雪が水資源の賦存に大きな意味を持っていることを示した．
5　水収支計算によって得られた30年問の時系列月流出量データを用いて，平均流出量に対す
　る一定割合の流量平均化率と，それに対応する必要貯水池容量の関係曲線を求め，その曲
線の形状から平均化の難易により流出量の変動性を比較した、その結果，東日本の諸河川
特に降雪量の多い河川は一般的に変動が少なく，平均化が容易であるのに対して，西日本
の諸河川は変動性が大きく，平均化が困難であることが明らかにされた．この平均化の難
易は，主として降水の変動の大小，積雪・融雪の流出への影響の度合によるもので，流域
の保水性の影響は，同一の気候区に対しては，明瞭に比較評価が可能である．
一方，秋期の降水量と流出量の変動係数比は，流域の保水性を比較できるユつの指標であ
　り，月流出モデル型の推定に役立て得ることを示した．
6．流域の地質特性を7つの大分類地質区分に対する面積占有率で表わし，月流出モデルの
保水性を表わす係数εとの関係を求めた結果は，相関係数0，690となり，流域の地質特性
から，月流出モデルの型を一次近似的に推定する方法を示すことができた．
　　更に，地質特性が流域の保水性に及ぼす影響の度合いは，大から小の順に，（i〕第四紀火
山性地質，（ii〕第四紀堆積地質，（m花商岩類，（1V〕白亜紀流紋岩等，（v）中・古生代堆積岩類等．
（Vi〕第三紀堆積岩類，lVm第三紀火山岩類，であることが定量的に示めされ，流域の水文地質
的特性を明らかにするζとができた．
7．LANDSAT　M　S　Sバンド5の多時期画像を用いて，阿賀野川等6河川流域における融
雪期の積雪面積，雪線高度を求め，それに対応する流域平均積雪水量を月単位水収支モデルの積雪・
融雪モデルを用いて別途計算し，両者の関係を求めたところ，高い精度でリニアな関係が
得られ，また雪線付近の気温は約ポC程度であることが明らかとなった．
　更に，積雪・融雪モデルに，この雪線温度条件を与えて上記のリニアな関係を導くこと
ができたこと，また，米国においても，半乾燥地帯の諸河川で上記の関係がLANDSAT
画像解析と現地流量観測の結果カ）ら得られており，それを検証できたことから，本研究で
開発した積雪・融雪モデルの妥当性を実証することができた．
　　またこの成果は．衛星データを水資源管理に適用できる可能性を示したと云えよう，
　以上の本研究の諸成果は，我国諸河川の水資源の計画・管理に直接的あるいは間接的に利
用可能であり，また大局的な水文学的調査・研究の資料として利用することが可能であると
思われる．更に，関係行政機関が長年にわたり観測し蓄積してきた水文資料が，水文学的研
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究資料としても十分活用し得ることを示したことも，本研究の一つの大きな意義であると考
えられる．
　本研究の手法は，温暖湿潤地帯に位置する我国の諸河川に対して有効であることが示され
たが，世界的にも同様な気候条件を有する地域への適用は可能とみられ，国際的にも貢献し
得るものと考えられる．但し，半乾燥，乾燥地域への適用には，蒸発散量の評価，流出機構
等，多くの修正が必要となるとみられ，今後の課題である．
　本研究は・1965年に開始された国際水文ユO年計画（IHD）とその後を引き継いだ国
際水文学計画（IHP）によって，すでに20年にわたり研究が重ねられてきた水文学の中心
的課題である水収支について，我国の主要河川流域に対する月単位の水収支を解明したもの
で，この課題に対する一つの解答を示し得たと考える．
　水収支に係わる水文諸量の評価は，個々には観測手法や評価方法に可成り難しい問題が残
されており，一方，水収支を求める目的によって，その空間的・時問的範囲は様々であり，
気候や自然環境等の条件が異なる等のために，世界的にみれば，水収支計算の科学的手法は
多様で，体系的な手法確立は今後の課題である．
　このような世界における水収支研究の現状が，工983年8月，西独ハンブルク市で開催さ
れた第18回IUGG総会において，I畑SとUNESCOの共催によるワークショップ｝水収支
計算の新しい方法”において討論され，その結論の要約が発表された．これには今後の水収
支研究の世界的な課題が示されているので，ここに紹介する．
　水収支計算の新しい方法に関するワークショッブの結論
ユ．水収支計算の目的は多岐にわたっており，このことは水収支計算に用いられている方法
　の中に明確に反映されている．
2．水収支計算方法の分類は，空間的及び時問的スケールに従ってなされるべきである．
　　個別的な水収支言十算の総ては，言十算の意味についての混乱や誤解を避けるために．また，
　適切なモデルの選択を援けるためにこのような方法で分類されるべきである．
3．水収支におけるいくつかの項目に関する測定の精度は，すべての空問的時間的スケール
　において問題がある．
4．降水測定の誤差は，しばしばユ0％以上である．従って，水収支の他のすべての項目は，
　この入カ項の精度の限界によって影響を受けるかも知れない．非常な弱点は海洋上の降水
　である．
5．世界の大河川の流量の測定は精確ではない．地下水の海への流出はもう工つの弱い点で
　ある．より小さな空間的時間的スケールでは，ハイドログラフの分離は未だ問題が多い．
環境の放射性同位元素の研究によって，注目すべき成果が得られている．
6．蒸発散の分野では非常に多くの研究がなされてきた．見込みのある新しい方法は渦相関
　（eddy　correlation）とリモートセンシングである．しかしながら，これらの開発には重
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　要な電子技術の投入が不可欠である．
7．土壌一植物一水のシステムを解析することは，すべての空問的時間的スケールに関する
　一つの最も重要な計算方法として認識されている．より小さな空間の水収支にこれらの計
　算を組み入れるために，実用的なコンピューターモデルが現在利用可能である．乾燥地帯
　の実際の蒸発散量を計算することの重要性が強調されている．
8．水蒸気収支のより良い知識，特に海洋上のそれが要求されている．
9．水文地図作成の技術は，コンピュータ設備を使って除々に発展してきた．しかし，より
　有効な適用を図るために，将来は空問的時問的スケールをより細かくしてゆく必要がある．
ユ0．すべての空問的時問的スケールでの水収支に対して十分に展開された水文観測網を維持
　することは非常に重要である．これらの観測網の将来については大きな危慎がいだかれて
　いる．
ユユ．統計的な最小二乗法及び線型，非線型の回帰手法は水収支の信頼性を評価するために，
　適切であるならばなるべく利用すべきである．
ユ2．水収支における水質的な側面は，このワークショップには報告されなかった．この分野
　における今後の調査は，重視して行く必要がある．
　以．上の結論は，世界的な水収支研究の現状から得られたものであるが，本研究の位置付け
は第1章で述べたとおりであり，空間的には日本の河川の流域スケール，時問的には月から
年のスケールである．
　水文諸量の観測精度は，特に蒸発散に問題が多く，他の諸量についてもその改善が必要で
あるが，空問的時問的積分値として観測するためには，レーダ，リモートセンシング技術等
画期的な研究開発が必要であるとみられる．
　一方，水収支には，自然的な水文諸量の観測に加えて，人為的な水利用やダムによる調節
等の実態について全国的に統一した基準で調査したデータベースが必要であり，これは毎年
のデータとして公表される必要がある．我国の場合むしろ，人為的な流況の撹乱を十分検討
できる上記の資料は，今後の水収支計算の精度向上に不可欠であると考えられる．
　その意味で，今後は更に多岐にわたる目的に沿った精度の良い水収支計算が可能なように，
様々な空問的時問的スケールの水文研究の推進とともに，水文諸量及び水利用データ等の観
測，測定技術及び観測網を開発・整備して行く必要があると思われる．
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